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G A C E T A O F I C I A L 5237 
SECRETARIA DE HACIENDA 
CERTIFICADOS D E L E J E R C I T O 
Devuelto á esta Secretaría por el señor Jefe de la 
Guardia Eural el Certificado Ko. 19,733, expedido en 
favor del Sargento Primero qué fué del Sexto Cuerpo 
del Ejército, Arturo Hernández Martínez, cuyo docu-
mento se ignora á quién debe entregarse por haber fa-
llecido dicho señor, se hace público que el certificado de 
que se trata queda en este Centro, en espera de que pue-
da verificarse su entrega á la persona ó personas que con 
la correspondiente declaratoria de herederos justifique 
el derecho á su adquisición, para lo cual esta publicación 
se hace por el término de diez días. 
Habana, Diciembre 15 de 1904.—Guillermo Cha-
pie, Subsecretario. 
Comunicado á este Centro por el Sr. Miguel Fer-
nández Meclrano, cesionario del ciudadano Francisco 
Tolón y Junco, la pérdida del certificado número trein-
ta y nueve mi l trescientos noventa y nueve que opor-
tunamente se expidió á este último en el Talonario 
doscientos quince del 6o. Cuerpo, se anuncia por este 
medio durante el término de veinte días conforme al 
Decreto de esta Secretaría fecha 3 del corriente y trans-
currido dicho plazo, se resolverá de acuerdo con la re-
ferida disposición. 
Habana, Diciembre 9 de 1904.—Guillermo Cha-
pie y S., Sub-Secretario de Hacienda. 
Comunicado á este Centro por la Sra. Juana del 
Castillo, viuda de Loinaz, el extravío del certificado 
número 19,100 que oportunamente se expidió en el 
Talonario 104 del 5o. Cuerpo por nueve mi l novecien-
tos setenta y nueve pesos, sesenta y seis centavos, en 
favor del Brigadier Enrique Loinaz del Castillo; se 
anuncia por este medio durante el término de veinte 
días, conforme al Decreto de esta Secretaría, fecha 3 
del corriente y transcurrido dicho plazo, se resolverá 
de acuerdo con la referida disposición. 
Habana, 9 de Diciembre de 1904.—Guillermo 
Chaple y 8., Sub-Secretario de Hacienda, 
Comunicado á este Centro por el Sr. José María 
Moya el extravío del Certificado número 29,449 que 
oportunamente se expidió en el Talonario 161 del 
Cuarto Cuerpo por $2,309; se anuncia por este medio 
durante el término de 20 días, conforme al Decreto .le 
esta Secretaría fecha 3 del corriente, y transcurrido 
dicho, plazo se resolverá de acuerdo con la referida dis-
posición. 
Habana, Diciembre 10 de 1904.—Guillermo Cha-
ple, Sub-Secretario. 
Comunicado á este Centro por el Sr. Francisco 
Pérez el extravío del Certificado número 30,168 que 
oportunamente se le expidió en el Talonario 165 del 
Cuarto Cuerpo por $980, como miembro que fué del 
mismo; sé anuncia por este medio durante el término 
de veinte días, conforme al Decreto de esta Secretaría, 
fecha 3 del corriente, y transcurrido dicho plazo, se 
resolverá de acuerdo con la referida disposición. 
Habana, Diciembre 10 de 1904.—Guillermo Cha-
ple, Sub-Secretario. 
Comunicado oportunamente á este Centro por el 
señor Alejandro Parra, el extravío del Certificado núme-
ro 32,722 que se expidió á su favor en el Talonario 179 
del 6.° Cuerpo; se anuncia por este medio durante el 
término de 20 días, conforme al Decreto de esta Secre-
taría, fecha 3 del corriente, y transcurrido dicho plazo, 
se resolverá de acuerdo con la referida disposición. 
Habana, 19 de Diciembre de 1904. — Guillermo 
Chaple, Subsecretario. 
El martes 10 de Enero de 1905 tendrá lugar en la 
Administración de Eentas de la Zona Fiscal de Santa 
Clara, la venta en pública subasta de los materiales de 
que se componen los edificios que posee el Estado en la 
finca "Pasa Caballos" ó "Brisas de Jagua", en Cien-
fuegos, y de la maquinaria, también del Estado, que se 
encuentra en la referida finca. 
La relación y tasación de los aludidos materiales y 
maquinaria, así como el pliego de condiciones para esta 
subasta, serán los publicados en la GACETA O F I C I A L del 
Io. al 19 de Noviembre último, con la única variación 
de no ser obligatorio rematar todos los materiales exis-
tentes en la finca, sino que pueden presentarse proposi-
ciones por los de uno ó de varios edificios. 
Habana, Diciembre 6 de 1904.—El Subsecretario 
de Hacienda, Guillermo Chaple y 8. 
SECCIÓN DE ADUANAS 
Habana, Noviembre 12 de 1904. 
CIRCULAR N.0 316. 
•Sr. Administrador de la Aduana. 
Señor: 
Habiéndose llegado al convencimiento de que ni por 
los análisis experimentales se puede comprobar en la 
mayoría de los casos que los hilos en las telas de color 
entero fueron teñidos antes ó después de tejerse; y ori-
ginándose, por consecuencia de tal incertidumbre, que 
los aforos en casi todas las Aduanas ocasionan un con-
siderable número de protestas cuya resolución muchas 
veces no podría fundarse en datos satisfactorios y deci-
sivos; y teniendo en cuenta, por otra parte, que no fal-
tan antecedentes, como son los que sirvieron de base para 
la redacción de los Aranceles de 1897, matrices de los 
GACETA O F I C I A L 
i 
actuales; ó sea, la nota aclaratoria de aquéllos, para ex-
plicar la razón de ser ele sus particularidades, entre las 
que se hace especial mención del recargo sobre tejidos 
fabricados con hilos de distintos: colores, y, por último, 
hallándose el dictamen de la Junta de Apelaciones de 
conformidad con el parecer de esta Secretaría, que tam-
bién con vista ele certificados de fabricantes extranjeros 
ha estudiado detenidamente el asunto; he tenido á bien 
acordar, que debe entenderse, como se vino hasta hace 
poco y durante muchos años practicando por las Admi-
nistraciones anteriores, y aún la actual, que los recar-
gos arancelarios impuestos á tejidos fabricados con hi-
los teñidos corresponden cuando éstos son de distintos 
colores, circunstancia que no solo asienta su analogía 
aparente con los estampados, sino, por lo general, con su 
precio y costo, justificándose así su mayor adeudo en los 
Aranceles, de Aduanas, exceptuándose de dicho recargo, 
por lo tanto, á las telas de color entero. 
Lo que comunico á l i d . para su conocimiento y 
aplicación en lo sucesivo. 
, . De. TTd. atentamente.—El Subsecretario de Ha-
cienda, Guillermo Cha fie y S. 
Habana, Diciembre 15 de 1904. 
CIKCULAR F.0 317. 
Sr. Administrador de la Aduana. 
Señor: 
Aprobada por esta Secretaría la resolución recaída 
en la protesta ISÍo. 1150, é interesándose en ella que por 
medio de circular y como ampliación á la número 61, se 
dé á conocer á las Aduanas de la República, se acuerda 
trasladarla á continuación, á los fines consiguientes: 
Habana, Noviembre 4 de 1904.—Protesta No. 1150. 
—S. Silveira y Gomp. — Matanzas. ^—Sostenida.—La 
protesta se establece en la Hoja No. 1,224, Pago 2,075, 
contra el aforo por la Partida 81, de 8 pomos tabletas 
de opio, con peso bruto de 253 gramos, alegando que 
las declararon por la Partida 99 por ser la que en justi-
cia corresponde y por entender que estas tabletas, lo 
mismo que sus análogas de morfina, cafeína, etc., á pe-
sar de ser alcaloides, son todas aforadas por la Partida 
que ellos reclaman, y que además, en dichas tabletas en-
tran otros componentes que hacen aumentar su peso 
considerablemente,—Yisto el artículo, resulta ser una 
tableta- comprimicTa que aparece formada por opio y 
:-otras:, sustancias -en - combinación.-—Vista la protesta 
No., 2,486, qué dió-motivo á la Circular 61 de esta Se-
cretaría y de la cual hizo uso la Aduana para la clasiíi-
eación presente.—Considerando ;que el artículo que en 
dicha protesta se resolvió era un extracto de opio puro, 
es decir, opio solamente, consideración que tuvo en cuen-
ta la Junta para dar la decisión que en la misma recayó, 
y resultando que el presente artículo no aparece ser 
igual por cuanto ésto- no es opio solo, sino en unión de 
otras sustancias—Considerando que si bien es verdad 
que la Partida 81, como en la citada resolución se hizo 
constar, tarifa el opio, debe entenderse que la resolu-
ción dada en la protesta de que se habla tiene que com-
prenderse aplicada al opio ó á todas las formas en qu'3 
el opio se presente como extracto, etc., pero no cuando 
el opio se acompañe á otras sustancias.—^Considerando 
que la Partida 99 del Arancel tarifa las pildoras, cáp-
sulas, grageas y sus análogos, por tanto, las tabletas, y 
que agrega medicinales; y resultando incuestionable-
mente ser tabletas medicinales de opio las que se exami-
nan y por tanto tarifadas expresamente, la Junta acuer-
da que sin faltar al precepto sentado en la resolución de 
la Protesta No. 2,486, las presentes tabletas compuestas 
de opio y otras sustancias deben clasificarse en la Partida 
99 que especialmente las tarifa,—Teniendo en cuenta 
que la Administración de la Aduana de Matanzas, fun-
da el aforo en la Circular originada por la Protesta 
2,486, se pide al Sr. Secretario de Hacienda que circule 
la presente como ampliación de dicha Circular. 
Sírvase acusar recibo. 
De t l d . atentamente.—El Sub-Secretario de Hacien-
da, Guillermo Ghaple y 8. 
Habana, Diciembre 19 de 1904. 
CIECÜLAE N.0 320. 
Sr. Administrador de la Aduana. 
Señor: 
La Circular No. 308, del 8 de. Noviembre último, 
dictada por esta Secretaría (Sección de Aduanas), en 
que se d( termina que á ciertas telas, sin todo el ancho 
de su fabricación y que tienen una sola orilla y en su 
límite opuesto están cortadas longitudinalmente, no se 
contrae la particular concesión del artículo 114 del 
Arancel, reformado por la Orden 74 de Marzo 16 de 
1901 del extinguido Gobierno Militar, cTebe entenderse 
aplicable solamente, como ella dice, á los tejidos corta-
dos, pero no se refiere á los, llamados "Splits" ó sean 
aquéllos que tienen una orilla más ó menos perfecta, ó 
acabada, porque éstos tienen un ancho determinado de 
fabricación. 
Conviene que dé Ud. las órdenes oportunas á los 
empleados de esa Administración con el fin de que las 
muestras de tales tejidos contengan perfectamente las 
orillas referidas á fin ele que no lleguen deshilachadas á 
esta superioridad, porque entonces no podrá apreciarse 
la procedencia de su aforo por la Partida 114 del 
Arancel. 
Sírvase tener la presente como aclaratoria de la 
Circular No. 308, acusando recibo de la misma. 
De Hd. atentamente.—El Sub-Secretario de Hacien-
da, Guillermo Ghaple y 8, 
SECRETARIA DE HACIENDA 
o l í G 
'SECCIÓN DE ADUANAS 
Habana, Marzo 13 de 1905. 
'CIRCULAR ÍÑL0 342. 
Sr. Administrador de la Aduana de 
Señor: 
Eesultando que por la Circular número 308, de 8 
do Noviembre último se resolvió que á ciertas telas pre-
sentadas sin todo él anolio de su fabricación, y que apa-
recían con una sola orilla, y en su opuesto límite cor-
tadas longitudinalmente, no les era aplicable la par-
ticular concesión contenida en la Orden número 74 de 
Marzo 16 de 1901, del extinguido Cuartel General del 
Departamento de Cuba. 
Eesultando que posteriormente por la Circular nú-
mero 320 de 19 de Diciembre último se resolvió que la 
anterior Circular debía entenderse aplicable solamente 
á los tejidos cortados, peno no á los llaknádos splits, ó 
sean aquellos que tienen una orilla más ó menos per-
fecta, 'rematada ó acabada, porque éstos tienen un an-
cho determinado de fabricación. 
Eesultando que contra la última Circular citada 
se han. establecido protestas v reclamaciones f undadas 
en que no interpreta fielmente la letra y el espíritu de 
la citada Orden número 74, serie de 1901. 
Consi'derando que examinados los datos y antece-
dentes -eferentes al caso es indiscutible que los teji-
dos llaiivados spliis, expresados en k Circular número 
320 no deben disfrutar de los beneficios que concede ¡a 
repetida Orden número 74 porque no tienen, ó no pre-
sentan el ancho de fabricación, y, por consiguiente, sin 
sus dos orillas completamente acabadas ó rematadas. 
Considerando que, no obstante lo expuesto, la Cir-
cular 330 ya repetida, ha creado un estado de derecho 
al amparo del cual se ha realizado operaciones en las 
Aduanas v en el comercio, cuyo situación debe ser res-
petada. 
He resuelto que á los 90 días de la publicación de 
este acuerdo en la GACETA O F I C I A L quede sin efecto la 
repetida Circular número 320, y se restablezca la nú-
mero 308, en el sentido de que á los tejidos cortados y 
á, los llamados spliis no les alcanza la particular conce-
sión á que se refiere la Orden número 74, serie de 1901, 
del extinguido Gobierno Militar. 
De Vd. atentamente, 
E l Secretario de Hacienda, 
J . B ím Rivera. 
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C U A R T E L D E L A DIVISIÓN D E CUBA. 
H a b a n a , M a y o 12 de .l$pO. 
E l G o b e r n a d o r G e n e r a l ha t e n i d o á b i e n d i sponer l a p u b l i c a c i ó n de l a 
s igu ien te o r d e n . 
A D N A R. C H A F F E E , 
BHIG. GENERAL DE VOLUNTARIOS, JEFE DE ESTADO MAYOR. 
O R D E N D E P R O M U L G A C I O N . 
D E P A R T A M E N T O D E L A G U E R R A 
WASHINGTON , D . C , Marzo S i de 1900. 
L a s i gu i en t e o r d e n d e l P res iden te se p u b l i c a p a r a l a i n f o r m a c i ó n y g o b i e r n o de 
todos aquel los á quienes conc ie rna . 
MANSIÓN E J E C U T I V A , Marzo 31 de 1900. 
E n v i r t u d de l a a u t o r i d a d con que he s ido i n v e s t i d o como Jefe d e l E j é r c i t o 
y A r m a d a de los Estados U n i d o s de A m é r i c a , p o r l a presente o rdeno y m a n d o 
que e l s i g u i e n t e A r a n c e l r i j a y sus derechos sean impues to s y recaudados en 
todos los pue r tos y lugares de l a I s l a de Cuba, y en todas las islas de las I n d i a s 
Occidentales, a l oeste d e l g r a d o 74 oeste de l o n g i t u d , evacuadas p o r E s p a ñ a , 
desde e l 15 de J u n i o de 1900, quedando v i g e n t e p o r u n a ñ o desde l a fecha de su 
p r o m u l g a c i ó n , s i n su f r i r c a m b i o a lguno . 
Todas las cuest iones que s u r g i e r e n en l a a p l i c a c i ó n de las Ordenanzas de 
A d u a n a s se s o m e t e r á n al A d m i n i s t r a d o r d e l P u e r t o de l a H a b a n a p a r a su dec i -
s i ó n , y n o h a b r á a p e l a c i ó n de t a l d e c i s i ó n , excepto en los casos en que e l A d m i -
n i s t r a d o r es t ime c o n v e n i e n t e e l p e d i r i n s t rucc iones especiales a l D e p a r t a m e n t o 
de l a G u e r r a sobre los asuntos de que se t r a t e . 
L o s i m p o r t a d o r e s que n o e s tuv ie ren conformes c o n l a e v a l u a c i ó n ó c l a s i ñ -
c a c i ó n hecha p o r e l A d m i n i s t r a d o r d e l P u e r t o sobre m e r c a n c í a s , p a g a r á n los 
derechos impues tos , pe ro p o d r á n , a l efectuar e l pago, f o r m u l a r su p ro tes ta y 
a p e l a c i ó n p o r escr i to , expresando b r e v e m e n t e e l v a l o r ó c l a s i f i c a c i ó n que á su 
j u i c i o d e b i ó establecerse. 
D i c h a p ro te s t a y a p e l a c i ó n s e r á en seguida t r a s m i t i d a po r e l A d m i n i s t r a d o r 
y p o r c o n d u c t o d e l Jefe d e l Se rv i c io de A d u a n a s , a l G o b e r n a d o r M i l i t a r de l a 
I s l a , q u i e n l a r e v i s a r á , con f i rmando , deses t imando ó m o d i f i c a n d o e l acue rdo 
c o n t r a e l c u a l se apela . 
L o s gastos necesarios y au tor izados pa ra l a a d m i n i s t r a c i ó n de d i c h o A r a n -
cel y Ordenanzas , s e r á n satisfechos de los fondos recaudados p o r concepto d e l 
m i s m o . 
Se l l e v a r á n cuentas exactas de las recaudaciones y gastos, las que se eleva-
r á n a l Secre tar io de l a G u e r r a . 
W l L L I A M M c K l N L E Y . 
L a o r d e n a r r i b a m e n c i o n a d a y l a s igu ien te T a r i f a de derechos es tablec ida 
p o r l a m i s m a , s e r á p r o c l a m a d a y pues ta e n v i g o r como en e l l a se p rev iene , y 
todas las ordenanzas y ó r d e n e s has ta a h o r a expedidas , con t r a r i a s á l a presente , 
quedan derogadas. 
E L I H U ROOT, 
Secretario de la Querrá. 

A R A N C E L DE ADUANAS 
DISPOSICION PRIMERA 
AFORO DE LOS TEJIDOS (1) 
R E G L A S G E N E R A L E S 
l * — N ú m e r o de hilos. —Se e n t e n d e r á p o r n ú m e r o de h i l o s de u n te j ido , m i e n -
t ras o t r a cosa n o se exprese, l a m i t a d , 6 sea l a d i v i s i ó n p o r dos de l a suma, de 
los h i l o s que se e n c u e n t r e n en l a u r d i m b r e y en l a t r a m a de l t e j i do de que se 
t r a t e en u n cuadro de 6 m i l í m e t r o s . Cuando e l cociente de l a d i v i s i ó n sea frac-
c iona r io , esta f r a c c i ó n se c o n t a r á c o m o h i l o entero . 
2*—Canteo de M í o s . — P a r a d e t e r m i n a r e l n ú m e r o de h i l o s á los efectos d e l 
adeudo d e l t e j i d o , y para d e t e r m i n a r , a s í m i s m o , á los efectos d e l adeudo, l a 
p r o p o r c i ó n en que se encuen t ren los h i l o s de clase supe r io r en los te j idos , se 
^ e m p l e a r á e l i n s t r u m e n t o l l a m a d o C u e n t a - H i l o s . 
C u a n d o p u e d a n o c u r r i r dudas acerca de l n ú m e r o de h i l o s de u n t e j i d o , p o r 
aparecer é s t o s m á s densos en unas que en o t ras partes, se e s c o g e r á n los dos l u -
gares de m a y o r ó de m e n o r dens idad re spec t ivamente , y se t o m a r á p a r a e l a foro 
e l t é r m i n o m e d i o d e l resu l tado de ambos conteos. 
L o s h i l o s se c o n t a r á n p o r e l derecho de l a te la , s i empre que l a na tu ra l eza de 
é s t a l o cons ien ta . 
E n los t e j idos perchados ó amel tonados , y en g e n e r a l en aquel los en que se 
hubiese sacado e l pelo po r m e d i o d e l c a r d ó n ó d e l b a t á n , se c o n t a r á n los h i l o s 
p o r e l r e v é s de l a te la , raspando ó q u e m a n d o e l pelo , en los casos en que fuere 
menester . 
E n los casos excepcionales de t e j idos en que a ú n a s í r e su l t a re dudoso e l 
conteo, se d e s h i l a c h a r á u n a m u e s t r a suf ic iente d e l t e j i do . 
D e ser esto t a m b i é n i m p o s i b l e , como p o r e jemplo , en los objetos confecciona-
dos, a d e u d a r á e l t e j i d o p o r l a p a r t i d a m á s e levada d e l g r u p o á que per tenezca; 
y si fuera t e j i d o con mezcla , se a f o r a r á p o r l a clase á que co r re sponda l a m a t e r i a 
de l a mezc la que d é l u g a r á m á s elevados derechos. 
A F O R O D E L O S T E J I D O S M E Z C L A D O S . 
3*—Mezclas de dos materias.—Jjos te j idos de todas clases, compuestos de dos 
mater ias , a d e u d a r á n c o m o sigue: 
a) L o s te j idos de a l g o d ó n que c o n t e n g a n h i l o s de c á ñ a m o , y u t e , l i n o , r a m i o 
ú otras fibras vegetales, se a f o r a r á n p o r las pa r t i das d e l g r u p o segundo 
de l a clase I V , con e l recargo que en su l u g a r se d e t e r m i n a (2) s i empre 
que e l n ú m e r o de los h i los de c á ñ a m o , yu t e , l i n o , r a m i o ú o t ras fibras 
vegetales, contados en l a u r d i m b r e y en l a t r ama , n o exceda de l a 
q u i n t a pa r t e de l t o t a l de los h i l o s de que se c o m p o n g a e l t e j i d o . 
Cuando e l n ú m e r o de los h i lo s de c á ñ a m o , l i n o , r a m i o , etc., exceda 
de l a q u i n t a pa r t e d e l t o t a l , se a f o r a r á n los te j idos po r las p a r t i d a s que 
les co r r e spondan de l a clase V . 
b) L o s te j idos de a l g o d ó n que con tengan h i los de lana , de b o r r a de l a n a 
de pelo ó desperdicios de los mismos , se a f o r a r á n p o r las p a r t i d a s d e l 
g r u p o segundo de l a clase I V , con e l recargo, que en su l u g a r se 
d e t e r m i n a , s i e m p r e que e l n ú m e r o de los h i l o s de l ana , de b o r r a de 
lana , de pelo ó sus desperdicios, contados en l a u r d i m b r e y en l a t r a -
ma, n o exceda de l a q u i n t a p a r t e d e l t o t a l de los h i l o s de que se c o m -
p o n g a e l t e j i d o . 
Cuando e l n ú m e r o de h i l o s de lana , b o r r a de lana , pe lo ó sus des-
perd ic ios , exceda de l a q u i n t a p a r t e d e l t o t a l , se a f o r a r á n los t e j idos 
• (1) Se entiende por u rd imbre de u n tej ido el conjunto de hilos que es tén tendidos en el sentido de 
la l o n g i t u d de l mismo, ya formen su fondo ó ya se hayan adicionado con el fin de formar dibuios ó 
de darle mayor grueso. 
Se entiende por t rama e l conjunto de hilos que es t én tendidos en el sentido del ancho de la tela, 
y r e ú n a n las mismas condiciones de ayudar á formar dibuios ó á aumentar el grueso. 
(2) Clase IV, grupo 2°, nota I . 
p o r las pa r t i das que les co r re spondan de l a clase V I , como te j idos de 
l a n a c o n mezcla . 
c) Los te j idos de a l g o d ó n que con tengan h i l o s de seda ó de b o r r a de seda, 
se a f o r a r á n p o r las pa r t i das de l g r u p o segundo, de l a clase I V , con e l 
recargo , que en su l u g a r se d e t e r m i n a , (1) s i empre que e l n t í m e r o de 
los h i l o s de seda 6 de b o r r a de seda, contados en l a u r d i m b r e y en l a 
t r a m a , n o exceda de l a q u i n t a p a r t e d e l t o t a l , de los h i l o s de que se 
c o m p o n g a e l t e j i d o . 
Cuando e l n ú m e r o de h i l o s de seda ó de b o r r a de seda, exceda de 
l a q u i n t a p a r t e d e l t o t a l , se a f o r a r á n los te j idos p o r las p a r t i d a s de l a 
clase V I I que les cor respondan . 
d) Los t e j idos de c á ñ a m o , y u t e , l i n o , r a m i o ú otras fibras vegetales que 
c o n t e n g a n h i l o s de lana , b o r r a de l a n a , pe lo ó desperd ic io de los mi s -
mos, s é a f o r a r á n p o r las p a r t i d a s d e l g r u p o segundo de l a clase V . , 
con e l r eca rgo que e n su l u g a r (2) se d e t e r m i n a , s i empre que e l n ú m e r o 
de h i l o s de lana , bor ra , pe lo ó desperdic ios de los mismos , contados en 
l a u r d i m b r e ó en l a t r a m a , n o exceda de l a q u i n t a pa r t e d e l t o t a l de 
los h i l o s de que se c o m p o n g a e l t e j i d o . 
Cuando e l n ú m e r o de h i l o s de l a n a ó de b o r r a de l ana , pe lo ó sus 
desperdicios, exceda de l a q u i n t a p a r t e d e l t o t a l , se a f o r a r á n los t e j i -
dos p o r las pa r t idas que les c o r r e s p o n d a n d e l g r u p o segundo, clase V I , 
como te j idos de l a n a con mezcla . 
e) Los te j idos de c á ñ a m o , yu t e , l i n o , r a m i o ú otras fibras vegeta les que 
c o n t e n g a n h i l o s de seda ó de b o r r a de seda, se a f o r a r á n p o r las p a r t i -
das d e l g r u p o segundo de l a clase V . , c o n e l r eca rgo que en su l u g a r 
(8) se d e t e r m i n a , s i empre que e l n ú m e r o de h i l o s de seda ó de b o r r a 
de seda, contados en l a u r d i m b r e y en l a t r a m a , n o exceda de la q u i n t a 
pa r t e d e l t o t a l de los h i lo s de que se c o m p o n g a e l t e j i d o . 
Cuando e l n ú m e r o de h i l o s de seda ó de b o r r a de seda exceda de 
l a q u i n t a pa r t e d e l t o t a l , se a f o r a r á n los t e j idos p o r las p a r t i d a s que 
les co r r e spondan de l a clase V I L 
/ ) C u a n d o e l n ú m e r o de h i l o s de seda ó de b o r r a de seda exceda de 
l a q u i n t a p a r t e d e l t o t a l se a f o r a r á n los t e j idos p o r las p a r t i d a s de l a 
clase V I I que les co r respondan . 
4*—Mezcla de m á s de dos mater ias . L o s te j idos compuestos de m á s de dos 
ma te r i a s a d e u d a r á n como s igue: 
Cuando e l n ú m e r o de h i l o s de seda ó de b o r r a de seda, exceda 
de l a q u i n t a p a r t e de l t o t a l , se a f o r a r á n los t e j idos p o r las pa r t i das que 
les c o r r e s p o n d a n de l a clase V I L 
a) Los te j idos mezclados de l a n a c o n a l g o d ó n ó c o n ot ras fibras vege-
tales, que á l a vez c o n t e n g a n h i l o s de seda ó de b o r r a de seda, se 
a f o r a r á n p o r las p a r t i d a s que l e co r r e spondan de l a clase V , a s i m i l á n -
doseles á te j idos de y u t e , c á ñ a m o , etc., cua lqu ie ra que sea l a p r o p o r -
c i ó n en que se e n c u e n t r e n los h i l o s de a l g o d ó n , adeudando e l r eca rgo 
cor respond ien te á los h i l o s de seda ó de b o r r a de seda, m i e n t r a s e l 
n ú m e r o de d ichos h i los , con tados e n l a u r d i m b r e y en l a t r a m a , n o 
! exceda de l a q u i n t a pa r t e d e l t o t a l d é los que c o m p o n e n e l t e j i d o . 
Cuando e l n ú m e r o de los h i l o s de seda ó de b o r r a de seda exceda 
de l a q u i n t a p a r t e d e l t o t a l , se a f o r a r á n los te j idos p o r las pa r t idas q u e . 
que les co r re spondan de l a clase V I L 
6) L o s t e j idos mezclados de lana , con a l g o d ó n c o n ot ras fibras vegetales 
que no c o n t e n g a n h i l o s de seda, se a f o r a r á n p o r las p a r t i d a s que les 
co r re spondan de l a Clase V , adeudando e l recargo co r r e spond ien t e 
á los h i l o s de l ana , m i e n t r a s el n ú m e r o de é s t o s , contados en 
l a u r d i m b r e y en l a t r a m a , n o exceda de l a q u i n t a p a r t e de l t o t a l de 
los que c o m p o n g a n e l t e j i d o . 
(1) Clase I V , grupo 2°, nota I, 
(2) Clase V , grupo 2°, nota I . 
(3) Clase V , grupo 2°, nota I . 
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C u a n d o el n ú m e r o de los h i l o s de seda ó de b o r r a de seda excedie-
se de l a q u i n t a par te , se a f o r a r á n los t e j idos p o r las p a r t i d a s que les 
co r re spondan de l a Clase V I , como t e j i do de l a n a con mezcla . 
b .—Tej idos de Seda.—Se c o n s i d e r a r á n como te j idos de seda con mezc la to -
dos aquel los que c o n t e n g a n h i l o s de seda ó de b o r r a de seda, c u y o n ú m e r o , con-
t ado en l a u r d i m b r e y en la t r a m a , exceda de l a q u i n t a p a r t e y n o exceda de l a 
m i t a d d e l t o t a l de los h i lo s de que se c o m p o n g a e l t e j i d o . 
Cuando e l n ú m e r o de los h i l o s de seda ó de b o r r a de seda contados en l a u r -
d i m b r e y en l a t r a m a , exceda d é l a m i t a d d e l t o t a l de los d e l t e j ido , se conside-
r a r á y se a f o r a r á é s t e como t e j i d o de seda p u r a . 
E X C E P C I O N E S 
L o s t e j idos de p u n t o de media , en tules, encajes, b londas y p u n t i l l a s , y en las 
c intas , compuestas de u n a mezcla , se e x c e p t ú a n de las reglas an te r io res en los 
casos s igu ien tes : 
tf—Tejidos de p u n t o y m a l l a s . — i o s te j idos de todas clases de p u n t o de m e -
dia , y los tules , encajes, b londas y p u n t i l l a s de todas clases, se a f o r a r á n cuando 
t e n g a n mezcla, p o r las pa r t i da s que les co r r e spondan de l a Clase á que pertenez-
can los h i lo s de l a m a t e r i a e n que devengue mayores derechos, c u a l q u i e r a que 
sea l a p r o p o r c i ó n en que se e n c u e n t r e n dichos h i l o s en e l t e j i d o . 
L o s t e j idos de p u n t o de media , y los encajes, b londas y p u n t i l l a s , que se afo-
r e n p o r l a Clase V I I , se c o n s i d e r a r á n como te j idos de seda c o n mezc la s i e m p r e 
que con t engan h i los de a l g o d ó n , ú otras fibras vegetales, ó de lana , ó b o r r a de l a n a 
cua lqu ie ra que sea l a p r o p o r c i ó n en que se e n c u e n t r e n d ichos h i l o s en l a mezcla . 
Se c o n s i d e r a r á como p u n t i l l a e l t u l c u y o ancho sea i n f e r i o r á 15 c e n t í m e t r o s . 
7. —Omtas.—has c in tas y galones de mezc la de a l g o d ó n c o n otras fibras vege-
tales ó c o n lana, que n o c o n t e n g a n seda, se a f o r a r á n po r l a p a r t i d a co r r e spond ien -
te de l a clase á que pe r tenezcan los h i lo s que m a y o r e s derechos d e v e n g u e n . 
Las c in ta s ó galones que c o n t e n g a n seda en c u a l q u i e r a p r o p o r c i ó n , adeuda-
r á n p o r las p a r t i d a s que les co r r e spondan de l a Clase V I I , como te j idos . Las que 
n o excedan de 15 c e n t í m e t r o s de ancho, se c o n s i d e r a r á n corno t e j idos de seda c o n 
m e z c l a s i empre que con tengan , e n cua lqu i e r p r o p o r c i ó n , h i l o s de a l g o d ó n ú 
ot ras fibras vegeta les ó de l a n a ó de b o r r a de l ana . 
8 ) — P a s a m a n e r í a . — L a . p a s a m a n e r í a a d e u d a r á p o r t o d o su peso c o m o si estu-
v iese compues ta e x c l u s i v a m e n t e de m a t e r i a t e x t i l apa ren te ó v i s ib l e . 
L a p a s a m a n e r í a c o n s t i t u i d a e n su p a r t e apa ren te ó v i s i b l e p o r va r i a s ma te -
r i as tex t i les , a d e u d a r á p o r l a p a r t i d a y clase que cor responda á l a m a t e r i a 
que devengue mayores derechos. Cuando d o m i n e n en su c o m p o s i c i ó n h i l o s de 
m e t a l de cua lqu ie ra especie, se a f o r a r á p o r l a Clase V I I , c o n e l recargo corres-
p o n d i e n t e a l m e t a l . -
L a p a s a m a n e r í a se d i s t i n g u e de las c in tas y galones en que é s t o s son v e r d a -
deros te j idos c o n t r a m a y u r d i m b r e , m i e n t r a s que los a r t í c u l o s de p a s a m a n e r í a 
son t renzados . 
R E C A R G O S 
C ó m p u t o de recargos.—Los recargos que se establezcan p o r r a z ó n de b r o -
chado, de bordados, de h i l o s de m e t a l , ó c o n f e c c i ó n , se c o m p u t a r á n s i e m p r e so-
b re los derechos que co r respondan a l t e j ido , t e n i e n d o en cuenta , si fuere nece-
sario, e l a u m e n t o de d ichos derechos p o r r a z ó n de mezcla . 
P a r a el adeudo t o t a l d e l ' a r t í c u l o , se s u m a r á n , cuando fuese necesar io los 
recargos por cualesquiera de los conceptos enumerados . 
^ 1 0 - ~ ^ r o c / i a ( í o s - — L o s tejidos b rochados ó espolinados como brocados c o n 
seda ó b o r r a de seda, a d e u d a r á n a d e m á s de sus cor respondien tes derechos los 
recargos que en su l u g a r (1) se d e t e r m i n a n . 
Se e n t e n d e r á p o r t e j i d o b r o c h a d o ó espol inado el que t e n g a flores ú o t r o s 
adornos sobretej idos, hechos p o r m e d i o de l a p e q u e ñ a l anzadera l l a m a d a espo-
l í n , e n f o r m a de que los h i l o s n o ocupen t o d o e l a n c h o de l a te la , s ino so lamente 
e l espacio de l a flor ó d i b u j o . 
11^—bordados.—Los te j idos bordados á m a n o , á m á q u i n a fue ra d e l t e l a r ó 
con p a s a m a n e r í a sobrepuesta, a d e u d e r á n sus co r respond ien te^ derechos y ade-
m á s los recargos que e n su l u g a r (2) se d e t e r m i n a n , y s e g ú n c o n t e n g a ó n o e l 
bordado, h i l o s de m e t a l . 
(1) Clases IV y V, grupo 2?, nota IT, letra a. 
(2) Clases IV y V, grupo 2°, nota II , letra 6. 
Se d i s t i n g u e n los bo rdados de los d ibu jos l ab rados en e l t e j i d o , e n el hecho 
de que los d ibu jos labrados se d e s t r u i r á n c o n desh i l a r l a t r a m a d e l t e j ido , m i e n -
t r a s que e l b o r d a d o es i n d e p e n d i e n t e de l a u r d i m b r e y de l a t r a m a , y n o se 
p o d r á deshi lar . 
12*—Hilos de me ta l .—Los t e j idos y p a s a m a n e r í a que c o n t e n g a n en cua l -
qu i e r a p r o p o r c i ó n h i lo s de m e t a l , a d e u d a r á n c o n los recargos que en su l u g a r 
se d e t e r m i n a n . { \ ) 
E l t e j i d o que fuera compues to e x c l u s i v a m e n t e de h i l o s de m e t a l , se a f o r a r á 
p o r l a Clase V I I , con e l recargo que a l m e t a l cor responda . 
Vá1)—Confecciones.—Los t e j idos confecc ionados e n t o d a clase de obje tos ó 
a r t í c u l o s a d e u d a r á n con los recargos que en su l u g a r se d e t e r m i n a n . (2) 
L a r o p a hecha, las prendas de v e s t i r de todas clases y formas , y en g e n e r a l 
todos los a r t í c u l o s que t e n g a n o b r a de m o d i s t a 6 de sastre, s a t i s f a r á n p o r su 
t o t a l peso los derechos que c o r r e s p o n d a n a l t e j i d o de que se c o m p o n g a p r i n c i -
p a l m e n t e e l a r t í c u l o en su pa r t e e x t e r i o r m á s v i s i b l e . 
Se c o n s i d e r a r á n c o m o confecciones y ropas hechas, á los efectos d e l r eca rgo 
que cor responda , las p rendas ó a r t í c u l o s á m e d i o c o n c l u i r ó h i l v a n a d o s . 
D I S P O S I C I O N S E G U N D A 
REGLAS PARA E L AFORO D E MERCANCÍAS NO TARIPADAS EXPRESAMENTE 
Y D E LOS ARTÍCULOS COMPUESTOS D E DIVERSAS MATERIAS 
IT L o s a r t í c u l o s n o expresados en e l A r a n c e l , se c o n s i d e r a r á n as imi lados , 
p a r a el adeudo de derechos, á aquel los c o n los cuales p resen ten m a y o r a n a l o g í a . 
Cuando se presente a l aforo a l g ú n a r t í c u l o que n o t e n g a p a r t i d a s e ñ a l a d a en 
e l A r a n c e l , n i se m e n c i o n e en el R e p e r t o r i o , y c u y a a s i m i l a c i ó n á los a r t í c u l o s 
e s p e c i ñ c a d o s en las p a r t i d a s d e l A r a n c e l ofrezca dudas , e l in t e resado ó i m p o r t a -
d o r p o d r á so l i c i t a r de l a A d m i n i s t r a c i ó n que des igne l a p a r t i d a p o r l a c u a l se h a 
de v e r i f i c a r e l adeudo. E n t a l caso se e f e c t u a r á e l despacho p o r l a p a r t i d a a q u í 
i n d i c a d a . 
2* L o s objetos que p o r sus cond ic iones y a p l i c a c i ó n se c o m p o n g a n de dos ó 
m á s ma te r i a s ó par tes d i ferentes (3) se a f o r a r á n , p o r t o d o e l peso, p o r l a p a r t i d a 
cor respondien te á l a m a t e r i a que p r i n c i p a l m e n t e d e t e r m i n a e l v a l o r d e l a r t í c u l o . 
3* E n caso de d u d a sobre c u a l de las m a t e r i a s componen te s de u n ob je to es 
l a que p r i n c i p a l m e n t e d e t e r m i n a su v a l o r , se h a r á e l a foro p o r l a p a r t i d a corres-
p o n d i e n t e á l a m a t e r i a que devengue m a y o r derecho. 
4* S i l a mezc la de d i fe ren tes ma te r i a s se h u b i e r a hecho con e l fin de e l u d i r 
los derechos de p a r t i d a de t e rminada , se e x i g i r á n s i empre los derechos corres-
pond ien te s a l a r t í c u l o que los t enga m á s elevados. 
D I S P O S I C I O N T E R C E R A 
REGLAS PARA E L AFORO D E ENVASES.—TARAS. 
1* L o s envases que p u d i e r a n u t i l i z a r s e n u e v a m e n t e ó en o t ras apl icaciones , 
a d e u d a r á n los derechos de l a p a r t i d a d e l A r a n c e l que les co r responda , s iempre 
que se t r a t e de m e r c a n c í a s que p a g u e n p o r peso b r u t o s in t a r a , p o r l o c u a l se 
p r e v i e n e expresamente que, pa ra l o s efectos d e l A r a n c e l , e l peso de los envases 
d e b e r á i n c l u i r s e en e l peso de l a m e r c a n c í a . 
2* L o s envases que h u b i e r a n de d e v e n g a r m a y o r e s derechos que l a m e r -
c a n c í a c o n t e n i d a en ellos, a d e u d a r á n s i e m p r e los derechos de l a p a r t i d a d e l 
A r a n c e l á que c o r r e s p o n d a n . 
3^ A d e u d a r á n p o r peso b r u t o , c o n i n c l u s i ó n de todos los envases, los a r t í -
culos s iguientes : 
D e l a Clase I . 
M á r m o l e s , jaspes y a labastros en b r u t o ó en bloques, losas ó escalones. 
Otras p iedras na tu ra l e s y a r t i f i c i a les s i n l a b r a r y en losas, b loques ó escalones. 
Las t i e r r a s empleadas en las i n d u s t r i a s y e n ar tes : c e m e n t o , ca l y yeso. 
(1) Clases I V y V , grupo 2° nota I I , le t ra c. 
(2) Clases I V y V , grupo 2°, nota H . l e t ra d. 
(8) Como, por ejemplo, el mango y e l acero de una herramienta, la l una y él marco de u n espej®. 
A l q u i t r a n e s y breas m i n e r a l e s ; asfaltos, be tunes y esquis tos . 
Ace i t e s minera les de todas clases. 
M i n e r a l e s . 
B a r r o e n objetos toscos pa ra c o n s t r u c c i ó n , ho rnos , etc., y los objetos de t ie -
r r a r e f r ac t a r i a . 
B a r r o , c e m e n t o y gres en baldosas, baldosines , azulejos, tejas barn izadas y 
tubos . 
De l a Clase I I . 
T o d o s los a r t í c u l o s de h i e r r o f u n d i d o ó for jado , ó de acero, de los g r u p o s 2? 
y 3? de l a Clase I I ( excep to l o que se c o m p r e n d e n en las p a r t i d a s 33, 34, 41, 45, 
47 ( le t ras a y b ) , 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54 ( le t ras a, b y c ) 55 ( l e t r a s a # b)56, 57 y 58. 
L i m a d u r a de cobre ; cobre de p r i m e r a f u s i ó n , y el cobre , l a t ó n etc. v ie jos . 
Cobre, l a t ó n , b ronce y d e m á s aleaciones de meta les comunes en que en t re e l 
cobre , e n l i n g o t e s , barras , chapas, tubos , cojinetes, placas pa ra hogares y piezas 
de c a l d e r e r í a á m e d i o l abra r . 
M e r c u r i o . 
N í q u e l , a l u m i n i o , e s t a ñ o , z inc , p l o m o ú o t ros meta les n o ta r i fados expresa-
mente , y todas las a leaciones de los m i s m o s , e n masas, l i n g o t e s , barras , chapas, 
tubos ó a lambres . 
L i m a d u r a s , v i r u t a s , r e t a l de h i e r r o ó acero y d e m á s desperdic ios de meta les 
comunes . 
Escor ias , 
D e l a Clase I I I . 
Semi l las oleaginosas, i n c l u s o l a copra ó nuez de coco. 
L a s resinas (excep to l a t r e m e n t i n a ) , y gomas c o m p r e n d i d a s en la p a r t i d a 78. 
E x t r a c t o de r ega l i z , a l c a n f o r , á l o e s y d e m á s j u g o s vegetales a n á l o g o s . 
Cortezas c u r t i e n t e s . 
O p i o . 
L o s p r o d u c t o s de los re inos vege t a l y a n i m a l c o m p r e n d i d o s en las p a r t i d a s 
82 y 83. • 
Colores na tu ra l e s en p o l v o ó t e r r ó n . 
T i n t e s na tura les . 
B a r n i z . 
B e t ú n . 
L o s p r o d u c t o s q u í m i c o s c o m p r e n d i d o s en las p a r t i d a s 91 ( e x c e p t o e l f ó s f o r o ) , 
92,93,94 95 y 96 ( l e t r a a ; . 
A c e i t e s vegetales c o m p r e n d i d o s en l a p a r t i d a 101. 
Ace i t e s vege ta les c rudos y grasas an ima les . 
Cera s i n m a n u f a c t u r a r y l a pa ra f ina en masas. 
A b o n o s . 
Colas, a l b ú m i n a y ge l a t i na . 
Carbones p a r a a l u m b r a d o e l é c t r i c o . 
D e las Clases I V , V, V I , y V I L 
Las m a t e r i a s t e x t i l e s de todas clases s i n h i l a r n i t o rce r . 
D e l a Clase V I I I . 
Pasta pa ra f ab r i ca r pape l . 
De l a Clase I X . 
Duelas . 
M a d e r a o r d i n a r i a en tablas , v igas , etc.; l a c e p i l l a d a 6 m a c h i h e m b r a d a 
p a r a cajas y pisos. 
M a d e r a fina p a r a e b a n i s t e r í a e n tablas, tablones, t roncos ó tozas. 
L a p i p e r í a a r m a d a y s in a r m a r , y l a m a d e r a en cortes de bocoyes, tercerolas 
y ba r r i l e s . 
M a d e r a p a r a enrejados ó cercas. 
C a r b ó n l e ñ a y d e m á s combus t ib les vegetales. 
C o r c h o en b r u t o ó en p lanchas . 
Enea , c r i n vege ta l , j u n c o , m i m b r e s , paja fina, p a l m a , r e t a m a y espar to en 
b r u t o . 
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De l a clase X . 
Despojos animales . 
De l a clase X I I 
Tasajo. 
Ostras de todas clases y los mar iscos secos 6 frescos. 
A r r o z . 
T r i g o y d e m á s cereales. 
Las ha r ina s de todas clases. 
L e g u m b r e s secas. 
H o r t a l i z a y las l e g u m b r e s frescas. 
A l g a r r o b a s y las semil las no ta r i fadas exp resamen te . 
Fo r r a j e y sa lvado. , ' 
De l a clase X I I I . 
Encerados enarenados para vagoneetas; fieltros y estopas a lqu i t r anadas ó 
embreadas . 
4^ A d e u d a r á n a s i m i s m o p o r peso b r u t o , con i n c l u s i ó n d e l envase y s in 
b o n i f i c a c i ó n de ta ra , los a r t í c u l o s c o m p r e n d i d o s en l a r e l a c i ó n s igu ien te , c u a n d o 
e s tuv ie ren con ten ido en u n solo envase. 
Cuando se c o n t u v i e r e n en dos ó m á s envases, a d e u d a r á n con i n c l u s i ó n de l 
peso de los mismos , pe ro c o n l a b o n i f i c a c i ó n , p o r concepto de t a ra , que respec-
t i v a m e n t e se expresa: 
D e l a clase I I I . TARA 
Colores na tura les p reparados 17 % 
Colores ar t i f ic ia les y los t i n t e s a r t i f i c ia les , e n p o l v o , t e r r ó n ó cr is -
tales 10 » 
Los mismOs preparados , 17 „ 
Ba rn i ce s , 15 » 
P roduc tos q u í m i c o s n o ta r i fados espec ia lmente ( p a r t i d a 98) . . . . . *. 12 » 
J a b ó n 6 » 
A l m i d ó n y f é c u l a s de uso i n d u s t r i a l ; d e x t r i n a y g lucosa 10 » 
P ó l v o r a , mezclas exp los ivas y mechas p a r a las minas , ( p a r t i d a 111, 
l e t r a a j 10 » 
D e l a clase X I I . 
A c e i t e de o l ivas y de s e m i l l a de a l g o d ó n 10 » 
5^ A d e u d a r á n p o r peso b r u t o , c o n i n c l u s i ó n d e l de todos los envases, y 
b o n i f i c a c i ó n de l a t a r a que abajo se expresa, los a r t í c u l o s s igu ien tes : 
De l a Clase I . TABA 
M á r m o l e s , jaspes y alabastros l abrados en objetos c o m p r e n d i d o s en 
l a p a r t i d a 1, le t ras c j d 20 % 
Las d e m á s p iedras na tu r a l e s y t a m b i é n las a r t i f i c i a l e s l abradas en 
objetos c o m p r e n d i d o s e n l a p a r t i d a 2, l e t r a 6 12 » 
M a n u f a c t u r a s de yeso en cajas ó b a r r i l e s 30 » 
I d e m en canastos ú o t ros envases., 16 » 
V i d r i o y c r i s t a l hueco, de todas clases ( e x c e p t ó l a s bote l las c o m u n e s ) : 
E n cajas ó b a r r i l e s 30 » 
E n huacales, cestos, canastos ú o t ros envases 20 » 
B o t e l l a s comunes : 
E n cajas ó b a r r i l e s 20 » 
E n huacales ú ot ros envases 15 » 
V i d r i o y c r i s t a l p l a n o de todas clases: 
E n caja senc i l l a 25 fí> 
E n dobles cajas de m a d e r a . , 30 » 
E n cualesquiera o t ros envases 20 » 
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TARA 
V i d r i o y c r i s t a l e n a r t í c u l o s de f a n t a s í a , etc. : 
E n u n solo envase ^ ^ 
E n dos ó m á s envases •• 40 * 
B a r r o ó gres ob rado ; l a loza 6 po rce l ana : 
E n c a j a s 6 bar r icas 30 > 
E n canastos ú o t ros envases 16 ' 
De l a Clase I I . 
Los a r t í c u l o s de m a n u f a c t u r a o r d i n a r i a c o m p r e n d i d o s en las p a r t i d a s 
33, 41, 45, 47 ( l e t r a b), 48, 54 ( l e t r a e) , 66, 57, (33 ( l e t ras a y b), 64, 
65 ( l e t r a a), 67 ( l e t r a b), 69. 
E n c a j a s ó ba r r i l e s — 13 
Encanas t e s . . ! 7 
E n o t ros envases ó en fardos 5 
Eos a r t í c u l o s de m a n u f a c t u r a fina c o m p r e n d i d o s en las p a r t i d a s 34, 
47 ( le t ra a), 50, 53, 58, 63 ( l e t r a c ) , 65 ( l e t r a b), 67 ( l e t r a a ) , 68, 70, 
73 ( l e t r a c), 72 ( l e t r a c), 73 ( l e t r a d) y 74 ( letras c, d, e, ó / ) : 
E n c a j a s ó b a r r i l e s ••••• •••• 18 
E n canastos ^ 
E n o t ros envases ó en fardos 6 
De l a Clase I I I . 
A g u a r r á s 18 
F ó s f o r o : 
E n envases de h o j a de l a t a - •• 25 
E n cajas ó en o t ros envases 35 
Los p roduc tos f a r m a c é u t i c o s c o m p r e n d i d o s en las pa r t i da s 96 ( l e t r a 
b), í)9 y 100 20 
Cera y d e m á s a r t í c u l o s c o m p r e n d i d o s en l a p a r t i d a 104 14 
P e r f u m e r í a y esencias 20 
De l a Clase V I H . 
P a p e l de todas clases: 
E n cajas l p 
E n o t ros envases ó en fardos 3 
D e l a Clase I X . 
M a d e r a fina aserrada en hojas . 6 
M a d e r a o r d i n a r i a l abrada , m a d e r a enco rvada labrada , y los l i s tones 
y los a r t í c u l o s c o m p r e n d i d o s en las pa r t i da s 171, 173 y 175 
( l e t r a a ) : 
E n cajas •.• 20 
E n huacales ú o t ros envases 10 
M a d e r a fina l ab rada ; de las pa r t i das 172, 174 y 175 ( l e t r a b ) : 
E n cajas 30 
E n o t ros envases 10 
C o r c h o m a n u f a c t u r a d o : 
E n cajas 10 
E n o t ros envases ó en fardos • 5 
M u e b l e s de m i m b r e ; y d e m á s a r t í c u l o s de m i m b r e c o m p r e n d i d o s en l a 
p a r t i d a 180: 
E n cajas 35 
E n o t ros envases 6 fa rdos 10 
D e l a Clase X . 
L o s a r t í c u l o s de g u a r n i c i o n e r o y t a l a b a r t e r o ; las p l u m a s que n o sean de 
a d o r n o y los p l u m e r o s pa ra l a l i m p i e z a : 
E n cajas ó b a r r i l e s 15 
E n o t ros envases ó fardos 6 
Guan tes de pieles, c o m p r e n d i d o s en l a p a r t i d a 196: 
E n cajas ó b a r r i l e s • 18 
E n otros envases ó fardos. . 8 
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De l a Clase X I I . TARA 
A v e s y caza p e q u e ñ a 40 % 
Carne en sa lmuera , i n c l u y e n d o vaca y puerco , c o m p r e n d i d a s en l a 
p a r t i d a 287 20 % 
M a n t e c a de cerdo y o t ros efectos, c o m p r e n d i d o s en las p a r t i d a s 238, 239, 
240 y 241 12 » 
Ot ras carnes 12 » 
M a n t e q u i l l a : 
E n cajas comunes , te rcerolas , latas, etc. . . . 12 % 
E n sa lmuera ó en o t r a f o r m a , en envases de madera , v i d r i o ó l a ta , ó 
combinadas , s iempre que esta n o exceda de l a ve rdade ra t a r a 35 % 
Bacalao y pezpalo, arenques, maca re la y s a l m ó n : 
E n cajas ó ba r r i l e s 10 » 
E n sacos 2 » 
Cacao: 
E n sacos 1 » 
E n dobles sacos 2 » 
E n zur rones 5 » 
M o l i d o ó en pasta, en t r i p l e envase 2o » 
C a f é : 
E n sacos... • 1 » 
E n dobles sacos - 2 » 
E n bar r i les , cascos, etc 10 » 
Canela: 
E n cajas ó ba r r i l e s ••• 15 » 
E n fardos 4 » 
Canela c h i n a ( c a n e l ó n ) y d e m á s especias c o m p r e n d i d a s en l a p a r t i d a 283: 
E n cajas ó b a r r i l e s 15 » 
E n sacos 1 » 
E n dobles sacos • 2 » 
V a i n i l l a y¿ » 
H u e v o s • ^5 » 
G a l l e t a o r d i n a r i a 8 » 
Ga l l e t a fina 14 » 
Quesos • Í 2 » 
De l a Clase X I I I . 
Ca r tuchos c o n ó s in p r o y e c t i l e s ó balas 10 » 
Ence rados y hu le s 12 » 
Juegos y j u g u e t e s • 25 » 
A r t í c u l o s de caucho (goma e l á s t i c a ) 20 » 
Te j i dos i m p e r m e a b l e s y los de g o m a e l á s t i c a - 10 » 
D I S P O S I C I O N G E N E R A L P A R A T A R A 
6* A d e u d a r á n p o r e l peso ne to de l a m e r c a n c í a , ó p o r l a u n i d a d de adeudo 
que expresare l a p a r t i d a r e spec t iva d e l A r a n c e l , todos los a r t í c u l o s no c o m p r e n -
d idos en las re lac iones ó en los casos a n t e r i o r m e n t e enumerados ; a f o r á n d o s e p o r 
separado todos sus envases po r las p a r t i d a s d e l A r a n c e l que le co r re spondan . 
7* L o s a r t í c u l o s que se a fo ren p o r peso b r u t o , c o n ó s in b o n i f i c a c i ó n de ta ra , 
a d e u d a r á n s i empre c o n i n c l u s i ó n de l peso de todas las c in tas , empaques, e n v o l t u -
ras de pape l , ó envases in t e r io re s . 
8* Cuando a l g ú n a r t í c u l o de los que t i e n e n s e ñ a l a d a t a r a l ega l , se i m p o r t a r e 
á g r a n e l , ó m e r a m e n t e sujeto c o n cuerdas ó fiejes, ó e n v u e l t o en papel , paja, heno 
ú o t r o empaque a n á l o g o , se a f o r a r á s i n b o n i f i c a c i ó n de t a ra . 
9.1 L o s a r t í c u l o s que se a foren p o r peso ne to , a d e u d a r á n con i n c l u s i ó n de l 
de los papeles, c intas , empaques ó envases i n m e d i a t o s que n o sean cajas ó estu-
ches. Se e x c e p t ú a n las agujas, alfileres, p l u m a s y d e m á s a r t í c u l o s c o m p r e n d i d o s 
en las pa r t i da s 51, 52 y 68, que a d e u d a r á n t a m b i é n c o n i n c l u s i ó n d e l peso de las 
cajas que fueren de c a r t ó n . 
L a s d e m á s cajas y estuches y las cajas ó estuches de los d e m á s a r t í c u l o s , se 
a f o r a r á n p o r las pa r t i da s que les co r respondan . 
L o s a r t í c u l o s que se h a l l e n colocados sobre cartones, c a r t u l i n a s ó madera , 
a d e u d a r á n con i n c l u s i ó n d e l peso de los mi smos . 
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Los h i l o s t o r c i d o s de todas clases a d e u d a r á n c o n i n c l u s i ó n de l peso de las 
bov inas . 
C u a n d o en u n solo envase se i m p o r t e n m e r c a n c í a s que adeuden p o r 
peso ne to , j u n t o c o n o t ras que adeuden p o r peso b r u t o ó po r unidades , t e n g a n ó 
no las m i s m a s ó d i ferentes taras, diehas m e r c a n c í a s p a g a r á n los derechos que 
les co r respondan , p o r peso b r u t o , s i n b o n i f i c a c i ó n a l g u n a de t a r a en p r o p o r c i ó n 
a l peso b r u t o d e l t o t a l de l a i m p o r t a c i ó n . 
11^ L o s envases de aguas m i n e r a l e s a d e u d a r á n de acuerdo c o n las reglas 
s iguientes : 
Las cajas c o n t e n i e n d o bote l las se a f o r a r á n p o r l a p a r t i d a 166 ( l e t r a 6 ) , c o m -
p u t á n d o s e á d ichas cajas, u n 15% d e l peso b r u t o de l a caja y su c o n t e n i d o . 
L a s bote l las se a f o r a r á n p o r l a p a r t i d a 10, c o m p u t á n d o s e á las bo te l las c u y o 
c o n t e n i d o sea de 70 c e n t i l i t r o s ó m á s , e l peso de 72o g r amos cada u n a . 
Se d e t e r m i n a r á e x p e r i m e n t a l m e n t e el peso de las botel las menores , y asi-
m i s m o e l de los frascos que n o fue ren de v i d r i o , y e l de los d e m á s envases, en 
que se i m p o r t a r e e l agua , adeudando d ichos envases p o r las p a r t i d a s d e l A r a n -
ce l á que co r re spondan . 
] 2* L o s envases c o n t e n i e n d o alcoholes, aguard ien tes , l icores y ot ros c o m -
puestos espir i tuosos , a d e u d a r á n en l a f o r m a s igu i en t e : 
Cuando l a i m p o r t a c i ó n se v e r i f i c a r e en ba r r i l e s ú o t ros envases de p i p e r í a , se 
a f o r a r á e l envase p o r l a co r r e spond ien t e p a r t i d a c o m p u t á n d o s e como peso, p a r a 
los efectos d e l adeudo, e l 15% d e l peso b r u t o , cuando fuera u n solo envase y e l 
20% cuando v i n i e r e e l l í q u i d o e n dob le envase. 
Cuando l a i m p o r t a c i ó n se v e r i f i c a r e en bo te l l as ó frascos envasados e n 
canastos ó cajas de m a d e r a se a f o r a r á n de l a s i g u i e n t e m a n e r a : 
Se d e t e r m i n a r á e x p e r i m e n t a l m e n t e e l peso d e l l í q u i d o , a s í como e l de las 
bo te l las ó frascos c o n t e n i e n d o e l m i s m o . 
L o s pesos e x p e r i m e n t a l m e n t e obten idos d e l l í q u i d o y de las bo te l l a s ó fras-
cos se s u m a r á n , y l a suma s e r á restada d e l ve rda de ro peso b r u t o de l a i m p o r t a -
c i ó n t o t a l . L a d i f e r e nc i a o b t e n i d a de esta resta s e r á e l peso v e r d a d e r o de las 
cajas de m a d e r a ó cestos. E l l í q u i d o , bo te l l as ó fraseos, y las cajas de maderas 
ó cestos a d e u d a r á n p o r su cor respondien tes pa r t i da s . 
13* L o s envases de los v i n o s se a f o r a r á n en l a f o r m a s igu ien te : 
C u a n d o l a i m p o r t a c i ó n se ve r i f i c a r e en ba r r i l e s ú o t ros envases de p i p e r í a , 
se a f o r a r á e l envase p o r l a p a r t i d a cor respond ien te , c o m p u t á n d o s e l e c o m o peso 
e l 12 % d e l peso b r u t o , cuando fuere u n solo envase, y e l 18% c u a n d o v i n i e r e e l 
v i n o en dob le envase de p i p e r í a . 
C u a n d o l a i m p o r t a c i ó n se ver i f icase en bo te l l as ó frascos envasados en cajas 
de m a d e r a ó cestos a d e u d a r á n de l a m i s m a m a n e r a que los a lcoholes , agua rd i en -
tes, l i co re s y compuestos espir i tuosos, cuando sean i m p o r t a d o s en esa f o r m a , 
excep to en e l caso d e l champagne , que a d e u d a r á c o m o s igue: 
E l peso d e l l í q u i d o se c o m p u t a r á e x p e r i m e n t a l m e n t e res tando d e l ve rdade -
r o peso de u n a b o t e l l a l l e n a 950 g ramos p o r cada b o t e l l a de champagne v a c í a de 
t a m a ñ o c o r r i e n t e ; y 550 g ramos p o r cada m e d i a b o t e l l a v a c í a . 
E l aforo se p r a c t i c a r á entonces lo m i s m o que pa ra cua lqu i e r a o t r o v i n o . 
14^ L o s envases c o n t e n i e n d o cerveza ó s i d r a a d e u d a r á n como sigue: 
C u a n d o l a i m p o r t a c i ó n se v e r i f i q u e e n b a r r i l e s ú o t r a p i p e r í a , los envases, 
a d e u d a r á n p o r sus pa r t i da s co r re spond ien te s c o m p u t á n d o s e e l 30% d e l peso 
b r u t o . 
C u a n d o l a i m p o r t a c i ó n se v e r i f i q u e en bo te l l as ó frascos, envasados en cajas 
de madera , cestos ó ba r r i l e s , a d e u d a r á n c o m o s igue: 
Cuando l a cerveza se i m p o r t a r e en bo te l las de t a m a ñ o o r d i n a r i o ó c o r r i e n t e , 
p o r cada doce bo te l las (de u n l i t r o cada una) ó v e i n t i c u a t r o medias bote l las 
(de m e d i o l i t r o cada una ) e l v i d r i o se c o n s i d e r a r á con u n peso de 9J k i l o s , y l a 
cerveza c o n t e n i d a en e l la con el peso de 8} k i l o s ( i g u a l á 8^ l i t r o s ) , y l a d i f e ren -
c ia o b t e n i d a de l a s u m a d e l peso t o m a d o d e l v i d r i o y e l peso t o m a d o de l a cerve-
za, d e d u c i d a d e l ve rda de ro peso b r u t o d e l t o t a l de l a i m p o r t a c i ó n , s e r á conside-
r a d a como e l peso d e l envase e x t e r i o r . 
Cuando se ver i f icase l a i m p o r t a c i ó n de cerveza en bo te l l as que n o f u e r a n de 
t a m a ñ o o r d i n a r i o ó co r r i en t e , ó que d i f i e r a n en peso d e l p r o m e d i o de pesos 
cor r ien tes , los pesos respect ivos de l l í q u i d o y bo te l l as se c o m p u t a r á n e x p e r i -
m e n t a l m e n t e , y e l a fo ro se p r a c t i c a r á como antes. 
Respecto á l a s idra , e l p r o c e d i m i e n t o s e r á e l m i s m o que pa ra los v i n o s ó 
l icores , en que los pesos se c o m p u t a n e x p e r i m e n t a l m e n t e . 
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DISPOSICION CUARTA 
AETÍCULOS CUYA IMPORTACIÓN SE PROHIBE 
1? L a d i n a m i t a , las p ó l v o r a s y exp los ivos semejantes, m i e n t r a s e l i m p o r t a -
dor n o e x h i b i e r e a u t o r i z a c i ó n especial p a r a su desembarque, e x p e d i d a p o r 
e l G o b i e r n o M i l i t a r de l a I s l a . 
2? P i n t u r a s , pub l i cac iones , figuras y o t ros objetos ofensivos á l a m o r a l . 
3? V i n o a r t i f i c i a l , n o s iendo v i n o s medic ina les de c o m p o s i c i ó n conoc ida y 
v i n o s adu l te rados . 
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A R A N C E L DE IMPORTACION 
A B R E V I A T U R A S Q U E S E E M P L E A N 
D i s p D i s p o s i c i ó n gene ra l d e l A r a n c e l . 
P . B . . . . Peso b r u t o . 
P . N Peso ne to . 
P . B . , T . . Peso b r u t o ó t a ra , seg i in los casos. 
T T a r a . 
T . E T a r a especial . 
K g K i l ó g r a m o . 
K g s K i l ó g r a m o s . 
H e c t o g . . . , H e c t ó g r a m o . 
H e c t o l H e c t ó l i t r o . 
L o s derechos s e r á n satisfechos en m o n e d a de los Es t ados U n i d o s ó en oro ex -
t r an j e ro , t a l c o m o en centenes e s p a ñ o l e s y luises franceses, a d m i t i é n d o s e e l c e n t é n 
p o r $4.82 y e l l u i s p o r 13.86 de m o n e d a amer i cana . 
L a p l a t a e s p a ñ o l a c i r c u l a n t e en l a a c tua l i dad , s e r á r e c i b i d a en pago de los 
derechos de A d u a n a s que a h o r a se establecen á los t i p o s s iguientes en m o n e d a 
amer i cana : e l peso 60 centavos ; e l m e d i o peso 30 cts.; l a peseta 12 cts. ; e l r e a l 
6 cts . ; y e l m e d i o r e a l 3 centavos. 
E l b ronce y cobre d e l m i s m o c u ñ o a h o r a c o r r i e n t e en l a I s l a de Cuba, s e r á 
r e c ib ido p o r su v a l o r n o m i n a l como fracciones de ú n peso en los pagos, n o deb i endo 
exceder de 12 centavos ( u n a peseta.) 
E l s i s tema m é t r i c o de pesas y med idas e s t á v i g e n t e e n Cuba. 
Las i m p o r t a c i o n e s de los Estados U n i d o s a d e u d a r á n l o m i s m o que las d e m á s 
m e r c a n c í a s . 
C L A S E P R I M E R A . — P I E D R A S , TIERRAS, MINERALES, VIDRIO 
Y PRODUCTOS CERÁMICOS 
PRIMER GRUPO.—Piedras y t ie r ras empleadas en l a c o n s t r u c c i ó n , las artes 
y l a i n d u s t r i a . 
Pesos 
M á r m o l e s , jaspes y a labastros: 
a E n tosco ó e n t rozos desbastados, escuadrados ó preparados p a r a 
dar les f o r m a . P . B 100 k g . 0-50 
6 Cor tados en losas, tablas ó escalones de c u a l q u i e r t a m a ñ o , sean ó n o 
p u l i m e n t a d o s (1) P . B 100 k g . 1-00 
c E n escul turas , a l tos y bajos re l ieves , floreros, j a r r o n e s y obje tos 
a n á l o g o s pa ra adornos de habi tac iones . T. ( D i s p . I I I , r e g l a 
5í) 100 ks . 3-10 
d Lab rados ó c incelados en todas las d e m á s clases do Objetos, e s t é n ó 
n o p u l i m e n t a d o s . T. ( D i s p . I I I , r e g l a 5^) .I.V.-AUV... . . 100 k g . 2-00 
Ot ras p iedras na tu ra les 6 a r t i f i c ia les : 
a E n losas, tablas ó escalones. P. J5 100 k g . 0-50 
h L a b r a d a s en todos o t ros objetos. T. (Disp . I I I , r eg l a 5^).. 100 k g . 1-00 
Las t i e r r a s empleadas e n las m a n u f a c t u r a s y en las artes, i n c l u y e n d o 
c a l y yeso. P. B 100 k g . 0-20 
a Cemen to . P . B . . . . 100 k g . 0-30 
Yeso e n objetos m a n u f a c t u r a d o s : 
a E n figuras. T. ( D i s p . I I I , r e g l a 5^) 100 k g . 3-00 
6 E n o t ros a r t í c u l o s . T. ( D i s p . I I I , r e g l a 5*), 100 k g . 0-75 
(1) Los m á r m o l e s adheridos &, los muebles a d e u d a r á n por las partidas de éstos, 
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G R U t o 2 ? — C a r b ó n de i ñ e d r a . 
( V é a n s e f r anqu ic ias arancelar ias) . 
GRUPO 3?—Esquistos, betunes y sus der ivados 
Pesos 
5 A l q u i t r á n y b rea m i n e r a l , los asfaltos, be tunes y esquites (1) P . J5.100 k g . 0-60 
NOTA .—Los b loques de asfal to pa ra p a v i m e n t o y e l asfal to de roca p a r a 
embaldosar , a d e u d a r á n p o r esta p a r t i d a , en p r o p o r c i ó n a l t a n t o 
p o r c i en to de asfal to que con t engan , m i e n t r a s los derechos n o sean 
menos de 0.05 p o r 100 k i l o s sobre P. B . 
6 Ace i t e s c rudos d e r i v a d o s de los esquites , i n c l u y e n d o e l p e t r ó l e o c r u d o ; 
engrudos p a r a ejes de carros y car re tones (2) P . B 100 k g . 1-40 
7 P e t r ó l e o y o t ros aceites minera les , rec t i f icados 6 ref inados, des t inados 
a l a l u m b r a d o ó á l a l u b r i c a c i ó n (8j P . B 100 k g . 2-80 
a U n p r o d u c t o d e l p e t r ó l e o conoc ido po r aceite de j a r c i a , i m p o r t a d o 
e x c l u s i v a m e n t e p a r a la i n d u s t r i a de l a c o r d e l e r í a en sus manufac-
tu ra s de j a r c i a y soga, s i empre que l a i m p o r t a c i ó n se haga á p e t i -
c i ó n de l P re s iden te de l a C o m p a ñ í a i n d u s t r i a l y que é s t e someta 
d u r a n t e todo t i e m p o los t rabajos de l a f á b r i c a á l a i n s p e c c i ó n de 
las au to r idades de A d u a n a s , y que e l i m p o r t a d o r p res te l a fianza 
que es t ime necesaria e l A d m i n i s t r a d o r en funciones . P. B . 100 k g . 0-70 
8 B e n c i n a , gaso l ina y aceites m i n e r a l e s no especificados, i n c l u y e n d o l a 
vasel ina, (3) P . B 100 k g . 4-70 
CUARTO GRUPO.—i/memíes. 
9 Mine ra l e s , P . B 100 k g . 0-10 
QUINTO GRUPO.—Efectos de c r i s t a l y v i d r i o . 
10 V i d r i o hueco , c o m ú n ú o r d i n a r i o ; y los a is ladores de e l e c t r i c i d a d . 1\ 
( D i s p . I I I , r eg l a 5*) : 100 k g . 1-00 
11 C r i s t a l y v i d r i o que l e i m i t a : (4) 
a E n objetos ta l lados , grabados ó dorados . T. ( D i s p o s i c i ó n I I I , re-
g l a 5*) 100 k g . 14-00 
6 Los d e m á s a r t í c u l o s . T. (Disp . I I I , r e g l a 5*) 100 k g . 7-00 
12 V i d r i o y c r i s t a l p l a n o : 
a E n losas p a r a p a v i m e n t o s ó techos . 71 ( D i s p o s i c i ó n I I I , r e g l a 5*) 
100 k g 1-65 
6 Pa ra v i d r i e r a s , ó en o t ros objetos, s i e m p r e que n o sean p u l i m e n -
tados, biselados, grabados ó p i n t a d o s á fuego. T. ( D i s p . I I I , r e -
g l a 5 í ) 100 k g . 3-40 
c E n v i d r i e r a s emplomadas y p u l i m e n t a d a s ó v i d r i o s p lanos bisela-
dos. T. (Disp . I I I , r e g l a 5^) 100 k g . 4-90 
d E n objetos grabados ó p i n t a d o s á fuego. T. (Disp . I I I , r e g l a 5 í ) 
100 k g . . , . 9-80 
(1) Las autoridades de Aduanas c u i d a r á n especialmente de que no se introduzcan con el nombre 
de a l q u i t r á n ó mezcla del mismo, los aceites derivados de los esquitos. Los alquitranes no deben con-
tener, en proporciones apreciables, productos n i aceites vo lá t i l e s , que puedan extraerse por l a desti-
l ac ión á 300 grados c e n t í g r a d o s . Bajo e l nombre de asfaltos ó betunes, l a paraflna impura ú otros pro-
ductos d e b e r á n Incluirse en l a par t ida 103 de l a clase I I I . 
(Las estopas embreadas; los fieltros alquitranados y los encerados enarenados que antes adeudaban 
por esta partida, se a fo ra rán en lo sucesivo por la 304 de la clase X I I I ) . 
(2) Para la r e c a u d a c i ó n de los derechos se t e n d r á presente: 
fa j Se e n t e n d e d e r á por aceites crudos derivados de los esquitos, los que proceden de l a p r imera 
des t i l ac ión , d i s t i n g u i é n d o s e por su densidad de 900 á 920 m i l é s i m a s de grado 6 sea de 66 á 57% grados 
del a e r ó m e t r o cen té s ima l , equivalentes desde 24'69 hasta 21'48 grados del de Cartler. 
Cb) Los aceites mineraies crudos mezclados con aceites animales, así como los aceites minerales 
crudos mezclados con aceites vegetales, cuando estos aceites e s t án destinados exclusivamente para 
lubr icar m á q u i n a s a d e u d a r á n t a m b i é n por esta par t ida. 
fe) Para las reglas referentes a l despacho de p e t r ó l e o crudo, v é a n s e las instrucciones a l final 
del Arancel de I m p o r t a c i ó n . 
(3) Todos los aceites minerales que no tengan las propiedades descritas en la nota de l a par t ida 6 
s e r án considerados como refinados. 
(4) Se c o m p r e n d e r á n en este n ú m e r o y en el siguiente, las garrafas, vasos, copas, q u i n q u é s , l á m -
paras de pié y d e m á s objetos para servicio de mesa y alumbrado, ya sean blancos ó de color. 
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13 V i d r i o s y cr is ta les e s t a ñ a d o s , azogados ó con b a ñ o s de o t ros meta les : 
a E n espejos o rd ina r io s , cuyas lunas n o excedan de 2 m i l í m e t r o s de 
grueso, azogados c o n b a r n i z m e r c u r i a l r o jo ú oscuro. T. ( D i s p . I I I , 
r e g l a 5?) 100 k g . )0-00 
b Los d e m á s espejos n o biselados. T. ( D i s p . I I I , r e g l a 5*) 100 k g . 15-00 
c E n lunas biseladas. T. (Di sp . I I I , r e g l a 5?) 100 k g . 18-00 
14 V i d r i o y c r i s t a l en o t ros objetos: (1) 
a E n j a r rones , ñ o r e r o s , vasos y a r t í c u l o s a n á l o g o s pa ra t o c a d o r ó 
decorado de casas. T. (Disp . I I I , r e g l a 5^). k g . 0-25 
6 L o s cr is ta les pa ra anteojos y re lojes ; las im i t ac iones de p iedras 
ñ n a s y los esmaltes. T. ( D i s p . I I I , r e g l a 5*) k g . 1-00 
15 Las l á m p a r a s e l é c t r i c a s incandescentes, c o n 6 s in m o n t u r a C i e n t o 2-50 
SEXTO a n v e o — A l f a r e r í a , efectos de b a r r o y p o r c e l a n a . 
16 Objetos de t i e r r a re f rac ta r ia . P . B 100 k g , 0-30 
17 L a d r i l l o s v i d r i a d o s para p a v i m e n t o s , b loques v i d r i a d o s , l a d r i l l o s v i -
d r i ados p a r a cloacas, b loques zampeados y v i d r i a d o s pa ra cloacas 
. P- B 100 k g . 0-05 
18 Tejas de b a r r o s in v i d r i a r pa ra cons t rucc iones , p o r cada c i e n pies 
cuadrados .., 1-50 
19 B a r r o v i d r i a d o y t e r r a -co ta en t u b e r í a p a r a cloacas, losetas 6 tubos de 
b a r r o v i d r i a d o 6 s in v i d r i a r , cemento ó gres, JP. B 100 k g , 0-25 
20 Baldosas c e r á m i c a s de todas clases y tejas v i d r i a d a s , p o r cada 100 pies 
cuadrados 2-50 
21 B a r r o ó gres, en m a n u f a c t u r a hueca, v i d r i a d a ó s in v i d r i a r : 
a E n objetos de menaje ó u t ens i l io s de cocina, excep to en se rv ic io 
de mesa, s iempre que n o sean dorados, p i n t a d o s n i t e n g a n ador-
nos de r e l i e v e . T. D i s p . I I I , r e g l a se 100 k i l g . 0-80 
b E n v a j i l l a ú o t ros objetos, s iempre que n o sean dorados, p in t ados , 
n i t e n g a n adornos de r e l i eve , T. D i s p , I I I , r e g l a 5* 100 k g . 3-00 
c E n bote l las comunes de b a r r o pa ra con tene r cerveza, etc...100 k g . 1-00 
d Mace ta s comunes de b a r r o . T. ( D i s p . I I I , r eg l a 5*) 100 k g . 1-00 
e E n objetos dorados, p in t ados ó c o n adornos de r e l i e v e T. D i s p , 
I I I , r e g l a 5* 100 k g . 5-60 
22 Loza en objetos de m a n u f a c t u r a hueca ó en v a j i l l a : 
a S i n p i n t u r a s , dorado, n i re l ieves . T. D i s p . I I I , r eg l a 5*.. . . 100 k g . 3-50 
b Dorados , p in tados , ó c o n adornos de re l ieves . T. D i s p . I I I , r eg l a 
5* 100 k g . .6-40 
23 Porce lana e n objetos de m a n u f a c t u r a hueca ó en v a j i l l a : (2) 
a S i n p i n t u r a , dorados n i rel ieves. T. D i s p . I I I , r eg l a 5^... 100 k g . 5-80 
b P i n t a d a , do rada ó c o n adornos en re l ieve . T. D i s p . I I I , r e g l a 5^ 
100 k g 9_30 
21 F igu ra s , ñ o r e r o s , j a r rones , rel ieves, adornos de tocador , y los d e m á s 
objetos de o r n a t o de hab i tac iones de b a r r o fino, loza, gres, porce-
l ana ó b i scu i t . T . (Di sp . I I I , r e g l a 5a). k g . 0-25 
C L A S E S E G U N D A , — M E T A L E S Y TODAS LAS MANUFACTURAS E N 
QUE E N T R E UN METAL COMO PRINCIPAL ELEMENTO 
PRIMER GRUPO,—Oro, p l a t a y p l a t i n o , y las aleaciones 
de estos metales y objetos dorados y p la teados . 
25 O r o ó p l a t i n o , 6 sus aleaciones en j o y e r í a con 6 s in p iedras preciosas 
6 per las ; p l a t a en alhajas ó j o y e r í a con p iedras preciosas ó per las ; 
y las p iedras preciosas, per las ó a l j ó f a r , sueltas ó s i n m o n t a r . P . 
N •. '. h e c t ó g . 7-50 
26 O r o ó p l a t i n o , 6 sus aleaciones, l a b r a d o en c u a l q u i e r a o t r a f o r m a ú 
objetos. P . N . h e c t ó g . 2-80 
27 P l a t a en l ingo tes , barras , chapas, hojas ó p o l v o . P , i ^ . k g 2-60 
28 Pla tas e n alhajas ó j o y e r í a , que n o t e n g a n p iedras preciosas ó perlas. 
P . h e c t ó g , 1-50 
(1) Las piezas sueltas y de repuesto que forman parte integrante de las l á m p a r a s ó a r a ñ a s colgan-
tes ó de brazo, a d e u d a r á n por este n ú m e r o . 
(2) Las porcelanas de Sajonia, Sevres y porcelanas semejantes, finas, t e n d r á n u n recargo de 75 p. g 
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29 P l a t a l ab rada en cua lqu i e r a o t r a f o r m a ú objetos y e l p l a t i n o e n l i n g o -
tes. P . N . k g . 8-00 
30 Objetos de todas clases dorados ó plateados, y j o y e r í a de m e t a l , d o r a -
do ó p la teado c o n ó s in p iedras preciosas ó sus i m i t a c i o n e s 25% a d v . 
SEGUNDO GRUPO.— IKer ro f u n d i d o . ( I ) 
( I ) L o s objetos de h i e r r o f u n d i d o maleab le a d e u d a r á n los derechos se-
ñ a l a d o s á las m a n u f a c t u r a s de h i e r r o fo r j ado . 
31 H i e r r o f u n d i d o : en masas. P . B 100 k g . 0-10 
32 E n objetos que n o t e n g a n b a ñ o n i a d o r n o de o t r o m e t a l ó de porce la -
na ; cuando n o t e n g a n l a b o r de p u l i m e n t o , n i de t o r n o : 
a Bar ras , v igue tas , p lanchas , p a r r i l l a s p a r a hogares, c o l u m n a s y 
tubos . P. B I(i0 k g . 0-50 
b Cajas de engrase p a r a vagones y car rua jes ; y co j ine tes p a r a fe-
r r o c a r r i l e s . P . B 100 k g . 0-35 
c D e m á s objetos. P . B ^00 k g . 0-75 
33 A r t í c u l o s en t o d a clase de objetos que n o t e n g a n b a ñ o n i a d o r n o de 
o t r o m e t a l ó de p o r c e l a n a ; p u l i m e n t a d o s 6 to rneados . T. D i s p . 
I I I , r e g l a 5^ 100 k g . 1-20 
34 A r t í c u l o s m a n u f a c t u r a d o s de todas clases, esmal tados, dorados, esta-
ñ a d o s , 6 c o n b a ñ o ó adornos de o t r o s me ta les ó de porce lana . T. 
D i s p . I I I , r eg la 5* 100 k g . 2-30 
T E R C E R G R U P O . — S i e r r o f o r j a d o y acero. 
35 H i e r r o du lce 6 fo r jado en masas 6 tochos (1) ; y el acero en l i n g o -
tes. P . P 100 k g . 0-40 
36 H i e r r o for jado ó acero l a m i n a d o : 
a E n c a r r i l e s . P . P 100 k g . 0-50 
6 E n bar ras de todas clases, i nc lu so las v a r i l l a s (2) ; l l an tas , y aros. 
P. P i 10Ü k g . 0-90 
e B a r r a s de todas clases, de acero fino a l c r i s o l (3) P. B 100 k g . 1-60 
37 I d e m I d e m l a m i n a d o en chapas: 
,a S i n p u l i m e n t a r , n i e s t a ñ a r , de 3 6 m á s m i l í m e t r o s de grueso. 
P . P . 100 k g . 1-10 
b , Las chapas s in p u l i m e n t a r , n i e s t a ñ a r , de menos de 3 m i l í m e t r o s 
de grueso y los flejes (4) P . B .......100 k g . 1-20 
c Las chapas e s t a ñ a d a s y l a h o j a de l a ta . P. B 100 k g . 1-50 
d Las chapas p u l i m e n t a d a s , onduladas , perforadas , las l a m i n a d a s 
en f r í o ; e s t é n ó n o ga lvanizadas ; y las c in t a s ó flejes p u l i m e n -
tados. P. P 100 k g . 1-30 
38 H i e r r o for jado ó acero, f u n d i d o en piezas e n b r u t o , s i n l a b o r a l g u n a 
de p u l i m e n t o , t o r n o ó ajuste, cada u n a : 
a Pesando 25 k g . 6 m á s . P . B . 100 k g . 1-00 
b Pesando menos de 25 k g . P . P 1(10 k g . 1-35 
39 F u n d i d o s en piezas acabadas: 
a Ruedas de m á s de 100 k i l ó g r a m o s , eclisas, coj inetes d u r m i e n t e s 
y ejes rectos, los mue l les p a r a f e r roca r r i l e s y t r a n v í a s , y las 
cajas de engrase. P. P 100 k g . 0-60 
6 Ruedas de 100 k g . ó menos ; los mue l les que n o sean p a r a fe r roca-
r r i l e s ó t r a n v í a s ; ejes acodados 6 c i g ü e ñ a l e s . P . B 100 k g . 1-40 
40 T u b o s : 
a Cub ie r tos de chapa de l a t ó n P . P . ',. 100 k g . 1-40 
(1) Se e n t e n d e r á por tochos los hierros forjados brutos, en masas ó prismas, los ci l indrados ó de 
cualquier otra forma Cuando contengan escorias. (Los hierros forjados que contienen escorias suelen 
presentar u n aspecto desigual y rugoso.) 
Los hierros forjados en masas ó prismas que no tengan escorias, se a fora rán por el n ú m . 37, le t ra b. 
E n los casos dudosos se e n s a y a r á el hierro para determinar su clase. 
(2) Se e n t e n d e r á por var i l las las de hierro 6 acero destinado á la f ab r i cac ión de alambre de hierro 
y cuyo grueso exceda de 8 m i l í m e t r o s . 
(3) Los aceros fundidos en crisol se dist inguen de las barras y d e m á s piezas de hierro ó acero co-
m ú n , por tener las aristas vivas y l impias, la superficie de las caras m u y lisas, y el color azulado m á s 
oscuro que el del hierro, siendo su fractura de u n grano m á s fino y apretado. (Estos aceros se presen-
tan generalmente en forma de barras redondas, cuadradas, ochavadas, tr iangulares 6 planas.) 
(4) Se entiende por flejes las tiras 6 cintas planas de menos de 3 m i l í m e t r o s de grueso, no p u l i -
mentadas, 
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b Ot ras clases, e s t é n ó n o ga lvanizados . P . B 100 k g . 1-40 
41 A l a m b r e e s t é ó no ga lvan izado : 
a D e 2 m i l í m e t r o s de d i á m e t r o 6 m á s . T. D i s p . I I I , r a g l a 5*...100 k g . 1-00 
h D e m á s de i m i l í m e t r o á 2 m i l í m e t r o s . T. D i s p . I I I r e g l a 5* 100 k g . 1-30 
c D e i m i l í m e t r o ó menos, y los que e s t é n r e c u b i e r t o de a l g ú n t e j i -
do " T. D i s p . I I I , r e g l a 5^ 100 k g . 1-60 
42 M a n u f a c t u r a d o en piezas grandes compuestas de barras ó de ba r r a s y 
chapas sujetas con redoblones ó t o r n i l l o s : y las m i smas s i n r ema-
ches, agujereadas ó cor tadas á m e d i d a , p a r a puentes , a r m a d u r a s ú 
otras cons t rucc iones P. B 4 100 k g . 1-80 
43 E n anclas, cadenas pa ra buques y pa ra m a q u i n a r i a , amarras , c a m b i o 
de v í a y discos de s e ñ a l e s . P. B . 100 k g . 0-80 
44 Y u n q u e s . P. B 100 k g . 2-50 
a Has ta 20 h i í o s en p u l g a d a (1) T. D i s p . I I I , r e g l a 5* .....100 k g . 5-00 
5 D e 20 h i l o s ó m á s en p u l g a d a . T. D i s p . I I I , r e g l a 5* 100 k g . 0-10 
46 E n cables, cercas, a l ambres de p ú a s , i n c l u y e n d o las g r a m p a s p a r a e l 
m i s m o , y enrejados y los mue l l e s p a r a muebles . P . B 100 k g . 1-00 
47 H e r r a m i e n t a s y u t ens i l i o s (no apara tos) : 
a H e r r a m i e n t a s finas pa ra artes, oficios y profesiones, hechas de 
acero f u n d i d o a l c r i s o l . T. D i s p . I I I , r e g l a 5* 100 k g . 8-00 
6 Otras h e r r a m i e n t a s . T. D i s p . I I I , r e g l a 5* 100 k g . 2-50 
48 E n t o r n i l l o s , tuercas, pernos, arandelas y remaches; c lavos , escarpias, 
tachuelas y las p u n t a s de P a r í s . T. D i s p . I I I , r e g l a 5^... 100 k g . 1-50 
49 F e r r e t e r í a de T a l a b a r t e r í a : 
a D e h i e r r o ó acero, en bocados, espuelas y todos los r emates p a r a 
arneses comunes, T. D i s p . I I I , r e g l a 5* 100 k g . 3-00 
b D e c o m p o s i c i ó n ó ma te r i a l e s que no sean de h i e r r o ó acero adeu-
d a r á n s e g ú n l a m a t e r i a que p r e d o m i n e . 
50 H e b i l l a s : 
a N ique l adas . T. (Disp . I I I , r e g l a 5í) k g . 0-20 
b D e m á s clases. T. ( D i s p . I I I , r e g l a 5^) k g . 0-15 
51 A g u j a s pa ra coser ó borda r , a l f i leres y p lumas . P. N . ( D i s p . I I I , 
r eg l a d ) • k g - 0-30 
52 L o s ganchos de c roche t , los corchetes y h o r q u i l l a s . P . N . (Dispo-
s i c i ó n I I I , r eg la 9.1) k g - 0-80 
53 C u c h i l l e r í a : 
a C o n m a n g o s o r d i n a r i o s de madera , como los usados p o r los c a r n i -
ceros, zapateros, t a labar te ros y cocineros, i n c l u y e n d o los c u c h i l l o s 
y tenedores de mesa c o n mangos o r d i n a r i o s de m a d e r a . T. ( D i s -
p o s i c i ó n I I I , r e g l a 5?) - k g . 0-20 
b L a d e m á s c u c h i l l e r í a ( excep to l a de b o l s i l l o ) , i n c l u y e n d o t i j e ras ; 
anzuelos. T. ( D i s p . I I I , r e g l a 5^ k g . 0-40 
c I n s t r u m e n t o s de c i r u j í a , i n c l u y e n d o los de den t i s t a ; c u c h i l l e r í a de 
bo l s i l l o , a rmas blancas, ( n o de fuego) y piezas pa ra las m i s m a s ; 
las navajas T. ( D i s p . I I I , r eg l a 5*) k g - 0-fiO 
54 A r m a s cortas y sus c a ñ o n e s : (2) 
a C a ñ o n e s s in c o n c l u i r , pa ra a rmas p o r t á t i l e s . P. B k g . 0-2o 
6 C a ñ o n e s conc lu idos p a r a a rmas p o r t á t i l e s . P . B k g . 0-60 
c A r m a s cortas, tales c o m o pis to las y r e v o l v e r á , t a m b i é n sus piezas 
sueltas, excep to los c a ñ o n e s . T. (Di sp . I I I , r e g l a 5Í) k g . 2-50 
55 A r m a s de caza, (2) las que se c a r g u e n p o r l a boca y las de r e t r o c a r g a 
y las piezas sueltas de las mismas excepto sus c a ñ o n e s 25% a d v . 
56 Las m a n u f a c t u r a s de h o j a de la ta . T (Disp . I I I , r eg l a 5a) 100 k g . 4-00 
H i e r r o fo r j ado ó acero: 
57 A r t í c u l o s de todas clases n o t a r i f ados especia lmente , de m a n u t a c t u r a 
o r d i n a r i a , a u n q u e t e n g a n b a ñ o de p l o m o , ó zinc, ó e s t é n p i n t a d o s 
ó barn izados . T. ( D i s p . I I I , r e g l a 5a) 100 k g . 3-00 
(1) Esta base representa la m i t a d de los hi los de l a t r a m a y la urd imbre comprendidos en u n 
cuadrado de una pulgada ó sea 23 m i l í m e t r o s . 
(2) Hasta nueva orden de l Gobernador M i l i t a r de Cuba se probibe la i m p o r t a c i ó n de armas de 
fuego, incluyendo revolvers y rifles. Esta p r o h i b i c i ó n no comprende las escopetas y municiones para 
las mismas, j un to con el mater ia l necesario y usual para volver á cargarlos; como tampoco los rmes ae 
menor calibre (no mayores del n ú m e r o 22), Junto con las municiones para los mismos, 
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58 A r t í c u l o s de todas clases n o ta r i fados especia lmente , de m a n u f a c t u r a 
fina, ó sea en objetos p u l i m e n t a d o s , esmaltados c o n b a ñ o de por -
celana, ó de n í q u e l ú ot ros metales (excepto e l p l o m o , e s t a ñ o ó 
z i n c ) ó c o n adornos, r ibe tes ó par tes de o t ros metales , ó c o m b i n a -
dos con v i d r i o ó ba r ro . T. ( D i s p . I I I , r e g l a 5f) 100 k g . 4-00 
CUAETO GRUPO.—Cobre y las aleaciones de metales comunes en 
que entre el cobre ( l a t ó n , bronce, & . ) 
59 Cobre en escama ( l a m i n a e ) , cobre de p r i m e r a f u s i ó n , cobre, l a t ó n , etc., 
v ie jos . .P. B 100 k g . 3-00 
60 Cobre, ó sus aleaciones en l ingo tes . P . B 100 k g . 4-00 
61 L a m i n a d o en barras de todas clases. P . B . 100 k g . 4-50 
62 L a m i n a d o en p lanchas . P. B 100 k g . 5-00 
63 E n alambres, e s t é n ó n o ga lvan izados : 
a D e l m i l í m e t r o de d i á m e t r o ó m á s . T. (D i sp . I I I , r eg l a 5?) 100 k g . 6-00 
b D e menos de 1 m i l í m e t r o . T. ( D i s p . I I I , r e g l a 5*) 100 k g . 7-50 
c Dorado , p la teado ó n i q u e l a d o . T. ( D i s p . I I I , r e g l a 5*) k g . ( -50 
64 E n a lambres r ecub ie r tos de t e j i d o ó de cub ie r tas a is ladoras; y los cables 
j>ara l a c o n d u c c i ó n de l a e l e c t r i c i d a d p o r l a v í a p ú b l i c a ( 1 ) . T. 
(Disp . I I I , r eg l a 5 Í ) 100 k g . 7-50 
a H a s t a 100 h i los en p u l g a d a ( 2 ) . J7. (D i sp . I I I , r e g l a 5^) k g . 0 20 
5 D e 100 h i l o s ó m á s en p u l g a d a . T. ( D i s p . I T I , r e g l a 5f) k g . 0-40 
66 Tubos , coj inetes , placas pa ra hogares y piezas de c a l d e r e r í a á m e d i o 
l ab ra r . P . B 100 k g . 4-50 
67 Clavos y tachuelas , excepto los exc lu idos en e l p á r r a f o 301: 
a L o s dorados ó n ique lados . T. ( D i s p . I I I , r eg l a 5^) k g . 0-20 
h Ot ras clases. T . ( D i s p . I I I , r e g l a 5^) k g . 0-12 
68 A l f i l e r e s ó p lumas , ganchos de crochet , y h o r q u i l l a s . P. N . (D i sp . I I I , 
r e g l a d ) k g . 0-60 
69 A r t í c u l o s manufac tu rados n o ta r i fados expresamente , e s t é n ó n o bar-
nizados. T. (D i sp . I I I , r e g l a 5^) k g . 0-02 
70 E n objetos dorados ó n iquelados , n o especificados especialmente , ex-
cepto cuando se usen e x c l u s i v a m e n t e p a r a cons t rucc iones sani ta-
r ias . (3) T. (Disp . I I I , r e g l a 5^) k g . 0-50 
a E n objetos dorados ó n ique lados , cuando se usen e x c l u s i v a m e n t e 
pa ra cons t rucc iones san i ta r ias . T. (Disp . I I I , r e g l a 5*) k g . 0-20 
QUINTO GRUPO.—Los d e m á s metales y sus aleaciones. 
71 M e r c u r i o . P . B k g . 0-20 
72 N í q u e l , a l u m i n i o y sus aleaciones: 
a E n masa ó l ingo tes . P. B 100 k g . 3-00 
b E n barras, chapas, tubos y a l ambre . P . B 100 k g . 7-00 
c E n los d e m á s objetos de todas clases. T. (Disp . I I I , r e g l a 5*).. k g . 0-50 
73 E s t a ñ o y sus aleaciones ( m e t a l B r i t á n i c o ) : 
a E n masas ó l ingo tes . F . B 100 k g . 4-00 
6 E n barras , chapas, tubos y a l a m b r e . P. B 100 k g . 7-00 
c B a t i d o en hojas finas ( p a p e l de e s t a ñ o ) y c á p s u l a s p a r a bote l las . 
T. ( D i s p . I I I , r e g l a 5^) , k g . 0-04 
d E n los d e m á s a r t í c u l o s de todas clases. T. (Disp . I I I , r e -
g l a ñ^) k g . 0-50 
(1) Se e n t e n d e r á por cables para l a c o n d u c c i ó n de electricidad, los que es tén formados por uno ó 
varios alambres de cobre ó de una a l e a c i ó n en que entre el cobre, sea cual fuere su grueso, siempre 
que es tén cubiertos de una envol tura aisladora, h á l l e n s e ó no contenidos en tubos de hierro ó plomo, 
ó reforzados con cuerdas ó alambres de hierro 6 acero. 
(2) Se entiende l a m i t a d de los hilos de t rama y de u rd imbre , en pulgada de 23 m i l í m e t r o s 
en cuadro. , , . , . • ^ , 
(3) Por ((construcciones sani ta r ias» se entienden las instalaciones y accesorios modernos emplea-
dos en el Saneamiento para casas y cuartos de b a ñ o s . 
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74 Z i n c , p l o m o y o t ros metales n o tar i fados especia lmente , y sus a lec io -
nes: 
a E n masas ó l i ngo tes . P . B 100 k g . 1-00 
b E n barras , p lanchas , tubos y a lambre , i n c l u y e n d o pe rd igones . 
P. B 100 k g . 1-50 
c E n objetos dorados ó n iquelados , excep to cuando se usen e x c l u s i -
v a m e n t e pa ra const rucciones sani tar ias . T. ( D i s p . I I I , r e g l a 
5^) k g . 0-30 
d E n objetos dorados ó n ike l ados , cuando se usen e x c l u s i v a m e n t e 
p a r a const rucciones sani tar ias . ( I ) T. (Disp . I I T , r e g l a 5*) k g . 0-20 
e Clavos de z inc y tachuelas, que n o sean dorados ó n ique lados , T. 
( D i s p . I I I , r eg la5?) k g . 0-07 
/ E n los d e m á s objetos i n c l u y e n d o t i pos de i m p r e n t a , I . (D i sp . I I I , 
r e g l a 5?) k g . 0-15 
SEXTO GRUPO.— Desperdicios y escorias. 
75 L i m a d u r a s , v i r u t a s , r e t a l de h i e r r o ó acero, y d e m á s desperdicios de l a 
f u n d i c i ó n ó f a b r i c a c i ó n de meta les comunes que s ó l o p u e d a n u t i l i za r se 
r e f u n d i é n d o l o s . P. B 100 k g . 0-13 
76 Escor ias procedentes de l a f u s i ó n de m i n e r a l e s . P . B 100 k g . 0-05 
C L A S E T E R C E R A . — S U B S T A N C I A S EMPLEADAS E N LA FARMACIA B INDUSTRIAS 
QUÍMICAS, Y LOS PRODUCTOS COMPUESTOS D E LAS MISMAS. 
PRIMER GRUPO.—Drogas simples. 
77 Semi l l a s oleaginosas; y la copra ó nuez de coco. P. B 100 k g . 2-00 
78 Resinas ó gomas: 
a Colofonias , breas y p roduc tos a n á l o g o s P . B 100 k g . 0-50 
b Esenc ia de t r e m e n t i n a ( a g u a r r á s ) ( D i s p . I I I , r e g l a 5?)... 100 k g . 2-50 
c Caucho y gu t ape rcha e n b r u t o ó f u n d i d a en masas. P . B 100 k g . 8-00 
79 E x t r a c t o s : de rega l iz , a lcanfor , á l o e y d e m á s j u g o s vegetales a n á l o -
gos. P . B 100 k g . 5-25 
80 Cortezas cur t i en tes . P . B 100 k g . 0-25 
81 O p i o . P. B k g . 6-00 
82 O t ros p roduc tos s imples d e l r e i n o v e g e t a l n o t a r i f ados especia lmente . 
P . P 100 k g . 2-75 
83 P roduc tos d e l r e i n o a n i m a l empleados en l a m e d i c i n a , n o t a r i f ados 
especialmente . P . P 100 k g . 1-80 
SEGUNDO GRUPO.—Colores, t intes y barnices. 
84 Colores na tu ra les en p o l v o ó t e r r ó n (ocre, e tc ,) P . B 100 k g . 0-60 
85 Colores a r t i f ic ia les , de base m e t á l i c a : 
a E n p o l v o ó t e r r ó n . P. B.y T. ( D i s p . I I I , r e g l a 4a) 100 k g . 2-55 
6 Preparados en pasta, a l acei te ó a l agua; y los l á p i c e s de g r a f i t o ó 
de colores. P. B . , T. ( D i s p . I I I , r eg l a 4*) 100 k g . 5-00 
86 L o s d e m á s colores a r l i f l c i a les : e n p o l v o , cr is tales , t e r rones ó pasta, 
i n c l u y e n d o las t i n t a s l i t o g r á f l c a s . P . B . T. ( D i s p . I I I , r e g l a 4;.1) k g . 0-25 
h7 T i n t e s na tu ra l e s : 
a Palos, cortezas, r a í c e s , etc., t i n t ó r e o s . P . B 100 k g . 0-20 
6 R u b i a . P . P 100 k g . 4-50 
c A ñ i l y c o c h i n i l l a . P . B k g . 0-20 
88 T i n t e s a r t i f i c i a l e s : 
a E x t r a c t o s de palo campeche, o r c h i l l a y d e m á s ex t rac tos t i n t ó r e o s . 
P . P . , T. ( D i s p . I I I , r e g l a 4?) 100 k g . 5-00 
(1) Por «cons t rucc iones san i ta r ias» se entienden las instalaciones y accesorios modernos emplea-
das en el Saneamiento para casas y cuartos de b a ñ o s . 
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b T i n t a s p a r a escr ib i r , d i b u j a r é i m p r i m i r . P . JB., T. ( D i s p . I I I , 
r e g l a 4*-) 100 k g . 3-00 
c Colores de r ivados d e l c a r b ó n de p i ed ra . P . B . , T. ( D i s p . I I I , re-
g l a 4^) ••• k g . 0-20 
89 Ba rn i ce s . P . B . , T. ( D i s p . I I I , r e g l a 4^) 100 k g . 7-50 
90 B e t ú n . P. B 100 k g . 3-00 
T E R C E R GT&ÜVO.—Productos qu imioos y f a r m a c é u t i c o s . 
91 Cuerpos s imples : 
a A z u f r e . P . B 100 k g . 0-15 
6 B r o m o , boro , i o d o y fós fo ro . F ó s f o r o . T. (Disp . I I I , r e g l a 5^); 
los d e m á s . P . B k g . 0-18 
92 A c i d o s i n o r g á n i c o s : 
CÍ C l o r h í d r i c o , b ó r i c o , n í t r i c o , s u l f ú r i c o ; y el agua r eg ia . P . P . 100 k g . 0-30 
b C a r b ó n i c o l í q u i d o . P . iV: 100 k g . 5-00 
c. Ot ros . P . B 100 k g . 5-00 
93 A c i d o s o r g á n i c o s : 
a O x á l i c o , c í t r i c o , t a r t á r i c o y c a r b ó l i c o . P . B 100 k g . 1-00 
b Oleico, e s t e á r i c o y p a l m í t i c o . P . P 100 k g . 1-40 
c A c é t i c o . P . P 100 k g . 6 00 
d Otros . P . P 100 k g . 5-00 
94 O x i d o s y o x h i d r a t o s de amoniaco , potasa; d e m á s á l c a l i s c á u s t i c o s , y 
b a r r i l l a s . P . B 100 k g . 0-25 
95 Sales i n o r g á n i c a s : 
a C l o r u r o de sodio c r u d o (sal c o m ú n ) . P . P 100 k g . 0-20 
b C l o r u r o de sodio (sal c o m ú n ) m o l i d o , en p o l v o , m a n u f a c t u r a d o ó 
en o t r a f o r m a . P . P 100 k g . 0-50 
c C l o r u r o de potas io ; sulfates de sosa, h i e r r o ó magnes ia ; ca rbona to 
de magnes ia ; a l u m b r e . P . P 100 k g . 0-45 
d Sul fa to de amon iaco ; los fosfatos y superfosfatos de c a l ; y los n i t r a -
tos de potasa y de sosa. P . P 100 k g . 0-03 
e Ot ras sales de amoniaco , sales de cobre, c l o r u r o de cal , su l fa to de po-
tasa, h i p o s u l f i t o de sosa y b ó r a x ; sal soda. P . P 100 k g . 0 - 7 í 
/ Clora tos de sosa y potasa. P . P 100 k g . 1-80 
96 Sales o r g á n i c a s : 
a Los acetatos y oxa la tos P . B 100 k g . 2-50 
6 L o s c i t r a tos y t a r t r a t o s T. ( D i s p o s i ó n I I I , r eg la 5?.) 100 k g . 3-00 
97 A l c a l o i d e s y sus sales, y los c lo ru ros de o ro y p la ta . P . N . . . k g . 6-75 
98 P roduc tos q u í m i c o s no t a r i f ados espec ia lmente (1) P . B . T. (D i spos i -
c i ó n I I I , r eg l a 4^) k g . 0-05 
99 P i l d o r a s , i n c l u y e n d o las de q u i n i n a , c á p s u l a s , grajeas m e d i c i n a l e s y 
sus a n á l o g o s . (1) T. (Disp . I I I r eg l a 5^) k g . 0-25 
100 P roduc tos f a r m a c é u t i c o s n o t a r i f ados especia lmente . (1) T. (Dispos i -
c i ó n I I I . reg la 5^) k g . 0-10 
CUARTO GRUPO.—Aceites, grasas, cera y sus der ivados. 
101 Ace i t e s vegetales: 
a S ó l i d o s , (coco, p a l m a , e tc . ) P. B 100 k g . 3-00 
b L í q u i d o s , excepto los de o l i v a y semi l l a s de a l g o d ó n . P . B . 100 k g . 3-00 
c E l aceite de s e m i l l a de a l g o d ó n , p a r a usarse e x c l u s i v a m e n t e en l a 
m a n u f a c t u r a d e l j a b ó n , s iempre que l a i m p o r t a c i ó n se haga p o r 
o r d e n d i r e c t a de los m a n u f a c t u r e r o s de jabones , y que é s t o s some-
t a n sus f á b r i c a s en t o d o t i e m p o á l a i n s p e c c i ó n de las A u t o r i d a d e s 
de A d u a n a s y que e l i m p o r t a d o r preste l a fianza que es t ime nece-
saria e l a d m i n i s t r a d o r en funciones, P . B ...100 k g . 0-50 
( l ) Los productos ó sustancias comprendidos en l a part ida 98, 99 y 100, se r e c o n o c e r á n por los 
peritos q u í m i c o s , quienes A r m a r á n s i m u l t á n e a m e n t e las declaraciones que procedan en u n i ó n de los 
empleados de la Aduana . 
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102 Ace i tes y grasas an ima le s en b r u t o : 
a A c e i t e de h í g a d o de bacalao, y o t ros de uso m e d i c i n a l , no pu r i f i ca -
dos P . B 100 k g . 1-50 
6 G l i c e r i n a , o l e í n a , estearina, y l a esperma b a l l e n a : en b r u t o . 
P . B ; 100 k g . 1-40 
e L o s d e m á s aceites y grasas e n b r u t o i n c l u s o l a o l e í n a , y e l sebo 
dest inados á l a f a b r i c a c i ó n de j a b ó n 100 k g . 0-50 
103 Cera m i n e r a l , v e g e t a l ó a n i m a l , s i n m a n a f a c t u r a r ; y l a pa r a f ina e n 
masas: P . B 100 k g . 2-50 
104 A r t í c u l o s de es tear ina y pa ra f ina ; y las ceras de todas clases labradas . 
T. D i s p o s i c i ó n I I I , reg la 5?) , )00 k g . 5-00 
105 J a b ó n : 
a J a b ó n o r d i n a r i o en barras, i n c l u y e n d o e l de cas t i l l a y los de c o m -
posiciones o r d i n a r i a s p a r a fregar, P. B . T. D i s p . I I I , r e g l a 4? 100 k g 3-00 
6 Jabones o r d i n a r i o s p a r a tocador en panes ó pas t i l l as P B . T. 
D i s p . I I I , r e g l a 4? 100 k g . 10-00 
c Jabones finos pa ra t ocado r y a sean ó no de l u j o y e s t é n ó n o per-
fumados y todos los d e m á s i n c l u y e n d o los l l amados j abones m e d i -
cinales ó medicados , P . B . T. D i s p . I I I , r e g l a 4?... 100 k g . 20-00 
106 P e r f u m e r í a y Esencias: 
a D e v a l o r de menos de |1.25 p o r k i l o k g . 0-25 
6 D e v a l o r de m á s de $1. 25 p o r k i l o k g . 0-25 
Y 25 p o r c i en to ad v a l o r e m . 
QUINTO G W P O . — V a r i o s . 
107 A b o n o s a r t i f i c ia les ó q u í m i c o s . P . B , 100 k g . 0-05 
108 A l m i d ó n y f é c u l a s de uso i n d u s t r i a l ; d e x t r i n a y g lucosa P . B . T. 
( D i s p . I I I , r e g l a 4?) 100 k g . 1-40 
109 Colas, a l b ú m i n a s y g e l a t i n a . P . B . . 100 k g . 3-90 
110 Carbones p reparados para e l a l u m b r a d o e l é c t r i c o . P . B 100 k g . 3-00 
111 P ó l v o r a s y exp los ivos : (1) 
a P ó l v o r a , mezclas explos ivas , y mechas p a r a m i n a s P . B . — T. ( D i s -
p o s i c i ó n I I I , r e g l a 4a) 100 k g . 4-00 
b . P ó l v o r a s de caza, y d e m á s exp lo s ivos que n o se d e s t i n e n á l a m i -
n e r í a , i n c l u y e n d o los fuegos a r t i f i c ia les de todas clases P . N . . . k g . 0-20 
C L A S E C U A R T A . ALGODÓN Y SUS MANUFACTURAS. 
PRIMER G K V P O — A l g o d ó n en r a m a y en h i l aza . 
112 A l g o d ó n en r a m a y sus desperdic ios . (2) P . B 100 k g . 1-00 
113 H i l o s é h i lazas p a r a c roche t , b o r d a r y coser ( 3 j , c o n i n c l u s i ó n d e l peso 
d e l car re te . P . N . (Di sp . I I I , r e g l a 9*j k g . 0-33 
SEGUDDO GRUPO. — Tejidos. 
NOTA I . — L O S t e j idos que se a fo ren p o r las p a r t i d a s de este g r u p o a d e u d a r á n 
s e g ú n clase c o n los recargos s iguientes , p o r r a z ó n de mezcla . ( V é a s e D i s p . I ) : 
1 Los te j idos de a l g o d ó n que c o n t e n g a n h i l o s de c á ñ a m o , yu t e , l i n o , r a m i o , 
ó p i t a , se a f o r a r á n c o n el r eca rgo de 15 % de los derechos de l a p a r t i d a , 
s iempre que e l n ú m e r o de h i l o s de c á ñ a m o , y u t e , l i n o , r a m i o ó p i t a 
contados e n l a u r d i m b r e y en l a t r a m a , n o exceda de l a q u i n t a p a r t e 
d e l t o t a l de los h i l o s de que se c o m p o n g a e l t e j i d o . 
C u a n d o los h i l o s de c á ñ a m o , y u t e , l i n o , r a m i o ó p i t a , excedan de 
l a q u i n t o p a r t e d e l t o t a l , se a f o r a r á n d ichos te j idos po r las p a r t i d a s co-
r respond ien tes de l a Clase V . 
(1) Se cons ide ra rá como pó lvo ra de caza toda la que se destina a l uso de armas de fuego, sea cual-
quiera su clase; e n t e n d i é n d o s e como t a l l a que pase por una criba m e t á l i c a de agujeros redondos de 
dos y medio m i l í m e t r o s de d i á m e t r o . L a i m p o r t a c i ó n de la d i n á m i t a , pó lvo ra y explosivos aná logos 
está prohibida, á menos que el importador presente uno au to r i zac ión especial para su desembarque ex-
pedida por e l Gobernador M i l i t a r de Cuba. 
(2) Se c o n s i d e r a r á n como desperdicios de a l g o d ó n b i lado l a hi laza é h i l o de a l g o d ó n de menos de 
20 c e n t í m e t r o s de long i tud . 
(3) Los hi los é hilaza que contuvieren en cualquiera p r o p o r c i ó n mezcla de h i l o de metal c o m ú n , 
se a fo ra rán por la part ida 148 de la de la Clase V I L 
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2 L o s te j idos de a l g o d ó n que c o n t e n g a n h i l o s de lana, b o r r a de lana , ó des-
perd ic ios de los mismos , se a f o r a r á n c o n e l r eca rgo de 35 % de los de-
rechos, s i empre que e l n ú m e r o de los h i l o s de lana , de b o r r a ó desper-
dic ios de l ana , ó de pelos ó sus desperdic ios , contados en l a u r d i m b r e 
y en l a t r a m a , n o exceda de l a q u i n t a p a r t e d e l t o t a l de los h i l o s de 
que se c o m p o n g a e l t e j i d o . 
C u a n d o los h i l o s de l ana , b o r r a ó desperdicios de lana , ó de pelo ó 
de sus desperdicios, excedan de l a q u i n t a p a r t e d e l t o t a l , se a f o r a r á n 
ichos t e j idos p o r las p a r t i d a s co r re spond ien te s de l a Clase V I , c o m o 
te j idos de l a n a c o n mezcla . 
L o s t e j idos de a l g o d ó n que c o n t e n g a n h i l o s de seda ó b o r r a de seda, se 
a f o r a r á n con e l r eca rgo de 70 % s i e m p r e que e l n ú m e r o de los h i l o s de 
- » s e d a ó de b o r r a de seda, con tados e n l a u r d i m b r e y en l a t r a m a , n o ex-
ceda de l a q u i n t a p a r t e d e l t o t a l de los h i l o s de que se c o m p o n g a e l te-
j i d o . 
Cuando los h i l o s de seda ó de b o r r a de seda excedan de l a q u i n t a 
pa r t e d e l t o t a l , se a f o r a r á n d ichos t e j i dos p o r las p a r t i d a s cor respon-
d ien tes de l a Clase V I L 
Se e x c e p t ú a n de las disposiciones de esta n o t a los t e j idos de p u n t o de m e d i a ; 
los tules , encajes, b londas y p u n t i l l a s , ( V é a s e d i s p o s i c i ó n I , r e g l a 6) ; las c in ta s 
( D i s p o s i c i ó n I , r e g l a 7) , y l a p a s a m a n e r í a ( D i s p o s i c i ó n I , r eg l a 7). 
NOTA I I . — L o s a r t í c u l o s de este g r u p o a d e u d a r á n c o n los recargos que á 
c o n t i n u a c i ó n se expresan, p o r c u a l q u i e r a de las c i rcuns tanc ias s iguientes . ( V é a -
se D i s p o s i c i ó n I ) . 
a L o s t e j idos b rochados ó espol inados c o n seda ó c o n b o r r a de seda, adeu-
d a r á n c o n reca rgo de 35 % de los derechos de l t e j i do . 
5 L o s te j idos bo rdados á m a n o , á m á q u i n a fue ra d e l te la r , ó c o n pasamane-
r í a sobrepuesta, a d e u d a r á n c o n r e c a r g o de 30 % de los derechos d e l 
t e j i d o . 
Cuando e l bo rdado c o n t e n g a h i los , c a n u t i l l o s ó len te jue las , de me-
tales comunes ó de p l a t a , e l recargo s e r á de 60 % de los derechos d e l 
t e j i d o . 
Guando los h i los , e l c a n u t i l l o , ó len te jue las , fue ren de oro, e l r e -
cargo s e r á de 100 p o r 100. 
e L o s te j idos y l a p a s a m a n e r í a que con tengan h i l o s de m e t a l ó c a n u t i l l o de 
meta les comunes ó de p l a t a , a d e u d a r á n con reca rgo de 50 % de los 
derechos d e l a r t í c u l o . 
Cuando los h i lo s y e l c a n u t i l l o fue ren de oro , e l r eca rgo s e r á de 100 
p o r 100. 
d L o s t e j idos confeccionados ó á m e d i o confecc ionar en sacos, a d e u d a r á n 
c o n recargo de 15 % de los derechos de l n ú m e r o co r r e spond ien te . 
Los m a n t o n e s y p a ñ o l o n e s , las m a n t a s de v ia je , las sobrecamas, 
s á b a n a s , toal las , man te l e s y se rv i l l e t a s , m a n t i l l a s , velos , chales, m a n -
teletas, y los p a ñ u e l o s c o n r e p u l g o ó d o b l a d i l l o , a d e u d a r á n con r eca rgo 
de 80 % de los derechos d e l t e j i do , po r c o n f e c c i ó n . 
Otras confecciones, las ropas hechas y prendas de v e s t i r de todas 
clases, excep to los corsets, concluidas , á m e d i o c o n c l u i r ó s i m p l e m e n t e 
h i lvanadas , a d e u d a r á n , p o r su t o t a l peso, los derechos d e l t e j i d o de que 
se c o m p o n g a p r i n c i p a l m e n t e e l a r t í c u l o en su pa r t e e x t e r i o r m á s v i s i -
b le , c o n r eca rgo de 100 p o r 100. 
Se e x c e p t ú a n d e l r eca rgo p o r c o n f e c c i ó n , los a r t í c u l o s como 
medias , ca lzonc i l los , camisetas, guantes , etc., de p u n t o , t a r i f ados ex-
presamente . 
114 T e j i d o s lisos y l lanos , sean ó no perchados , cuyos 100 me t ros cuadra-
dos pesen 10 ó m á s k i l ó g r a m o s ; crudos, blancos ó t e ñ i d o s : 
Pesos 
a H a s t a 9 h i l o s . , P . N . k g . 0-13 
h D e 10 á 15 h i lo s . » , - k g - 0-17 
c D e 16 á 19 h i lo s . » k g - 0-23 
d D e 20 ó m á s h i los . » k g . 0-35 
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114e L o s te j idos de l a a n t e r i o r p a r t i d a , cuando sean estampados ó f a b r i -
cados c o n h i l o s t e ñ i d o s : 
A d e u d a r á n los derechos de l t e j ido , con r eca rgo d e l 3 0 ^ de los m i s -
mos . P. N . 
115 Te j idos l isos y l l anos , sean ó n o perchados , cuando pesen menos de 
10 k i l ó g r a m o s los 100 me t ro s cuadrados : crudos, b lancos ó t e ñ i d o s : 
a H a s t a 6 h i l o s P . JV. k g . 0-15 
6 D e 7 á 11 h i lo s . » k g . 0-20 
c. D e 12 á 15 h i los . » k g . 0-27 
d D e 1& á 19 h i los . » k g . 0-37 
e D e 20 h i l o s ó m á s . » k g . 0-50 
115/ L o s t e j idos de l a a n t e r i o r pa r t i da , cuando sean es tampados ó f a b r i -
cados con h i l o s t e ñ i d o s : 
A d e u d a r á n los derechos d e l t e j ido , c o n r eca rgo d e l 40% d é l o s 
m i s m o s . P . A7. 
116 Te j idos cruzados 6 labrados a l t e la r , e s t é n 6 no perchados, cuyos 100 
m e t r o s cuadrados pesen 10 ó m á s k i l ó g r a m o s ; c rudos , b lapcos ó 
t e ñ i d o s : 
a H a s t a 6 h i l o s . P. i V k g . 0-15 
b D e 7 á 11 h i l o s P . N ¿ k g . 0 - 1 8 , 
e D e 12 á 15 h i l l o s . P . iV k g . 0 - 2 0 * 
d D e 16 á 19 h i l o s . P . N k g . 0-32 
e D e 20 h i l o s en ade l an te P . N k g . 0-42 
116/ L o s mi smos t e j idos cuando sean estampados ó fabr icados c o n h i l o s 
t e ñ i d o s : 
A d e u d a r á n los derechos de l t e j i d o , con reca rgo de l 30% de los m i s -
mos. P . JV. 
117 Te j idos cruzados ó labrados a l t e la r , e s t é n ó n o perchados, cuyos 100 
m e t r o s cuadrados p é s e n menos de 10 k i l ó g r a m o s : c rudos , b l a n -
queados ó t e ñ i d o s : 
a H a s t a 6 h i l o s . P . N . k g . 0-18 
b D e 7 á 11 h i los . P. N . k g . 0-23 
c D e 12 á 15 h i lo s . P . N . k g . 0-32 
d D e 16 á 19 h i l o s . P . N k g . 0-43 
e D e 20 h i l o s 6 m á s . P . N k g . 0-55 
117/ L o s mi smos t e j idos cuando sean es tampados 6 fabr icados c o n h i l o s 
t e ñ i d o s : 
A d e u d a r á n los derechos d e l t e j ido , c o n r eca rgo d e l 40% de los m i s -
mos . P. N . 
118 Te j idos p a r a sobrecamas P. N . k g . 0-24 
119 P i q u é s de todas clases. P. iV . k g . 0-45 
120 Te j idos cardados: 
a E n c rudo , á m e d i o b l a n q u e a r ó t e ñ i d o s e n pieza. P . N . k g . 0-08 
b Blancos ; estampados ó fabr icados c o n h i l o s t e ñ i d o s . P . N . k g . 0-20 , 
121 T e j i d o s a terc iopelados , c o m o las panas y v e l u d i l l o s ; los de fe lpa y 
t r i p l e r i zo , cor tados ó n ó . P. JV.. k g . 0-47 
122 Te j idos de p u n t o de m e d i a ; aunque t e n g a n ob ra de m a n o { } ) . . ' . . . k g . 0-30 
a Camisetas v ca lzonc i l los de ob ra senc i l l a 6 cos tura o r d i n a r i a . P . N . 
:. k g . 0-70 
b Camisetas y ca lzonci l los de dob le cos tu ra ú ob ra fina. P . iV; k g . 0-80 
c Med ia s , calcet ines , guantes y o t ros objetos p e q u e ñ o s de cos tu r a 
o r d i n a r i a ú ob ra senc i l la k g . 0-70 
d Medias , calcetines, guan tes y o t ros objetos p e q u e ñ o s de dob le 
cos tu ra ú obra fina. P. JV; k g . 0-90 
123 Tu le s (2): 
a L i sos . P . JV. k g . 0-70 
b Labrados ó bordados a l te lar . P . N . k g . 0-92 
124 Encajes, b londas y p u n t i l l a s de todas clases (2). P. JV. k g . 1-46 
(1) Los tejidos de punto de media que tengan mezcla de otras - fibras vegetales, de lana ó de seda 
6 de borra de seda, se a f o r a r á n por las partidas correspondientes á las Clases V, V I y V I I . respectiva-
mente. (Véase Disposición I , regla 6?) 
(2) Cuando contengan mezcla de l i no ó de seda, en cualquier p r o p o r c i ó n , se a fo ra rán respectiva-
mente por las partidas correspondientes de las Clases V y V I I . (Véase Disposic ión I , regla 6 i ) 
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Pesos 
125 A l f o m b r a s de a l g o d ó n . P . JV. k g . 0-15 
126 Te j idos denominados de t a p i c e r í a , p r o p i o s p a r a s i l l e r í a s y cor t ina jes , 
fabr icados c o n h i l o s y a t e ñ i d o s ; y los tapetes y sobrecamas de l a 
m i s m a clase. P. JV. k g . 0-32 
127 Mechas p a r a l á m p a r a s y b u j í a s . P. i V . k g . 0-15 
128 P a s a m a n e r í a de a l g o d ó n y las c in ta s y galones (1) (2) P. i V k g . 0-52 
C L A S E Q U I N T A . — C Á Ñ A M O , LINO, PITA, Y U T E Y OTRAS FIBRAS 
V E G E T A L E S Y SUS MANUFACTURAS 
P R I M E R G R U P O . — i í a m a é h i l ados . 
129 H i l o s t o r c idos de dos ó m á s cabos ( c o n i n c l u s i ó n d e l peso d e l car re te ) (3) 
a s í como las ñ b r a s de a b a c á , h e n e q u é n , p i t a , y u t e y o t ros vegetales 
preparados ó m a n u f a c t u r a d o s de c u a l q u i e r a m a n e r a P . N . ( D i s -
p o s i c i ó n I I I , r e g l a 9a) k g . 0-10 
130 Sacos p a r a a z ú c a r ..100 k g . 2-00 
131 C o r d e l e r í a y Ja rc ia . , 
a B r a m a n t e ó h i l o acarre to , filástica y e l c o r d e l i l l o de c á ñ a m o c u y o 
grueso n o exceda de 3 m i l í m e t r o s . P . B 100 k g . 6-00 
h J a r c i a y c o r d e l e r í a de c á ñ a m o , c u y o grueso exceda de 3 m i l í m e t r o s 
P . N . 100 k g . 6-00 
c J a r c i a y c o r d e l e r í a de a b a c á , h e n e q u é n , p i t a , y u t e y otras ñ b r a s . 
P . JV. 100 k g . 6-00 
SEGUNDO GRUPO .—Tej idos . 
NOTA 1.—Los te j idos que se a fo r en p o r las p a r t i d a s de este g r u p o , a d e u d a r á n , 
e n su caso, c o n los recargos s iguientes , p o r r a z ó n de mezc la . ( V é a s e 
D i s p . I ) . 
1 L o s te j idos de c á ñ a m o , y u t e , l i n o , r a m i o ó p i t a , que c o n t e n g a n h i l o s de 
lana , de b o r r a de l a n a ó de desperdic ios de l ana , ó de pelos de c u a l q u i e r a 
clase, ó de desperd ic ios de los mismos , se a f o r a r á n c o n e l r eca rgo de 40% 
de los derechos de l a p a r t i d a , s i e m p r e que e l n ú m e r o de h i l o s de l ana , 
b o r r a de lana , desperd ic ios de lana , de pe los ó sus desperdicios , contados 
en l a u r d i m b r e y e n l a t r a m a , n o exceda de l a q u i n t a p a r t e d e l t o t a l de 
los h i los de que se c o m p o n g a e l t e j i d o . 
Cuando e l n ú m e r o de los h i l o s de lana , b o r r a de lana , pelos ó sus 
desperdicios , excedan de l a q u i n t a p a r t e d e l t o t a l , se a f o r a r á n d ichos 
t e j idos p o r e l g r u p o 2? de l a Clase V I , como te j idos mezclado c o n lana . 
2 Los t e j idos de c á ñ a m o , y u t e , l i n o , r a m i o ó p i t a que c o n t e n g a n h i l o s 
de seda ó b o r r a de seda, se a f o r a r á n con e l r eca rgo de 60% de los dere-
chos, s i e m p r e que e l n ú m e r o de los h i lo s de seda ó de b o r r a de seda, 
contados en l a u r d i m b r e y en l a t r a m a , n o exceda de l a q u i n t a p a r t e d e l 
t o t a l de los h i l o s de que se c o m p o n g a e l t e j i d o . 
C u a n d o los h i l o s de seda ó de b o r r a de seda exced i e r en de l a q u i n t a 
p a r t e d e l t o l a l , se a f o r a r á n d ichos te j idos p o r los n ú m e r o s de l a Clase V I L 
3 Los te j idos de a l g o d ó n que c o n t e n g a n u n a mezc la de c á ñ a m o , l i n o , r a m i o , 
y u t e ú ot ras fibras vegetales y á l a vez c o n t e n g a n h i l o s d é seda ó de b o r r a 
de seda, se a f o r a r á n p o r las pa r t i das de este g r u p o ( v é a s e D i s p o s i c i ó n I , 
r eg la 4a l e t r a b . ) c o n e l r eca rgo de 60 % m i e n t r a s e l n ú m e r o de los h i l o s 
de seda ó bo r r a , contados en l a t r a m a y en l a u r d i m b r e , n o exceda de l a 
q u i n t a p a r t e d e l t o t a l de los h i l o s de que se c o m p o n g a e l t e j i d o . 
(1) Véase l a Disposición I , reglas 9í y 13í 
(2) Las cintas y galones que contengan ñ i l o s de otras Abras vegetales, de lana ó de seda, en cual-
quier p roporc ión , se a f o r a r á n por las partidas que les correspondan, de las Clases V , V I y V I I , respec-
t ivamente. (Véase Dispos ic ión I , regla 7í) 
(3) Los que contuvieren en cualquiera p r o p o r c i ó n mezcla de b i l o de meta l c o m ú n se a fo ra rán por 
l a part ida 148 de la Clasn V I I . 
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Cuando e l n ú m e r o de los h i l o s de seda ó b o r r a exceda de l a q u i n t a 
p a r t e d e l t o t a l , se a f o r a r á n d i chos te j idos p o r los n ú m e r o s cor respon-
d ien tes de l a Clase V I I . 
Se e x c e p t ú a n de las disposiciones de esta no ta , los te j idos de p u n t o de 
med ia , los tules, encajes, b londas y p u n t i l l a s ( V é a s e D i s p . I , r e g l a 6^); las 
c in tas (Disp . I , r e g l a 7^) ó l a p a s a m a n e r í a (Di sp . I , r e g l a 8^) 
NOTA I I . — L o s a r t í c u l o s de este g r u p o a d e u d a r á n c o n los recargos que á 
c o n t i n u a c i ó n se expresan p o r cua lqu i e r a de las c i r cuns tanc ias s igu ien tes : 
( V é a s e D i s p . I ) : 
a L o s t e j idos b rochados ó espol inados como brocados c o n seda ó con b o r r a 
de seda, a d e u d a r á n con reca rgo de 30% de los derechos d e l t e j i d o . 
b L o s t e j idos bordados á m a n o , ó á m á q u i n a fuera d e l t e l a r ó con pasama-
n e r í a sobrepuesta, a d e u d a r á n c o n reca rgo de 30 % de los derechos d e l 
t e j i d o . 
Cuando e l b o r d a d o c o n t e n g a h i los , c a n u t i l l o s ó l en te jue la s de m e t a -
les comunes ó de p la ta , e l recargo s e r á de 60% sobre los derechos d e l 
t e j i d o . 
Cuando los h i lo s , el c a n u t i l l o ó las l en te jue las fue ren de oro, e l recar-
g o s e r á de 100 %. 
c L o s t e j idos y l a p a s a m a n e r í a que c o n t e n g a n h i l o s de m e t a l ó c a n u t i l l o 
de meta les comunes ó de p la ta , a d e u d a r á n c o n r eca rgo de 50% de los 
derechos d e l a r t í c u l o . 
Cuando los hilü£t ó e l c a n u t i l l o fue ren de o r o e l r eca rgo s e r á de 100 %. 
d L o s t e j idos confeccionados ó á m e d i o confeccionar , en sacos, a d e u d a r á n 
sus cor respondien tes derechos, m á s u n r eca rgo de lo % 
Las s á b a n a s , toal las , mante les y se rv i l le tas , m a n t i l l a s , ve los , cha-
les, man te l e t a s y los p a ñ u e l o s c o n r e p u l g o ó d o b l a d i l l o , a d e u d a r á n c o n 
recargo de 30% de los derechos d e l t e j i do , po r c o n f e c c i ó n . 
L a s d e m á s confecciones, las ropas hechas y prendas de v e s t i r de t o -
das clases, conclu idas , á m e d i o c o n c l u i r ó s i m p l e m e n t e h i l v a n a d a s , a d e u -
d a r á n p o r su peso t o t a l los derechos d e l t e j i d o de que se c o m p o n g a 
p r i n c i p a l m e n t e e l a r t í c u l o en su p a r t e e x t e r i o r m á s v i s ib l e , c o n r e c a r g o 
de K K H . 
Se e x c e p t ú a n d e l r eca rgo p o r c o n f e c c i ó n , los a r t í c u l o s m e d i a , c a l z o n -
c i l los , camisetas, guantes , etc., t a r i f ados expresamente . 
132 T e j i d o s de c á ñ a m o , l i n o r a m i o , y u t e ú ot ras ñ b r a s vegeta les n o t a r i -
fadas, l lanos , cruzados ó adamascados, cuyos 100 me t ro s cuadrados 
pesen 35 ó m á s k i l ó g r a m o s : crudos, ó t e ñ i d o s en piezas: 
Pesos 
a H a s t a 5 h i los . P . N , 100 k g . 3-00 
b D e 6 á 8 h i l o s . P. N . k g . .075 
c D e 9 h i l o s en ade lante . P , N k g , 0-12 
d L o s m i s m o s t e j idos b lanqueados á m e d i o b l a n q u e a r 6 es tampados: 
A d e u d a r á n los derechos d e l t e j i d o c o n recargo de 15% de los m i s -
mos. P . N . 
e L o s mi smos t e j idos cuando sean fabr icados c o n h i l o s t e ñ i d o s : 
A d e u d a r á n los derechos d e l t e j i do c o n reca rgo d e l 25%. P . N . 
133 L o s te j idos l l anos , cruzados ó adamascados, c u y o peso sea desde 20 
has ta 35 k i l ó g r a m o s los 100 m e t r o s cuadrados : c rudos , ó t e ñ i d o s 
en piezas: 
a H a s t a 5 h i lo s . P. N k g . 0-09 
6 D e 6 á 8 h i los . P . N » 0 12 
e D e 9 á 12 h i lo s . P . N » 0-18 
d D e 13 á 16 h i l o s . P . N » 0-24 
e D e 17 h i l o s ó m á s . P . N . . . ; » 0-30 
/ L o s m i s m o s te j idos , b lanqueados á m e d i o b lanquear ó es tampados: 
A d e u d a r á n los derechos d e l t e j i d o c o n r eca rgo de l 25 % de los m i s -
mos. P . N . 
g L o s m i s m o s te j idos , cuando sean fabr icados c o n h i l o s t e ñ i d o s : 
A d e u d a r á n los derechos d e l t e j i d o c o n r e c a r g o d e l 40 %, P. N . 
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134 L o s te j idos lisos, cruzados ó adamascados, c u y o peso sea desde 10 has ta 
20 k i l ó g r a m o s los 100 m e t r o s cuadrados: crudos , 6 t e ñ i d o s en piezas: 
a H a s t a 8 h i l o s . P . N k g . 0-12 
h D e 9 á 12 h i los . P. iV^ „ 0-18 
c D e 13 á 16 h i lo s . P. i f . .'. » 0-27 
d D e 17 á 20 h i lo s . P . N » ,375 
e De 21 h i l o s en ade lan te . P . N » .525 
/ L o s m i s m o s te j idos , b lanqueados á m e d i o b l anquea r ó es tampados: 
A d e u d a r á n los derechos de l t e j i do con reca rgo d e l 30%, P. i ^ , ; 
g L o s m i s m o s te j idos , cuando sean fabr icados c o n h i l o s t e ñ i d o s : 
A d e u d a r á n los derechos de l t e j i d o c o n r eca rgo de l 50%. P . É . 
135 L o s te j idos lisos, cruzados ó adamascados, cuyos 100 met ros cuadrados 
pesen menos de 10 k i l ó g r a m o s , crudos, 6 t e ñ i d o s en pieza: 
a H a s t a 8 h i lo s . P . N k g . 0-15 
6 D e 9 á 12 h i lo s . P . N 0 21 
c D e 13 á 16 h i los . P . N • >, 0-30 
d D e 17 á 20 h i los . P . ,, .525 
e D e 21 h i l o s en adelante . P . JV. » 0-90 
/ Los mi smos te j idos b lanqueados á m e d i o b l a n q u e a r 6 estampados: 
A d e u d a r á n los derechos d e l t e j i do con recargo d e l 30 %. P. N . 
g Los m i s m o s tejidos, cuando sean fabr icados c o n h i l o s t e ñ i d o s : 
A d e u d a r á n los derechos de l t e j ido con recargo de l 50% P . N . 
136 Terc iope los y felpas de l i n o , yu t e , etc P. N k g . 0 30 
137 Te j idos de p u n t o de med ia , de l i n o ó c á ñ a m o , con ó s in mezcla de 
a l g o d ó n ú otras fibras vegetales, a u n q u e t e n g a n ob ra de m a n o : (1) 
a E n piezas, chaquetas de es tambre 6 calzonci l los . P . N k g . 1-20 
b E n medias , calcet ines, guan tes y d e m á s objetos p e q u e ñ o s . PJV. ksr. 1-50 
138 Tu le s : (2) 
a L i sos . P . N k g . 0-90 
5 Labrados 6 bordados a l t e la r . P . N . » 1.125 
139 Encajes, b londas y p u n t i l l a s . (2) . P. iV » 3-00 
140 A l f o m b r a s de y u t e , c á ñ a m o ó ot ras fibras vegetales s in mezcla de 
lana . P , iV. k g . .075 
141 Te j idos l l amados de t a p i c e r í a , p rop ios pa ra s i l l e r í a s y cor t ina jes , c o n 
ó s in mezcla de a l g o d ó n , y a sean labrados ó adamascados, s i e m p r e 
que sean fabr icados con h i l o s t e ñ i d o s antes de tejerse; y los tapetes 
y sobrecamas de l a m i s m a clase. P. iV". k g . 0-42 
142 P a s a m a n e r í a de c á ñ a m o , y u t e , l i n o , r a m i o , etc. , y las c in tas y ga lo -
nes. (3) (4). P . iV". k g . 0-60 
C L A S E S E X T A . — L A N A S , CERDAS, CRINES, PELOS Y SUS 
MANUFACTURAS 
PRIMER G R U P O . — E n r a m a é h i lados . 
143 Cerdas, pelos y c r ines : 
a Cerdas 10 % ad v . 
6 Cepi l los de cerda, en los cuales l a ce rda d e t e r m i n a e l va lor . . . 35 % i d . 
c Pelos y cr ines 40 % i d . 
144 L a ñ a s e n r a m a . , 20 % ad v . 
145 Es t ambres crudos, b lancos ó t e ñ i d o s , h i l ados ó t o r c i d o s 45 % i d . 
(1) Los tejidos de punto de media que tengan mezcla de lana, ó de seda, 6 de borra de seda, adeu-
d a r á n por las partidas correspondientes de las clases V I y V I I . (Véase Disp. I , regla 6í) 
(2) Cuando tuvieren mezcla de seda se a fo ra r án por la par t ida que corresponda de la Clase V I L 
(Véase Disp. I , regla 6Í) 
(3) Véase la Disp. I , regla 8 y 12. 
(4) Las cintas ó galones que contengan hilos de lana ó de seda, en cualquiera p r o p o r c i ó n , se afo 
r a r á n por ias partidas que les correspondan, de l a Clase V i l . (Véase Disp. I , regla 7í) 
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SEGUNDO GRUPO.—Tejidos y telas aba tanadas . 
146 B a y e t a f ina de l a n a p u r a ó con mezcla 40 % a d v . 
147 M a n u f a c t u r a de l a n a i n c l u y e n d o los t e j idos de p u n t o de m e d i a 
c o n ó s in mezcla de a l g o d ó n ú o t ras fibras vegetales , a u n q u e 
t e n g a n ob ra de mano , y los te j idos de ce rda ó cr ines , con ó 
s i n mezc la de a l g o d ó n ú otras fibras vegetales 40 % i d . 
C L A S E S E P T I M A . — S E D A Y SUS MANUFACTURAS. 
P R I M E R Q K U P O . — H i l a z a . 
148 Seda y b o r r a de seda, h i l a d a ó t o r c i d a en madejas (1) 45 % a d v . 
149 Seda en carretes, con i n c l u s i ó n d e l peso de é s t o s (Disp . I I I , 
r e g l a 9*) ., 45 % a d v. 
GRUPO STSQVNBO.—Tej idos . 
NOTA I . — L o s te j idos c o m p r e n d i d o s en este g r u p o se c o n s i d e r a r á n c o m o te-
j i d o s de seda p u r a cuando e l n ú m e r o de h i lo s de seda ó de b o r r a de seda 
contados en l a u r d i m b r e y en l a t r a m a exceda de l a m i t a d d e l t o t a l de 
h i l o s de que se c o m p o n g a e l t e j i do (D i sp . I , r e g l a 5^). E s t a r e g l a n o se 
a p l i c a r á á los te j idos de p u n t o de med ia , tules , encajes, b londas y p u n t i -
l las , n i á las c intas , 6 galones que n o excedan de 15 c e n t í m e t r o s de ancho. 
Tales t e j idos se c o n s i d e r a r á n como te j idos mezclados de seda y adeuda-
r á n p o r las pa r t idas que les co r re spondan d e l A r a n c e l cuando c o n t e n g a n 
h i l o s de a l g o d ó n ó de otras fibras vegeta les ; l a n a ó b o r r a de lana , cua l -
q u i e r a que sea l a p r o p o r c i ó n de tales h i l o s en l a mezcla ( D i s p o s i c i ó n I , 
reg las 6 y 7). 
150 Te j idos de seda, p ü r a ó mezclada 45 % a d v . 
G L A S E O C T A V A . — P A P E L Y SUS-APLICACIONES 
P R I M E R GRUPO. 
Pesos 
151 Pas ta pa ra fabr ica r pape l . (1) P. B 100 k g . 0-15 
SEGUNDO GRUPO.—Pape l p a r a i m p r i m i r y p a r a escribir . 
152 P a p e l c o n t i n u o ó en hojas, b l anco ó de color , s i n i m p r i m i r , ap l i cado 
á l a i m p r e n t a . T. (D i sp . I I I , regla 5^ 100 k g . 4-00 
153 P a p e l o r d i n a r i o , c o n t i n u o 6 en hojas, b lanco ó de color , pa ra e n v o l -
ver , s i n i n c l u i r e l de M a n i l a . T. ( D i s p o s i c i ó n I I I , reg la5^) ...100 k g . 2-50 
NOTA,—-Papel e x c e p t u a n d o el de m a n i l a , m a n u f a c t u r a d o en sacos de 
c u a l q u i e r clase a d e u d a r á , cuando e s t é s i n i m p r i m i r , c o n u n re-
cargo de 30 %. Si fuera i m p r e s o en sacos ó en pl iegos, c o n u n 
r eca rgo de 50%. 
154 P a p e l en p l iegos r a y a d o ó s in rayar , s i n i m p r i m i r , b lanco ó de color , 
pa ra escr ib i r , i n c l u y e n d o l i b r o s en b l anco d e l m i s m o , T. ( D i s p . 
I I I , r e g l a 5 í ) 100 k g . 8-00 
NOTA 1.—Los sobres de todas clases, p a g a r á n los derechos con u n re-
cargo de u n 30 % . 
NOTA 2.—Los l ib ros en blancos, c o n encabezamientos impresos , s e r á n 
clasificados p o r e l p á r r a f & í 56. 
(1) Se a fo ra rá por esta par t ida el h i l o de cualquiera ñ b r a vegetal que contuviese mezcla en cual-
quier p r o p o r c i ó n de metales comunes. E l que contuviese mezcla de oro 6 p la ta se aforará por las par-
tidas correspondientes del grupo 1?, clase I I . 
(2) Sólo se a p l i c a r á esta par t ida á l a pasta que venga taladrada de modo que no pueda tener otro 
uso que el de la f ab r i cac ión de papeles y cartones. Cuando la pasta se p r é s e m e a l despacho sin tala-
drar, a d e u d a r á como c a r t ó n ordinar io . 
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T E R C E R GRUPO.—Pope? impreso , g r a b a d o 6 f o t o g r a f i a d o . 
155 L i b r o s , e s t é n ó n o encuadernados , y o t ros impresos s imi lares , (1) 
P. B 100 k g . 1-2-5 
156 P a p e l t i m b r a d o , fac turas en b lanco , e t iquetas , ta r je tas y o t ros objetos 
a n á l o g o s . T. (Disp . I I I , r eg l a 5*) *..kg. 0-10 
157 Estampas , mapas, cartas, etc., d i s e ñ o s , f o t o g r a f í a s , grabados y r e t r a -
tos, l i t o g r a f í a s , c r o m o l i t o g r a f í a s , o l e o g r a f í a s , etc., impresos en 
p i ed ra , z inc , a l u m i n i o , ú o t r o m a t e r i a l , que se usan p a r a e t iquetas , 
bofetones, bandas y e n v o l t u r a s de tabacos ú o t ros objetos: 
a D e u n a á t res estampas, i n c l u s i v e , i n c l u y e n d o a r t í c u l o s i m p r e s o s 
so lamente en bronce, ( c o n t á n d o s e l a es tampa e n bronce como tres 
impres iones ) pero n o i n c l u y e n d o n i n g ú n a r t í c u l o i m p r e s o en t o d o 
ó en pa r t e c o n h o j a de m e t a l . T. (Di sp . I I I , r eg la 5*) k g . 0-05 
6 D e cua t ro á siete estampas, i n c l u s i v e ( los impresos en b r o n c e se 
c o n t a r á n como t res impres iones ) pe ro n o i n c l u y e n d o n i n g ú n ar-
t í c u l o i m p r e s o en t o d o ó en pa r t e , c o n h o j a de m e t a l . T. ( D i s p . 
I I I , r e g l a 5*) k g . 0-20 
c D e ocho á t rece estampas, i n c l u s i v e (los impresos en b r o n c e se con-
t a r á n como t res impres iones) , p e r o n o i n c l u y e n d o n i n g ú n a r t í c u l o 
impreso en t o d o ó en p a r t e e n ho ja de m e t a l . T. D i s p . I I I , r e g l a 
5?) i k g . 0-40 
d D e m á s de t r ece estampas, (los impresos e n b r o n c e se c o n t a r á n 
como tres impres iones ) i n c l u y e n d o todos los a r t í c u l o s en t o d o ó en 
p a r t e c o n h o j a de m e t a l . T. (D i sp . I I I , r e g l a 5^) k g . 0-80 
N O T A . — L o s i m p o r t a d o r e s t e n d r á n que s u m i n i s t r a r , cuando se lo p i d a n las 
au to r idades de Aduanas , e l ce r t i f i cado de u n l i t ó g r a f o , demos t r ando e l n ú m e r o 
de impres iones , e l c u a l ce r t i f i cado s e r á s ó l o pa ra asesorar en e l a fo ro de derechos. 
CUARTO GRUPO.—Papel de entapizar . 
158 P a p e l de en tapizar , e s tampado: 
a Sobre f o n d o n a t u r a l . T. (Disp . I I I , r eg l a 5?) 100 k g . 4-00 
h Sobre fondo m a t e ó lus t roso . T. (D i sp . I I I , r e g l a 5*) 100 k g . 6-00 
c C o n oro, p la ta , l a n a ó c r i s t a l . T. ( D i s p . I I I , r e g l a 5^) k g . 0 -27 
QUINTO GRUPO.—Cartones y papeles var ios . 
159 Pape l de estraza, e l o r d i n a r i o pa ra e m p a q u e t a r y e l de l i j a . T. (D i s -
p o s i c i ó n I I I , r e g l a 5^) 100 k g . 1-7-5 
160 P a p e l secante, T. ( D i s p . I I I , r e g l a 5^) , 100 k g . 2 30 
161 Ot ros papeles n o t a r i f ados expresamente , i n c l u y e n d o e l de m a n i l a y 
l i b r o s de cop ia r T. (Disp . I I I , r e g l a 5^) 100 k g . 4-60 
NOTA.—El p a p e l m a n i l a f ac tu rado e n sacos, de c u a l q u i e r a clase, y e n 
pape l p a r a c i g a r r i l l o s , en l i b r i t o s ó bobinas , a d e u d a r á c o n u n 30% 
de reca rgo . 
162 Car tones en hojas : 
a C a r t u l i n a y e l c a r t ó n fino s a t i nado 6 prensado. T. ( D i s p . I I I , 
r e g l a 5*) 100 k g . 3-50 
b L o s o t ros car tones . T. ( D i s p . I I I , r e g l a 5?) 100 k g . 1-00 
163 M a n u f a c t u r a s de c a r t ó n : 
a E n cajas de c a r t ó n o r d i n a r i a s for radas de p a p e l c o m ú n . T. ( D i s p . 
I I I , r e g l a 5^) : 100 k g . 2-00 
6 E n cajas de c a r t ó n fino, p rensado ó sa t inado ó con adornos ó fo-
r radas de p a p e l fino, y los objetos i i o menc ionados especial-
m e n t e . T. (D i sp . I I I , r e g l a 5^) •• k g . 0-20 
164 Pasta y c a r t ó n - p i e d r a : 
a S i n l ab ra r . T (Disp . I I I , r e g l a 100 k g s . 1-00 
b L a b r a d o , acabado ó no , i n c l u y e n d o m o l d u r a s , T. D i s p . I I I , re-
g l a 5* 100 k g s . 15-00 
(.1) Las encuademaciones de los libros se a f o r a r á n por las partidas correspondientes á sus materias-
Guando los libros es tén cosidos ó encuadernados con cartones, a d e u d a r á n como impresiones, por su. 
peso t o t a l . 
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C L A S E N O V E N A . — M A D E R A S Y OTRAS MATERIAS V E G E T A L E S 
EMPLEADAS E N L A INDUSTRIA, Y ARTÍCULOS MANUFACTURADOS 
CON E L L A S . 
PRIMER GRUPO.—Ifctdtems. 
165 Duelas ... m i l l a r 0-80 
166 M a d e r a o r d i n a r i a : 
a E n tablas, tablones , v igas , v igue tas , palos 6 t r o n c o s y las maderas 
pa ra c o n s t r u c c i ó n n a v a l . P . B m . c ú b ? 0-40 
b C e p i l l a d a ó m a c h i h e m b r a d a p a r a cajas ó p a v i m e n t o s ; pa los de es-
coba: y las cajas envasses de a r t í c u l o s i m p o r t a d o s , i3 , i?. 100 k g . 0-16 
167 M a d e r a fina p a r a e b a n i s t e r í a : 
a E n tablas, tablones, t r o n c o s y tozas P . B 100 k g . 1-20 
b A s e r r a d a en .hojas pa ra chapear T. (D i sp . I I I , r eg l a 5 ^ ) . . . 100 k g . 1-75 
168 P i p e r í a : 
a A r m a d a . P. B 100 k g . 0-65 
b Desa rmada ; y los arcos y fondos P . B 100 k g . 0-36 
169 M a d e r a en cortes de bocoyes y de te rcero las p a r a a z ú c a r y mieles . 
P . B 100 k g . 0-06 
170 E n r e j a d o s ó cercas. P . B 100 k g . 0-60 
SEGUNDO GRUPO.—Muebles y artefactos de m a d e r a . 
171 M a d e r a o r d i n a r i a l a b r a d a en muebles y en a r t í c u l o s de todas clases 
e s t é n ó n o torneados , p i n t a d o s ó barn izados , pe ro s in t a -
l l a , e m b u t i d o s , n i escul turas . T. ( D i s p . I I I , r e g l a 5 Í ) 100 k g . 4-75 
172 M a d e r a fina l a b r a d a en muebles ú ot ros objetos de made ra , e s t é n ó n o 
torneados, p u l i m e n t a d o s ó ba rn izados : los mueb le s y obje tos de m a -
deras o r d i n a r i a s chapeados de o t ras finas, y los muebles t ap izados 
con t e j i dos (excepto de seda ó mezclas de seda ó c o n p i e l ) ; s i empre 
que los a r t í c u l o s enumerados en esta p a r t i d a n o e s t é n t a l l ados n i 
esculpidos, n i t e n g a n e m b u t i d o s n i adornos de m e t a l . T. D i s p . I I I , 
r eg l a 5? 100 k g . 15-00 
173 Mueb le s de m a d e r a encorvada . T. D i s p . I I I , r e g l a 5^ 100 k g . 12-00 
174 S i l lones p a r a barberos y dent is tas , mesas de b i l l a r y sus anexos, y 
accesorios de m o s t r a d o r de c a f é s 25% a d v . 
175 L i s tones : 
a M o l d u r a d o s , barn izados ó p reparados pa ra do ra r . T. D i s p . I I I , 
r e g l a 5^ 100 k g . 5-00 
b Dorados ó ta l lados . T. D i s p . I I I , r e g l a 5*..'... ... k g . 0-15 
176 Made ra s de todas clases labradas e n muebles ú o t ros objetos dorados, 
ta l lados , esculpidos, e m b u t i d o s ó chapeados de n á c a r ú o t ras m a -
te r ias finas ó c o n adornos de m e t a l ; y los mueb le s t ap izados c o n 
te j idos de seda p u r a y sus mezclas, ó con p i e l . P . N 40% a d v . 
T E R C E R GRUPO.—Far ios . 
177 C a r b ó n , l e ñ a y o t ros combus t ib les vegetales. P. P 1000 k g . 1-50 
178 Corcho : 
a E n b r u t o 6 e n p lanchas . P . P 100 k g . 1-40 
b M a n u f a c t u r a d o . T. D i s p . I I I . r e g l a 6^ 100 k g . 4-50 
179 Enea, c r i n vege ta l , j u n c o , m i m b r e s , pa ja fina, p a l m a y r e t a m a e n 
b r u t o ; espar to en r a m a y e l e laborado en espuertas ó canastas ó 
e n otras m a n u f a c t u r a s o r d i n a r i a s . P. B 100 k g . 1-85 
180 E s p a r t o m a n u f a c t u r a d o en a r t í c u l o s finos; y enea, c r i n v e g e t a l , j u n c o , 
m i m b r e s , pa ja fina, p a l m a y re tama, e n t o d a clase de obje tos n o 
t a r i f ados expresamente , i n c l u y e n d o los mueb le s de m i m b r e . T. 
D i s p . I I I , r eg la 5* 100 k g . 13-00 
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C L A S E D E C I M A . — A N I M A L E S Y SUS DESPOJOS EMPLEADOS E N L A INDUSTBIA 
PRIMER GRUPO.—Animales . 
Pesos 
181 Caballos y yeguas : - — — -
a L o s que pasen de l a alzada c o r r i e n t e . . . . u n o 10-00 
6 L o s d e m á s u n o 5-00 
182 Ganado m u l a r u n o 5-00 
183 Ganado asnal u n o 5-00 
184 Ganado v a c u n o : 
a Bueyes , . . . . . .uno 2-00 
6 Vacas u n a 2-00 
c N o v i l l o s castrados u n o 2-00 
d Terneros y te rneras . . .uno 1-00 
185 Cerdos u n o 1-00 
186 Ganado l a n a r y cabr io u n o 1-00 
187 Los an imales n o t a r i f ados exp re samen te u n o 1-00 
188 P á j a r o s de can to , papagayos, etc . . .uno 0-50 
SEGUNDO GRUPO. — Cueros, p i e l e s y m a n u f a c t u r a s de cuero. 
189 Las pie les en su estado n a t u r a l 6 adobadas 10 % a d v . 
190 L o s cueros ó pieles en b r u t o , 6 s i n c u r t i r , secos, salados ó ado-
bados 10 % a d v . 
191 L o s cueros c u r t i d o s c o n pe lo . . . 15 % a d v . 
192 Cueros cu r t idos , adobados y conc lu idos s i n pelo , i n c l u y e n d o e l 
cuero en b r u t o , suela, cor tes de suela p a r a r e m e n d a r , cuero 
para correaje baqueta , arreos y cuero de t a l a b a r t e r í a 15 % a d v . 
193 L a s pieles cu r t idas , adobadas y conc lu idas i n c l u y e n d o las de be-
cer ro , c a n g a r ú , carnero , cordero , cabra y pieles de c a b r i t i l l a . . 15 % i d . 
194 Cueros y pieles barn izados , charo lados 6 esmal tados y pie les 
con f iguras , g rabados ó a l r e l i e v e 20 % i d . 
195 L o s cueros cor tados en f o r m a de cubier tas ó palas de zapatos ó 
e n otras fo rmas p a r a c o n v e r t i r l o s en a r t í c u l o s m a n u f a c t u r a -
dos, y t a m b i é n m a n u f a c t u r a s de cuero acabado ó s i n acabar, 
y que n o e s t é n ta r i fados de o t r a m a n e r a . . . 25 % i d , 
196 Guantes de pieles. T. ( D i s p o s i c i ó n I I I , r eg la $*) k g . 3-50 
a Guantes o r d i n a r i o s p a r a base b a l l y boxeo k g . 1-00 
197 Botas , zapatos y ch ine las : 
a Para h o m b r e de l a m e d i d a 5 e n ade lan te , ( m e d i d a amer icana) p o r pa r 0-15 
y 10% a d v a l o r e m . 
6 Pa ra muchachos y j ó v e n e s , s e ñ o r a s , s e ñ o r i t a s y n i ñ o s , p o r par , 0-10 
y 10% a d v a l o r e m . 
NOTA.—Las botas y zapatos de m e d i d a 9J (de n i ñ o s ) y las menores , me-
d i d a amer icana , po r p a r 5 cen tavos y 10% a d v a l o r e m . 
198 Las d e m á s botas, zapatos y chinelas , de l u j o ó adornados , p o r p a r , 0-15 
y 10% a d v a l o r e m , 
199 Bo tas de m o n t a r e l p a r 2-00 
200 A l p a r g a t a s hechas s i n cuero docena 0-40 
201 A r t í c u l o s de g u a r n i c i o n e r o y arneses: 
a Arneses de t i r o que n o sean pa ra carruajes. T. ( D i s p o s i c i ó n I I I , 
r e g l a 5*) k g , 0-05 
b Arneses para carruajes. T. ( D i s p o s i c i ó n I I I , r e g l a 5*) k g . 0-10 
c L o s d e m á s a r t í c u l o s de g u a r n i c i o n e r o y t a l a b a r t e r o ; las maletas , 
sombrereras y sacos de v ia je de c a r t ó n ó cuero. T. ( D i s p o s i c i ó n I I I , 
r e g l a 5^) • k g . 0-20 
202 Las d e m á s manufac tu ras de cuero ó for radas de cuero (1) 25% a d v . 
T E R C E R GRUPO,—Temos, 
203 P l u m a s pa ra a d o r n o en su estado n a t u r a l ó m a n u f a c t u r a d a s P . N . k g , 2-00 
204 Las otras p l u m a s y los p l u m e r o s p a r a l i m p i a r . T. ( D i s p o s i c i ó n I I I , re -
g l a 6^) k g , 0-40 
( l ) E l correaje de cuero, cuando no fuere importado como parte de l a maquinar ia , a d e u d a r á por 
esta part ida. 
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205 T r i p a s secas. P. N • - • • • • • k g - 2-00 
206 Despoios de animales , s i n m a n u f a c t u r a r , y n o t a r i f ados e x p r e s a m e n -
te, P . B 100 k g . 0-50 
C L A S E U N D E C I M A . — I N S T R U M E N T O S , MÁQUINAS Y APARATOS EMPLEADOS 
E N L A AGRICULTURA, L A INDUSTRIA Y LOS TRANSPORTES 
PRIMER GRUPO.— Ins t rumentos . 
207 P ianos ( í ) : 
a D e cola 40 % a d v . 
b L o s o t ros • 40 % i d . 
208 H a r m o n i u m s y ó r g a n o s 40 % i d . 
209 A r p a s , v i o l i n e s , v i o l o n c e l l o s ; las g u i t a r r a s y b a n d u r r i a s c o n 
inc rus tac iones ; las flautas y flautines d e l s i s tema de a n i l l o s ; 
los i n s t r u m e n t o s de m e t a l de 6 ó m á s p is tones ; las piezas 
sueltas de m a d e r a 6 cobre p a r a i n s t r u m e n t o s de v i e n t o 40 % a d v . 
210 L o s d e m á s i n s t r u m e n t o s de m ú s i c a . . 40 % i d . 
211 Relojes de b o l s i l l o y c r o n ó m e t r o s : 
a L o s de o r o 25 % i d . 
b L o s de p l a t a ú o t ros metales 25 % i d . 
c Cajas de relojes y m á q u i n a s p a r a re lo jes 25 % i d . 
212 Relojes con pesas, y los despertadores, y par tes de los mismos. . 25 % i d . 
213 M á q u i n a s de r e l o j de p a r e d ó de mesa, c o n c l u i d a s ó s in con-
c l u i r t e n g a n ó n o cajas 25 % i d . 
SEGUNDO GRUPO.—Apara tos y m á q u i n a s 
a d v . 
214 Tocas las m á q u i n a s para pesar, i n c l u y e n d o las r o m a n a s y sus 
piezas suel tas 20 
215 M á q u i n a s y aparatos pa ra l a f a b r i c a c i ó n de a ú c a r y aguar -
dientes (2) 10 % a d v . 
216 M á q u i n a s y aparatos a g r í c o l a s (3) (4) 10 % a d v . 
217 M á q u i n a s moto res de vapor , fijas (4) 2 0 % a d v . 
218 Las m á q u i n a s pa ra l a m a r i n a , bombas de v a p o r , los moto res 
h i d r á u l i c o s y los de p e t r ó l e o , gas ó a i re c o m p r i m i d o ó ca l i en t e 20 % a d v . 
219 Calderas : 
a D e h i e r r o e n p lanchas 20 % a d v . 
b Tubu la re s "-0 % a d v . 
(1) Las cajas encordadas para piano a d e u d a r á n los derechos de la part ida, aunque no devengan en 
u n i ó n de las d e m á s piezas que en conjunto constituyen el instrumento. 
(2) Esta par t ida Incluye: 
19 Los a r t í cu los siguientes, sea cua l fuere e l importador: ^.^ -
M á q u i n a s completas de todas clases para moler c a ñ a ; Trituradoras de vapor; Aparatos d i í u s ó n o s 
completos; Defecadoras, clarificadoras, tanques paxa guarapo ó mieles; Fil tros y aparatos para filtrar, 
los aparatos l lamados «Trenes j a m a i q u i n o s » completos; Hornos para hacer c a r b ó n an ima l ; Desecadoras 
de vapor; Centrifugas con sus m á q u i n a s ; Bombonas, cachimbas (especie de pai la para pasar el guampo 
de u n tanque á otro), espumaderas, repartidoras y hormas p i ra a z ú c a r ; Aparatos de cobre y tachos 
a l vacio; t a m b i é n sus m á q u i n a s , tubos y las l laves de cobre ó hierro y Polarimetros. 
20 Los a r t í cu lo s siguientes, cuando se importen directamente por hacendados, quienes justifica-
r á n l á i n s t a l a c i ó n en sus finca: Arados de vapor, Alambiques, Donkis, con bomba ó sm ella,; Platafor-
mas para pesar c a ñ a ; Gasómetros para a lumbrado de ingenios; Mater ia l para ferrocarr i l de v í a estrecha 
para ingenios, y piezas de repuesto para las carreti l las, Carretas para el arrastre de la cana y e x t r a c c i ó n 
de los frutos de los ingenios. 
(3) Para el aforo de estos mismos, debe tenerse presente: 
a Que las m á q u i n a s d e b e r á n estar completas. E n las m á q u i n a s completas se e n t e n d e r á n com-
prendidos los tubos (fluses), correas, etc., que forman parte integrante de las mismas, pero no 
las piezas de recambio. , ^ „ „ , ^ ^ 
6 Qae las piezas sueltas ó de recambio se a fo ra rán por l a part ida 222, cuando sean de cobre, y por 
l a part ida 226 en los d e m á s casos. , , . , , . . , 
c Que para considerarse como m á q u i n a s completas, d e b e r á n importarse en una sola e x p e d i c i ó n . 
Se a p l i c a r á n los derechos de las partidas 222 y 226 á las que se impor ten en dos o m á s expe-
diciones, salvo el caso de especial y previa a u t o r i z a c i ó n concedida por el Adminis t rador 
en e l Puerto Pr inc ipa l . 
(4) Las m á q u i n a s y aparatos expresados en esta par t ida son los que emplea el labrador ó agricultOT 
para preparar las tierras y recoger los frutos, y t a m b i é n los que usa para l impiar los ó beneficiarlos sm 
var iar esencialmente su forma natura l , 
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220 L o c o m o t o r a s y m á q u i n a s de t r a c c i ó n 2 0 % ad v . 
221 P l a t a fo rmas g i r a t o r i a s y las g r ú a s y c o l u m n a s h i d r á u l i c a s 20 % i d . 
222 M á q u i n a s de cobre y sus aleaciones; y las piezas sueltas de los 
m i s m o s meta les (1) 20 % i d . 
223 M á q u i n a s d i n a m o - e l é c t r i c a s , los i n d u c t o r e s y piezas sueltas 2 0 % i d . 
224 M á q u i n a s de coser; y las piezas sueltas de las m i smas 20 % i d . 
225 V e l o c í p e d o s , b ic ic le tas y piezas sueltas y accesorios de los mi s -
mos, i n c l u y e n d o los faroles de b ic ic le tas 20 % i d . 
226 M á q u i n a s y apara tos de las d e m á s clases ó de ma te r i a s n o 
expresadas y las piezas sueltas de todas clases que n o sean 
de cobre ó sus aleaciones (2) 20 % i d . 
T E R C E R GRUPO.—Carra o//es. 
NOTA.—Los faroles, l l an t a s ó zunchos de g o m a y o t ros accesorios 6 piezas 
sueltas n o ta r i fados exp resamen te e s t á n i n c l u i d o s e n las p a r t i d a s si-
gu ien tes : 
227 Coches y be r l inas , nuevos, usados ó reparados 25 % ad. v . 
228 Coches de fe r rocar r i les , de todas clases, p a r a pasajeros 25 % i d . 
229 Wagones , furgones y carros de todas clases, wagone t a s p a r a 
m i n a s 25 % i d . 
230 Coches de todas clases pa ra t r a n v í a s .. 2 5 % i d . 
231 Wagones , carros y ca r r e t i l l a s , 2 5 % i d . 
CUARTO G^XJVo .—Embarcac iones . 
NOTA L — L O S derechos sobre los buques i n c l u y e n i g u a l m e n t e los i m -
puestos á las anclas, anclotes, cables y cadenas, b a r ó m e t r o s , c r o n ó m e -
t ros , b i t á c o r a s , b r ú j u l a s ( m o v i b l e s y fijas), bocinas, telescopios, cascos, 
j a rc i a s ; v e l a m e n y a rbo ladura , necesarios pa ra las m a n i o b r a s y s e g u r i d a d 
de las embarcaciones , t e n i e n d o en c o n s i d e r a c i ó n su clase. Todos los 
d e m á s a r t í c u l o s a d e u d a r á n sus co r respond ien tes derechos. 
NOTA I I . — L o s derechos sobre embarcaciones de v a p o r se i m p o n d r á n 
c o n r e l a c i ó n a l n ú m e r o t o t a l de toneladas que r e s u l t a r e n d e l a rqueo of i -
c i a l , y n o se i m p o n d r á n derechos separadamente sobre l a m a q u i n a r i a , l a 
c u a l se c o n s i d e r a r á como p a i t e i n t e g r a n t e d e l buque. 
E l ce r t i f i cado de tonela je s e r v i r á p r o v i s i o n a l m e n t e como base pa ra l a 
i m p o s i c i ó n de derechos á los barcos procedentes d e l e x t r a n j e r o . L o s i n -
teresados d e b e r á n p re sen ta r á las au to r idades de A d u a n a s u n ce r t i f i cado 
de a rqueo ap robado p o r e l I n s p e c t o r ; p e r o se e n t i e n d e que d ichas auto-
r idades n o c o n s i d e r a r á n e l despacho y pago de los derechos c o m o t e r m i -
nado has ta n o haberse c u m p l i d o y ano t ado esta f o r m a l i d a d . 
L o s buques nacionales alargados en Arsena les ex t ran je ros , d e b e r á n , á 
su regreso, paga r derechos sobre e l tone la je a d i c i o n a l . L a s embarca-
ciones con m á q u i n a s r emon tadas en e l e x t r a n j e r o p a g a r á n u n derecho 
de $6 p o r cada cabal lo de fuerza cuando sea i m p o s i b l e p rec i sa r e l peso de 
l a n u e v a m a q u i n a r i a . 
L a s calderas y accesorios de las mismas , chimeneas, tubos, etc., c am-
biados en el e x t r a n j e r o e s t a r á n sujetos á u n derecho de | 3 p o r cada m e -
t r o cuadrado de superf ic ie de ca l en t amien to . 
(1) A d e u d a r á n t a m b i é n por esta part ida las m á q u i n a s y piezas sueltas de cobre y sus aleaciones 
con parte de otras materias, siempre que dominen en el peso dicbo cobre 6 sus aleaciones. 
(2) Las mangas y filtros de lana, de repuesto, para m á q u i n a s que se comprenden en esta par t ida 
se a fo ra rán por la misma, siempre que se acredite la industr ia , f áb r i ca 6 ingenio á que se destinen. 
Para la ca l i f icac ión de las piezas de maquinar ia , se t e n d r á n presente las siguientes reglas; 
1* Por pieza suelta de maquinar ia se entiende todo objeto no comprendido expresamente en par-
t ida alguna del Arancel y que por su forma y por las condiciones con que se presenta al des-
pacho en las Aduanas, no pueda tener m á s a p l i c a c i ó n que l a de formar parte de una m á q u i -
na que en caso de ven i r concluida, d e b e r í a aforarse por una de las partidas de m a q u i n « r i a 
del .ATÍÍTICGI 
2í Los tubos, barras, ejes, torni l los , chapas, planchas, fondos de calderas, alambres y otros a r t í cu -
los tarifados expresamente en el Arancel , deben aforarse siempre por las partidas del mismo 
en que se ha l len comprendidos, aunque vengan destinados para maqu ina r i a . _ _ 
3í Las herramientas, instrumentos y utensilios que se emplean en las artes, l a agr icu l tura y l a i n -
dustria no deben considerarse como piezas sueltas de m á q u i n a , sino adeudar por los derechos 
de las partidas correspondientes á las materias de que es tén formados. 
B 5 _ 
Las embarcaciones que h a y a n su f r ido ot ras reparac iones en p u e r t o s ex-
t ran je ros , d e b e r á n á su regreso p a g a r derechos sobre e l m a t e r i a l emplea-
do en d i c h a obra . 
Pesos 
232 Buques de v e l a de todas clases p o r t o n e l a d a b r u t a 1-50 
233 Buques de vapor con casco de m a d e r a po r t one l ada b r u t a 2-00 
234 Buques de v a p o r con cascos de h i e r r o ú o t ros metales , ó de cons t ruc-
c i ó n m i x t a por t one l ada b r u t a 2-50 
235 E l s a l v a m e n t o de buques n á u f r a g o s (1) 8 % a d v . 
C L A S E D U O D E C I M A . —SUSTANCIAS ALIMENTICIAS. 
P R I M E R GRUPO. —Carnes y pescados, mantecas y grasas. 
236 A v e s y l a caza m e n o r . T. ( D i s p o s i c i ó n I I I , r eg la 5?-) k g . 0-08 
237 Carne en sa lmuera . T. ( D i s p . I I I , r e g l a 5'}): 
a D e vaca en sa lmuera 6 salada 100 k i l o s 2-80 
6 D e puerco en sa lmuera ó salada 100 k i l o s 2-80 
238 M a n t e c a de puerco . T. ( D i s p . I I I , r e g l a 5^) 100 k i l o s 2-80 
239 Sebo, excepto cuando es i m p o r t a d o pa ra f a b r i c a r j a b ó n . T. ( D i s p . I I I , 
r e g l a 5;.1).. , 100 k i l o s 2-00 
240 T o c i n o . T. ( D i s p o s i c i ó n I I I , r e g l a b1}) 100 k i l o s 4-00 
241 Jamones ó p e m i l e s . T. ( D i s p . I I I , r eg la 5^) KlO k i l o s 5-50 
242 Tasajo. IJ. B 100 k i l o s 3-95 
243 Carnes de las d e m á s clases. 
a D e vaca en latas. T. (Disp . I I I , r e g l a 5*) 100 k i l o s 5-00 
h De vaca fresca. P N . 100 k i l o s 4-50 
c D e c a r n e r o fresca. P. N 100 k i l o s 4--50 
d D e puerco fresca. P. N loo k i l o s 4-00 
244 M a n t e q u i l l a y o l e o m a r g a r i n a T, D i s p . I I I , r e g l a 5? 100 k i l o s 7-00 
245 Queso T. D i s p . I I I , r e g l a 5? 100 k i l o s 5-00 
246 L e c h e condensada 10% a d - v a l o r e n i 
247 Bacalao, pescada, r oba lo y pez pa lo . T. D i s p . I I I , r eg la 5^... 100 k i l o s 1-00 
248 A r e n q u e s en salmuera, salados, ahumados ó escabechados y l a l i sa 
salada. T. ( D i s p . I I I , r e g l a 5a). 100 k i l o s 1-00 
249 Macare las en sa lmuera , saladas, ahumadas ó escabechadas. T. ( D i s p . 
I I I , r eg la 5a) , 100 k i l o s 2-00 
250 S a l m ó n salado, a h u m a d o ó escabechado. T. ( D i s p o s i c i ó n I I I , re-
g l a 5^) 100 k i l o s 5-00 
251 Ostras de todas clases y los mar iscos secos y frescos. P . / í . . . 100 k i l o s 1-00 
252 H u e v o s . T. D i s p . I I I , r e g l a 5*...... ..100 k i l o s 5-00 
SEGUNDO GRUPO.— Cereales. 
253 A r r o z c o n ó s in c á s c a r a . P . B .....100 k i l o s 1-00 
254 T r i g o , P . B ; 100 k i l o s 0-60 
255 O t ros cereales: 
a M a í z . P . B 100 k i l o s 0-30 
h Centeno . P . B 100 k i l o s 0-40 
e Cebada. P . JB..... 100 k i l o s 0-50 
d A v e n a . P . P 100 k i l o s 0-40 
256 H a r i n a s : 
a D e t r i g o (2) P . B .100 k i l o s 1-00 
b D e arroz . P. P 100 k i l o s 2-00 
c D e m a í z . P. B ..100 k i l o s 0-50 
d D e avena. P . P . . 100 k i l o s 1-20 
(1) E l cordaje y aparejo de u n buque perdido en el mar, y el earsraraento del naufragado en las 
costas de Cuba y abandonado durante dos años , . s e r á n exentos de derechos. Las casas asegurado ras 
p o d r á n ser reconocidas como propietarias para los efectos de la entrada. 
(2) Para determinar s i los productos que se presenten a l adeudo son harinas 6 sémolas , se some-
t e r á una muestra á la prueba de l tamiz n ú m e r o 80, ó sea e l que tenga l a tela de seda de que se forme 
80 claros en pulgada de 27 m i l í m e t r o s en cuadro. Si e l producto pasa por el tamiz , se cal if icará como 
harina, y en caso contrario como sémola . 
T E R C E R OcIÍVTO.—Legumbres, ho r t a l i zas y f r u t a s . 
Pesos 
257 F r i j o l e s P . B 100 k i l o s 1-10 
258 C h í c h a r o s P. B 100 k i l o s 1-10 
259 Cebollas. P. B 100 k i l o s 0-70 
260 Pa ta tas y o t ros vegeta les frescos, n o m en c io nados espec ia lmente . 
P. B 100 k i l o s 0-50 
261 H a r i n a s de l e g u m b r e s . F . B 100 k i l o s 2-50 
262 F r u t a s frescas. P. B . . . . . : 100 k i l o s 0-60 
263 A l m e n d r a s de todas clases 25% a d - v a l o r e m 
264 F r u t a s secas 6 desecadas. P . B , 100 k i l o s 1-50 
265 C a s t a ñ a s secas ó frescas. P. P 100 k i l o s 1-50 
CUARTO GRUPO.— Semi l las y fo r ra jes . 
266 S e m i l l a de t r é b o l . P . B . . . . 100 k i l o s 3-60 
267 Semi l las de l i n o , l i naza . P . B 100 k i l o s 0-82 
268 Semi l l a s de A l f a l f a . P. P 100 k i l o s 2-00 
NOTA.—La i m p o r t a c i ó n de semi l las de tabaco e x t r a n j e r o en l a I s l a 
de Cuba e s t á p r o h i b i d a hasta n u e v a o r d e n . 
269 F o r r a j e y afrecho. 25% a d v a l o r e m 
a M i l l o . P . P .100 k i l o s 0-80 
QUINTO GRUPO.—Conservas. 
NOTA I .—Todas las conservas a d e u d a r á n con i n c l u s i ó n d e l peso de los enva -
ses i nmed ia to s . ( V é a s e D i s p . I I I , r eg la S.1) 
270 Pescados ó mariscos conservados en acei te ó en c u a l q u i e r o t r a for-
ma , e n l a t a s 25% a d - v a l o r e m 
271 Vege ta les y l egumbres encu r t i das ó conservadas en c u a l q u i e r fo r -
m a . . 25% a d - v a l o r e m 
272 F r u t a s en conserva : 
a E n a g u a r d i e n t e 25 % ad. v . 
6 E n otras fo rmas 25 % i d . 
273 Conservas a l i m e n t i c i a s n o ta r i fadas espec ia lmente ; los embu t idos , 
las t rufas , las salsas y mostazas, ex t rac tos a l i m e n t i c i o s p a r a sa-
zonar .25% i d . 
SEXTO GRUPO.—Aceites y bebidas. 
274 A c e i t e de o l i v a y de s e m i l l a de a l g o d ó n (excep to p a r a f ab r i ca r j a b ó n ) : 
a E n envases de b a r r o , m a d e r a ó la ta . P . B . T. D i s p . I I I , r e g l a 4^. 100 k g . 2-40 
6 E n botel las , i n c l u y e n d o e l peso de ellas. P . P . T. D i s p . I I I re -
g l a 4^ „ . 100 k i l o s 3-00 
275 A l c o h o l . T. E . D i s p . I I I , r e g l a 12 hec to l . 14-00 
276 Agua rd i en t e s , l icores , cord ia les y todos los compuestos e s p i r i t u o -
sos n o t a r i f ados espec ia lmente : 
a E n cascos, ba r r i l e s ó medios ba r r i l e s . T. E . D i s p . I I I , r eg la 12* 
hec to l . 21-00 
h E n botel las , frascos, gar rafones ú o t r o s envases a n á l o g o s . T. E . 
D i sp . I I I , r e g l a 12 hec to l . 34 ' 0 
c W h i s k y , r o n y g ineb ra , en cascos, ba r r i l e s ó medios bar r i les . .hec to l . 18-00 
d W h i s k y , r o n y g inebra , en bote l las , frascos, garrafones y o t ros 
envases a n á l o g o s hec to l . 23-00 
277 V i n o s espumosos. T. E . D i s p . I I I , r e g l a 13 l i t r o . 0-85 
278 Todos los v i n o s b lancos (excepto los espumosos), i n c l u y e n d o los 
l l amados « v i n o s g e n e r o s o s » y todos los v i n o s t i n t o s ó b lancos de 
postres ó de l i c o r : 
a E n cascos, b a r r i l e s ó med ios ba r r i l e s . T. E . D i s p . I I I , r eg l a 13 
l i t r o 0-07 
6 E n botel las , frascos, garrafones ú otros envases semejantes. T. E . 
D i s p . I I I , r e g l a 13 l i t i o 0-2U 
¡ i 3 ^ 
Pesos 
279 Ot ros v i n o s : • 
a E n cascos, b a r r r i l e s ó medios ba r r i l e s . T. E . (Disp . I I I , r e g l a 
13j h e c t ó l . 4-50 
6 E n botel las , frascos garrafones ú o t ros envases semejantes, T. E . 
(D i sp . I I I , r e g l a 13) h e c t ó l . 13-00 
280 Cerveza y s id ra : 
a Cerveza en cascos, ( D i s p . I I I , r e g l a 14) h e c t ó l . 3-30 
h Cerveza en bote l las . (Disp . I I I , r e g l a 14) h e c t ó l . 4-00 
c S i d r a n a t u r a l ó a r t i f i c i a l , cerveza de j e n j i b r e , cerveza de raices y 
d e m á s bebidas n o a l c o h ó l i c a s , que n o e s t é n t a r i fadas de o t r a m a -
nera . 2\ ( D i s p . I I I , r e g l a 14). 
E n cascos, ,barri les ó m e d i o s ba r r i l e s . . . . . h e c t ó l . 1-60 
E n botel las , frascos, gar ra fones ú o t ros envases semejantes, h e c t ó l . 3 00 
SÉPTIMO GRUPO.— Var ios . 
281 A z a f r á n , alazor y ñ o r e s de toba r 25 % ad v 
282 Canela de todas clases 25 % i d . 
283 Cane la c h i n a ( c a l e n ó n ) , c lavo , p i m i e n t a y nuez moscada ...25 % i d . 
284 V a i n i l l a 25 % i d . 
285 T é 25 % i d . 
286 C a f é en g r a n o ó m o l i d o ; ra ices de a c h i c o r i a y ach i co r i a . T. (Di spo-
s i c i ó n I I I , r e g l a 5* 100 k g . 12-15 
S i empre que d i c h o c a f é n o sea p r o d u c t o de l a i s la de P u e r t o R i c o 
y n o sea i m p o r t a d o en Cuba d i r e c t a m e n t e de P u e r t o R i c o . 
Ca fé en g r a n o ó m o l i d o , que sea p r o d u c t o de P u e r t o R ico , é i m p o r -
t a d o en Cuba d i r e c t a m e n t e de P u e r t o Rico . í D i s p I I I , r e g l a 
5*) 100 k g . 3-40 
287 Cacao de todas clases, en g r ano , m o l i d o ó en pasta ; y l a m a n t e c a de 
cacao. T. ( D i s p . I I I , r eg la 5* 100 k i l o s 20-25 
288 Chocola te y dulces de todas clases, c o n e x c l u s i ó n d e l 
envase i n m e d i a t o 25 % ad . v . 
289 Pastas y f é c u l a s , pa ra sopa y o t ros usos a l i m e n t i c i o s 25 % i d . 
290 Ga l l e t a : 
a O r d i n a r i a . T. ( D i s p . I I I , r e g l a 5^) 100 k i l o s . 1-50 
h F i n a de todas clases, con i n c l u s i ó n d e l envase i n m e d i a t o . T. (Dis -
p o s i c i ó n I I I , r e g l a 5*) .•; 100 k i l o s . 3-50 
291 M i e l de abeja p o r g a l ó n . 0-20 
292 M i e l de p u r g a » 0-06 
293 A z ú c a r c r u d o p o r l i b r a . 0.015 
294 A z ú c a r r e f inado » 0-02 
295 Sacar ina » 1-50 
C L A S E D E C I M O - T E R C I A . — M I S C E L Á N E A . 
296 A b a n i c o s ...30 % a d v . 
297 Bara t i j a s y adornos de todas clases, excep to los de oro ó p la ta , ó los 
dorados y pla teados, ó aquel los en que l a sustancia que p r e d o m i n e 
sea á m b a r , azabache, carey , cora l , m a r f i l , espuma de m a r ó n á c a r , 
ó excepto aquel los en que l a sus tancia que p r e d o m i n e sea asta, 
ba l lena , ce lu lo ide , hueso ó compos ic iones que i m i t e n estas ma te -
r ias ó las menc ionados en l a p a r t i d a 298 k g . 0-75 
298 A m b a r , azabache, carey, co ra l , m a r f i l y n á c a r , e spuma de m a r : 
a E n b r u t o . P . N . k g . 1-00 
6 M a n u f a c t u r a d o s . JP. N . k g . 1-80 
299 A s t a , bal lena , c e lu lo ide y hueso, t a m b i é n las compos ic iones que i m i -
t e n estas ma te r i a s ó las de l a p a r t i d a a n t e r i o r : 
a E n b r u t o . P . N . . . . . . k g . 0-60 
b M a n u f a c t u r a d o s . P . N . k g . 1-20 
300 Bastones y palos pa ra paraguas y s o m b r i l l a s .25 % a d v . 
801 S a r c ó f a g o s y sus accesorios 25 % a d v . 
38 ^ 
302 Cabel lo h u m a n o , l ab r ado en c u a l q u i e r clase de a r t í c u l o ó f o r m a 
P. N . , k g . 5-00 
303 Car tuchos , con ó s in p royec t i l e s ó balas, p a r a armas de fuego que n o 
e s t é n p r o h i b i d a s ; t a m b i é n los f u l m i n a n t e s y c á p s u l a s p a r a las 
mismas . T. ( D i s p . I I I , r e g l a 5^) 100 k g . 30-00 
304 Encerados enarenados p a r a fu rgones ; fieltros y estopas a l q u i t r a n a d o s 
ó embreados. I * . B 100 k g . 0-28 
305 H u l e s . 
a P a r a pisos y p a r a enfardar . T . (Disp . I I I , r e g l a 5̂ -) 100 k g . 3-00 
b Las d e m á s clases. T. ( D i s p . I I I , r e g l a 5 í ) k g . 0-06 
Las carpetas y car teras de h u l e ó badanas p a r a sombreros e s t a r á n 
sujetas á u n r eca rgo de 40%. 
306 Es tuches : 
a D e maderas finas ó de cuero, fo r rados de seda y d e m á s clases a n á -
logas. P . N . . . . . k g . 0-75 
6 D e m a d e r a c o m ú n , c a r t ó n , m i m b r e y d e m á s clases a n á l o g a s , i n -
c l u y e n d o los guarda-papeles . P . N k g . 0-20 
307 F l o r e s a r t i f i c ia les de t e l a ó cera; t a m b i é n los p i s t i los , botones, hojas 
y semi l las de c u a l q u i e r a m a t e r i a p a r a hacer dichas fiores. P . N . k g . 1-00 
308 F ó s f o r o s de ce r i l l a , m a d e r a ó c a r t ó n , i n c l u y e n d o e l envase i n m e d i a -
to . P . N k g . 0-20 
309 G o m a e l á s t i c a ó g u t a p e r c h a l ab rada en c u a l q u i e r fo rma , ú objetos n o 
ta r i fados de o t r a mane ra . T. (D i sp . I I I , r e g l a 5^): 
a M a n g u e r a de g o m a y envase de l é m b o l o k g . 0-05 
b Todos los d e m á s a r t í c u l o s k g . 0-20 
310 Juegos y jugue tes , excepto los de carey, m a r f i l , n á c a r , o ro ó p la ta , y 
excep to aquel los hechos de los a r t í c u l o s menc ionados en las p a r t i -
das 298 y 29y. T. ( D i s p . I I I , r e g l a o?-) k g . 0-10 
311 Paraguas y s o m b r i l l a s 25 % a d v . 
312 P i n t u r a s a l ó l e o y á l a aguada 25 % i d . 
313 Sombreros , sombreros de s e ñ o r a s , gorras de todas clases, acabadas ó 
s in acabar... .: 20 % i d . 
314 Te j idos i m p e r m e a b l e s ó los de g o m a e l á s t i c a , i n c l u y e n d o las botas y 
zapatos de g o m a : (1) 
a E n t e j ido de a l g o d ó n . T. ( D i s p . I I I , r e g l a 5^) k g . 0-25 
b E n t e j i d o de l a n a ó seda. T. (Disp . I I I , r e g l a 5*) k g . 0-50 
IÍOTA.—Las confecciones ó manufac tu ra s de a r t í c u l o s que a d e u d a n 
p o r esta p a r t i d a e s t a r á n sujetas á u n recargo de 30%, excep to las 
botas y zapatos de goma . 
315 E n todos los d e m á s a r t í c u l o s , objetos, m e r c a n c í a s y efectos n o t a r i f a -
dos, excep to las m a t e r i a s en b r u t o 25 % a d v . 
316 E n las ma te r i a s en b r u t o n o ta r i fadas 10 fo i d . 
C L A S E D E C I M O - C U A R T A . — T A B A C O . 
317 Tabaco: 
a. E n pasta, l l a m a d o b r e v a ó a n d u l l o . P . N . . . . 100 k g . 10-50 
b E n p o l v o ó r a p é , m a n u f a c t u r a d o de o t r o m o d o . P . JSÍ. l i b r a 0-12 
c H o j a de tabaco, y a sea capa ó t r i p a , despa l i l l ado ó s i n despa-
l i l l a r . P . N . l i b r a 5-00 
d Tabacos, c i g a r r i l l o s , chore tos (cheroots) de todas clases... l i b r a 4-50 
y 25% ad v a l o r e m . 
L o s tabacos y c i g a r r i l l o s de p a p e l l o m i s m o que las envo l tu ra s , e s t a r á n 
sujetos á los m i s m o s derechos impues tos á los tabacosi 
DISPOSICIÓN ESPECIAL, 
318 L o s s iguientes a r t í c u l o s cuando sean i m p o r t a d o s d i r e c t a m e n t e p o r 
u n a C o m p a ñ í a de f e r r o c a r r i l de v a p o r ó u rbano , ó p o r u n hacenda-
do de l a I s l a de Cuba , p a r a el e x c l u s i v o uso de d i c h o f e r r o c a r r i l 
ó hacendado, d e n t r o de l t é r m i n o de doce meses comunes desde 
(1) Por esta part ida se a fo ra r án todos los objetos que es tén cubiertos por una 6 por las dos; caras de 
una capa de goma, é igualmente los que tuv ie ren capa de goma en e l inter ior . 
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l a p r o m u l g a c i ó n de este A r a n c e l , t e n d r á n e l p r i v i l e g i o de i m p o r -
tarse adeudando derechos á r a z ó n d e l 10% a d v a l o r e m , bajo las 
cond ic iones y g a r a n t í a s que t u v i e r a á b i e n d i sponer e l A d m i n i s -
t r a d o r de l a s ' A d u a n a s de Cuba. 
Los coches de pasajeros, comple tos , a rmados ó desarmados. 
L o s carros de carga comple tos , a rmados ó desarmados. 
L a s ca r re t i l l a s de carros, ruedas, ejes, cajas de ejes, for jaduras , l a t o n e s 
y accesorios pa ra coches de pasajeros y carros de carga . 
M a d e r a de p i n o p r e p a r a d a especia lmente pa ra carros de carga. 
Las l ocomoto ra s y a l i jos , calderas de l ocomoto ra s y fo rna l las de l a 
mismas, p l anchas de calderas p a r a l ocomoto ra s y tubos de las 
m i smas y armazones de l ocomoto ra s y de a l i jo , ruedas, ejes, cajas 
de é s t o s , la tones y tanques de a l i j o de l ocomoto ra s . 
M o t o r e s e l é c t r i c o s y m a q u i n a r i a pa ra p lan tas . 
Las p la ta formas g i r a to r i a s , puentes de t rasbordar , obras de puentes de 
h i e r r o ó acero remachado ó l a m i n a d o , ca r r i l e s de acero, agujas, 
cruces de v í a , s e ñ a l e s y sus accesorios, bar re ras de cruces y a t r a -
v e s a ñ o s de m e t a l . 
F R A N Q U I C I A S A R A N C E L A R I A S 
Los a r t í c u l o s abajo menc ionados p o d r á n ser i m p o r t a d o s e n Cuba e x e n t o de 
los derechos es t ipu lados e n e l A r a n c e l , e n c u m p l i m i e n t o de las c o n d i c i o n e s 
prescr i tas y las fo rmal idades establecidas en cada caso en las Ordenanzas de 
Aduanas . 
319 A b o n o s na tu ra l e s i n c l u y e n d o e l «cow p e a . » 
320 Arbo le s , p l an ta s y e l m u s g o n a t u r a l ó fresco. 
321 P r o d u c t o s nacionales devue l tos de las E x p o s i c i o n e s ex t ran je ras , p r e v i a 
p r e s e n t a c i ó n d e l c o n o c i m i e n t o ó ce r t i f i cado a c r e d i t a n d o su e x p o r t a c i ó n 
de l a I s l a y de e v i d e n c i a sa t is factor ia que esos p roduc to s h a n s ido p r e -
sentados y embarcados p a r a e l p u n t o de sal ida. 
322 A n i m a l e s adiestrados, tea t ros p o r t á t i l e s , panoramas, figuras de cera , y o t ros 
objetos a n á l o g o s pa ra d ivers iones p ú b l i c a s , i m p o r t a d a s t e m p o r a l m e n t e 
p o r u n p e r i o d o de t i e m p o que n o exceda de t res meses, á menos que 
se conceda u n a p r ó r r o g a p o r e l A d m i n i s t r a d o r de l a A d u a n a , s i e m p r e 
que se preste l a co r re spond ien te fianza. 
323 Los envases expor tados de Cuba, con frutas , a z ú c a r , mieles , m i e l de abeja, 
aguard ien te , a l c o h o l j aceite de coco, y r e i m p o r t a d o s v a c í o s , i n c l u y e n -
do los t ambores de h i e r r o , con t en i endo aceite de j a r c i a . 
324 M u e s t r a s y colecciones de m i n e r a l o g í a , b o t á n i c a y z o o l o g í a ; t a m b i é n m o -
delos p e q u e ñ o s p a r a museos p ú b l i c o s , escuelas, academias , y co rpo rac io -
nes c i e n t í f i c a s y a r t í s t i c a s , p r e v i a j u s t i f i c a c i ó n de su des t ino , y obje tos 
a r q u e o l ó g i c o s y n u m i s m á t i c o s p a r a museos p ú b l i c o s , academias y cor-
porac iones c i e n t í f i c a s y a r t í s t i c a s , a c r e d i t a n d o su des t i no . 
325 Mueb le s de uso de personas que v e n g a n á r e s i d i r en l a Is la , s i empre que 
los m i s m o s h a y a n sido usados d u r a n t e u n a ñ o . 
326 .Muestras de fieltro, pape l de en tap iza r y t e j i dos cuando c u m p l i e r a n con 
las cond ic iones s igu ien tes : 
a Cuando n o exceda su m e d i d a de 40 c e n t í m e t r o s de l a rgo , contados sobre 
l a u r d i m b r e de los te j idos , a u n q u e t e n g a n t o d o e l ancho de l a p ieza . 
Es te se d e t e r m i n a r á e i i los te j idos p o r las o r i l l a s , y en los fieltros y pa-
p e l de en tap izar p o r u n a f ran ja es t recha que n o h a y a pasado por l a prensa . 
b Las mues t ras que n o conserven estas s e ñ a l e s , solo d e b e r á n a d m i t i r s e l i -
bres de derechos cuando n o excedan de 40 c e n t í m e t r o s en c u a l q u i e r a de 
sus d imens iones . 
c P a r a e v i t a r abusos s ó l o se d e s p a c h a r á n c o n f r a n q u i c i a de derechos las 
mues t ras i n u t i l i z a d a s po r m e d i o de-cortes dados de 20 en 20 c e n t í m e t r o s 
de ancho a l presentarse a l despacho. 
327 Las mues t ras de p a s a m a n e r í a en pedazos p e q u e ñ o s , s i n v a l o r c o m e r c i a l n i 
a p l i c a c i ó n posible . 
NOTA.—No se a d m i t i r á n l ib res de derechos m á s mues t ras que las c o m -
p r e n d i d a s e n las pa r t i das 326 y 327, excep to las comerc ia les o r d i n a r i a s y 
usuales i m p o r t a d a s en sus equipajes p o r v ia jeros , comerc ian tes de « b o n a 
fide7» d e s p u é s de su e x a m e n é i d e n t i f i c a c i ó n p o r l a A d u a n a a l r e -expor -
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tarse d e n t r o d e l t é r m i n o de t res meses, d e s p u é s de habe r s ido i m p o r t a -
das, las que g o z a r á n de u n a b o n i f i c a c i ó n de 75% de los derechos pagados 
p o r las mismas , si a l presentarse en l a A d u a n a d ichas mues t ras pa ra su 
r e - e x p o r t a c i ó n , fue ran reconocidas é iden t i f i cadas como las m i s m a s p o r 
las cuales se a b o n a r o n los derechos y s i empre t a m b i é n que el v a l o r afora-
do de d ichas mues t ras no exceda de 
328 Las obras de bel las ar tes a d q u i r i d a s p o r e l Gob ie rno , academias ú o t ras 
corporaciones oficiales, y que se d e s t i n e n á museos, g a l e r í a s ó escuelas 
de ar te cuando se ac red i t e deb idamen te su des t ino . 
329 Oro en barras, en p o l v o ó a c u ñ a d o ; t a m b i é n l a p l a t a y monedas de bronce . 
330 Prendas de vest i r , objetos de tocador y a r t í c u l o s pa ra uso personal , r o p a de 
cama y mesa, l i b ros , he r r amien ta s é i n s t r u m e n t o s p o r t á t i l e s , ves t idos de 
tea t ro , alhajas, v a j i l l a , que c o n s e ñ a l e s de haberse usado conduzcan los 
v ia je ros en sus equipajes, en c a n t i d a d p r o p o r c i o n a d a á su clase, p ro -
f e s i ó n y p o s i c i ó n . 
NOTA.—El A d m i n i s t r a d o r de l a A d u a n a p o d r á , cuando l o crea necesa-
r i o , e x i j i r u n a fianza p a r a l a e x p o r t a c i ó n de estos a r t í c u l o s . 
331 P iedras s in l a b r a r p a r a p a v i m e n t o . 
332 Los arados, azadones, machetes, cuch i l l o s p a r a c a ñ a usados e x c l u s i v a m e n t e 
p a r a t rabajos a g r í c o l a s y d e m á s i m p l e m e n t o s exc lus ivos pa ra l a a g r i c u l -
t u r a que n o sean m a q u i n a r i a . 
NOTA.—En l a i n t e r p r e t a c i ó n de esta p a r t i d a , en e l ca«o de u n i n s t r u -
m e n t o que se p r e t e n d a sea p a r a l a a g r i c u l t u r a , se d e t e r m i n a r á l a c las i f i -
c a c i ó n p o r e l uso á que se dest ine e l i m p l e m e n t o p robado á s a t i s f a c c i ó n 
d e l A d m i n i s t r a d o r de l a A d u a n a . 
333 Q u i n i n a , su l fa to y b i su l fa to de q u i n i n a , y todos los alcaloides ó sales d e r i v a -
dos de l a cor teza de ch inchona , excep to las p i l d o r a s de q u i n i n a . 
334 C á ñ a m o , l i n o y r a m i é en r ama , r a s t r i l l a d o ó e n estopa. 
335 A b a c á , h e n e q u é n , p i t a , y u t e y Otras fibras vegeta les en r ama , r a s t r i l l ados ó 
en estopa. 
336 Y u t e h i l a d o p a r a l a c o n f e c c i ó n de sacos de a z ú c a r solamente, s i empre que 
sean i m p o r t a d o s p o r los fabr ican tes de los m i s m o s y e l i m p o r t a d o r preste 
u n a fianza c o m p r o m e t i é n d o s e á usar e l a r t í c u l o e x c l u s i v a m e n t e en l a 
c o n f e c c i ó n de sacos de a z ú c a r . 
337 Los l i b r o s de t e x t o que h a y a n sido aprobados pa ra las escuelas, cua l -
qu i e r a que sea e l i m p o r t a d o r , y los mapas é i n s t r u m e n t o s c i e n t í f i c o s , 
p a r a el uso de las mismas , que h a y a n s ido comprados p o r las au tor idades 
p r o p i a m e n t e cons t i tu idas de d ichas escuelas, en c a n t i d a d que n o exceda 
lo abso lu t amen te necesar io pa ra tales escuelas, h a b i e n d o presentado l a 
conc l eyen t e e v i d e n c i a á los func iona r io s de l a A d u a n a p r o b a n d o que 
tales compras fue ron hechas an tes de l a i m p o r t a c i ó n de los a r t í c u l o s 
entrados, j u n t o c o n e l ce r t i f i cado d e l s u p e r i n t e n d e n t e ó d i r e c t o r de l a 
escuela a c r e d i t a n d o que los m i s m o s son p a r a e l uso e x c l u s i v o de t a l 
i n s t i t u c i ó n . 
338 E l c a r b ó n de p i e d r a y cofce. 
339 Las aguas mine ra l e s na tura les . 
340 E l pescado fresco. 
341 Los a r t í c u l o s cosechados p r o d u c i d o s y m a n u f a c t u r a d o s en l a I s l a de Cuba, 
expor t ados á p a í s e x t r a n j e r o y r e i m p o r t a d o s s in haber su f r ido a l t e ra -
c i ó n n i a u m e n t a d o en v a l o r p o r n i n g ú n p r o c e d i m i e n t o , m a n u f a c t u r a ú 
o t r a m a n e r a cua lqu i e r a y que n o h a y a n su f r ido descuento ú o b t e n i d o 
p r i m a a lguna . 
342 L a d r i l l o s o r d i n a r i o s s i n v i d r i a r , p a r a const rucciones . 
343 M a d e r a o r d i n a r i a de p i n o s i n cep i l l a r . 
344 Las colmenas y accesorios pa ra los colmeneros , como sigue: co lmenas de 
maderas c o n cavidades en las esquinas; cajas cuadradas pa ra panales; 
ruedas p e q u e ñ a s p a r a c o r t a r panales ; ex t rac to res de e s t a ñ o pa ra l a m i e l ; 
a rmazones de ex t rac to res ; los c u c h h i l l o s pa ra m i e l rec tos y t r i a n g u l a r e s 
« N a v a j ó n » ; apa ra to pa ra e x t r a e r l a m i e l n u e v a y hacer s i ropes pa ra las 
abejas; ex t r ac to re s suizos p a r a cera ( R o o t ) ; e x t r a c t o r suizo de cera a l sol 
( D o o l i t l e ) ; ex t r ac to re s suizos de cera a l so l ( B o a r d m a n ) ; z inc pe r fo rado 
p a r a separar co lmenas ( T i n k e r y R o o t ) ; d e p a r t a m e n t o pa ra l a abeja 
r e i n a y z á n g a n o ; mo ldes p a r a panales; apa ra to de h u m o ca l i en te (Cor-
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n e i l ) ; apara to de h u m o ca l i en te (Grane) apara tos de h u m o fr ío ( C l a r k ) ; 
apara tos de h u m o f r ío ( B i r g h a m ) ; cep i l los p a r a l i m p i a r colmenas; r e d 
p a r a encer ra r abejas; a t rapadores de en jambres ; velos p ro t ec to re s de l a 
cera ; g lobos pa ra p ro te je r l a cera; cajas pa ra embarca r co lmenas , con 
c o m p a r t i m e n t o s ; aparatos de a l ambre pa ra sacar co lmenas ; cajas de 
c a r t ó n pa ra los panales ; t anques p a r a siropes p a r a a l i m e n t a r las abejas; 
apara tos pa ra p r o t e j e r l a ce lda de l a abeja r e i n a ( W e s t ) ; aparatos pa ra 
a t r a p a r abejas re inas y l l eva r l a s é sus celdas ( M u l l e r ) . 
345 L i t o g r a f í a s , carteles, c a t á l o g o s de fabr icantes , a lmanaques y ca r te lones 
p a r a a n u n c i a r so lamente , s in n i n g ú n v a l o r c o m e r c i a l y des t inados á ser 
d i s t r i b u i d o s g r a t u i t a m e n t e . 
E n caso de d u d a a l ver i f icarse e l despacho d e l p e t r ó l e o c r u d o se t o m a r á u n a 
m u e s t r a de este aceite y se o b s e r v a r á n las reg las s igu ien tes : 
1. Se s a c a r á u n a m u e s t r a de 200 c e n t í m e t r o s c ú b i c o s de 50 cajas ó menos, ó 
de 10 ba r r i l e s ó menos, los cuales se h a l l e n c o m p r e n d i d o s en l a d e c l a r a c i ó n y 
per tenezcan á l a m i s m a clase de m e r c a n c í a . 
2. Es tas mues t ras s e r á n mezcladas en u n r e c i p i e n t e g rande , y c u a n d o se 
t e r m i n e l a descarga, se t o m a r á n 2 l i t r o s de a q u é l y se p o n d r á n e n bote l las sepa-
radas, las que s e r á n selladas, p o n i é n d o s e e t iquetas en las m i smas firmadas p o r 
los empleados de l a A d u a n a y el in teresado. Es tas bote l las se r e m i t i r á n a l pe-
r i t o q u í m i c o de l a A d u a n a pa ra su a n á l i s i s . 
3. I n m e d i a t a m e n t e d e s p u é s de esta o p e r a c i ó n , se d e s p a c h a r á n las m e r c a n -
c í a s y se a p l i c a r á n los cor respondientes derechos, pero e l in t e resado e s t a r á s i em-
pre sujeto a l r e su l t ado d e l a n á l i s i s , y n o se c o n s i d e r a r á e l despacho d e f i n i t i v o 
has ta n o conocerse d i c h o resu l tado . 
4. E l a n á l i s i s de las mues t ras d e b e r á ser p rac t i cado d e n t r o d e l t é r m i n o de 
u n mes, y e l in t e resado t e n d r á e l derecho de presenc ia r l a a p e r t u r a y e l a n á l i s i s 
de las refer idas mues t ras s i empre que l o so l i c i t a r e p o r escr i to a l t i e m p o de i d e n -
t i f i c a r las mi smas firmando las e t iquetas . T a m b i é n p o d r á ape la r a l A d m i n i s t r a -
d o r del p u e r t o p r i n c i p a l c o n t r a e l i n f o r m e de los pe r i tos . 
5. S i e l in te resado en su a p e l a c i ó n so l i c i t a re que se p r a c t i q u e u n n u e v o 
a n á l i s i s , esta o p e r a c i ó n se v e r i f i c a r á á expensas suyas si se r a t i f i c a r a l a d e c i s i ó n 
de l a A d u a n a . E n casos c o n t r a r i o s los gastos s e r á n p o r cuen t a d e l Gob ie rno . 
L o s s iguientes se c o n s i d e r a r á n como: 
( a ) Ace i t e s c rudos de r ivados de los esquistos, los ob ten idos de p r i m e r a 
d e s t i l a c i ó n , d i s t i n g u i é n d o s e p o r su dens idad de 900 á 920 m i l é s i m a s de g rado , ó 
de 66 á 57 y u n t e r c io d e l a e r ó m e t r o cen tes imal , e q u i v a l e n t e á u n a dens idad des-
de 24 grados 69 e e n t é s i m o s hasta 21 grados y 48 c e n t é s i m o s Car t i e r . 
( b ) P e t r ó l e o n a t u r a l y c rudo , e l i m p o r t a d o en el estado en que se e n c o n t r ó 
cuando fué e x t r a í d o d e l pozo, y e l que n o h a y a su f r ido a l t e r a c i ó n a l g u n a p o r l a 
c u a l l a c o m p o s i c i ó n n a t u r a l q u í m i c a h u b i e r a s ido mod i f i cada ó a l t e rada . C u a n d o 
sea des t i lado g r a d u a l y c o n t i n u a m e n t e hasta u n a t e m p e r a t u r a de 300° C , este 
p e t r ó l e o debe dejar u n re s iduo que exceda de 20 p o r c i en to de su peso p r i m i t i v o . 
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A R A N C E L D E EXPORTACION 
Pesos 
Tabaco e laborado: 
a C i g a r r i l l o s en ca je t i l las (1) M i l l a r 0-90 
b P i c a d u r a 100 k g . 8-75 
e T o r c i d o .. M i l l a r 1-35 
Tabaco en r a m a ó t r i p a : 
a Cosechado en l a p r o v i n c i a de San t i ago de Cuba y c u a n d o se ex-
p o r t e p o r las A d u a n a s de San t i ago de Cuba, G i b a r a ó M a n z a -
n i l l o 100 k g . 2-20 
b L a d e m á s r a m a ó t r i p a , 100 k g . H-30 
(1) Así dicen los textos inglés y e spaño l , pero s u p ó n e s e que sea este derecho por el 1000 de cajeti-
llas, como determinaba el Arancel anterior. 
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H E A D Q U A R T E R S D I V I S I O N O F C U B A , 
O F F I C E O F T H E C O L L E C T O R O F C U S T O M S F O R C U B A , 
H A Y A N A, CUBA, M A Y O 24 D E 1890. 
. T R A D U C C I O N . 
AVISO IMPORTANTE A LOS IMPORTADORES. 
E n contestación á numerosas interrogaciones se publica lo siguiente 
para el gobierno de los interesados: 
1. —Todas las mercancías importadas por buques que lleguen dentro 
de la jurisdicción de Aduanas de la Isla de Cuba antes de las 12, media 
noche, del próximo 14 de Junio, estarán sujetas á los derechos prescritos 
en el Arancel decretado por el Presidente de los Estados Unidos, por su 
orden fechada en la Mansión EjecutiYa, en 13 de Diciembre de 1898, in-
cluyendo tales modificaciones en dicho Arancel como hayan sido hechas 
desde la fecha de su promulgación hasta la hora y fecha arriba mencio-
nadas, es decir, las doce de media noche del 14 de Junio próximo, ex-
cepto las mercancías que hayan sido legalmente entradas en el Almacén 
de Fianza antes de dicha hora y fecha, después de cumplir debidamente 
con todos los requisitos de la ley respecto á mercancías bajo fianza; y 
excepto las mercancías que Yiniendo consignadas á uno ó más puertos de 
la Isla, entre los cuales no se halle el primero de llegada, salgan nueYa-
mente de la jurisdicción de Aduanas de Cuba en el puerto de su prime-
ra llegada y llegue al puerto de su último destino después de las 12 de 
media noche del próximo 14 de Junio, en cuyo caso tales mercancías adeu-
darán con arreglo al Arancel vigente á su llegada al puerto de destino. 
2. —Se notará especialmente que para entrar legalmente mercancías 
en el Almacén de Fianza deberán cumplirse todos los requisitos de los 
párrafos 37, 38 y 40 de las Ordenanzas de Aduanas referentes al alma-
cenaje de mercancías; es decir, la hoja para la entrada de mercancías 
á Depósito deberá ser • presentada en la Aduana por duplicado, con fac-
turas y conocimientos, y justificada con el juramento del importador; 
esta hoja deberá ser examinada por los propios funcionarios de la Adua-
na, imponiendo los derechos á la misma con satisfactoria garantía, por 
el doble de los derechos tasados según prescribe la ley, cuyo documento 
será archivado en la Aduana. 
3. —Todas las mercancías importadas y que llegaren dentro de la 
jurisdicción de Aduanas déla Isla de Cuba después de las 12 de media 
noche del próximo 14 de Junio, estarán sujetas á los derechos prescritos 
en el Arancel decretado por el Presidente de los Estados Unidos en su 
orden fechada en la Mansión Ejecutiva, en Washington, el 31 de Marzo 
de 1900 y la cual fué promulgada en la Gaceta de la Habana en 15 de 
Mayo de 1900, sujetas á tales modificaciones, en dicho Arancel, como 
en lo sucesivo puedan hacerse por la propia Autoridad. 
T A S K E R H . B L I S S , 
Administrador de las Aduanas de Cuba. 
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labrado en cualquier 
¡ forma no tarifado 
especialmente 309 
CAZA menor 236 
PARTIDAS 
C E B A D A 
C E B O L L A S 
CEBOS para armas de 
fuego 
C E D R O 
C E L U L O I D E y sus imi-
taciones 
C E M E N T O 
C E N T E N O 
C E P I L L O S de cerda.... 




C E R C A S : 
de hierro ó acero 
de madera 
C E R D A S Y C R I N E S . . . 
CERDOS y L E C H O N E S 
C E R E A L E S 
C E R I L L A S F O S F O -
R I C A S 
C E R T E Z A 
C I D R A 
C H A M P A G N E 
C I G A R R O S y cigarrillos 
CIGÜEÑAS 
CINCHONA sus sales y 
alcaloides 




de seda. (Véase «Teji-
dos de seda» 
C I T R A T O S 
CHAPAS estañadas 
C H A R O L en hojas 
C H I C H A R O S 
C H I N E L A S 
C H O C O L A T E 
C L A V O de especia 
C L A V O S : 
de cobre 
de hierro ó acero 
de zinc 
C L O R A T O S : 
de potasa y sosa 
CLORUROS: 
de cal 









103 y 104 
103 v 104 
103 y 104 
46 
170 


























Í U 8 
PARTIDAS PARTIDAS 
de potasio 95 
de sodio sal (común). 95 
C O B R E y sus aleaciones: 
en lingotes 60 
en máquinas y piezas 
s u e l t a s para las 
mismas 247 
dorado, plateado 6 ni-
quelado 70 
en barras 61 
C O B R E : 
en piezas de calderilla. 66 y 329 
laminado en placas... 59, 62 
en otros artículos 63 á 70 
C O B R E viejo 69 
COCO (nuez de) 77 
aceite de .. 101 
COCHES 227 
COCHES de ferrocarril 228 y 318 
para tranvías 230 y 318 
C O C H I N I L L A 87 
C O J I N E T E S 32, 39 y 66 
C O K E 178, 338 
COLAS 109 
C O L C H A S (Véase el gé-
nero en que se com-
prenden) 
C O L E C C I O N E S cientí-
ficas para escuelas y 
museos ". 324 
C O L M E N A S y sus ac-
cesorios 344 
C O L O F O N I A 78 
C O L O R E S : 
artificiales en base me-
tálica 85 
otros en polvo, crista-
les ó pasta 85 
derivados de la hulla. 88 
naturales en polvo ó 
terrón 84 
derivados del carbón 
de piedra 88 
COLUMNAS de hierro 
fundido 32 





270 á 273 c í a s 
COPRA. (V. «Nuez de 
coco») 
C O R A L y sus imitacio-
nes 
CORCHO. 
C O R D E L E R I A y jarcia 
C O R D E L I L L O 
C O R D I A L E S 
C O R R E A J E S 
C O R T E S de bocoyes 
C O R T E Z A S : 
curtientes 
de tinte 




C R I N vegetal: 
en objetos ordinarios. 
en obra fina 
C R I N E S : 
en bruto 
tejidas 
C R I S T A L y vidrio que 
le imita: 
tallado, grabado ó do-
rado 
en figuras, jarrones y 
floreros 
plano 
en anteojos y cristales 
de reloj 
en piedras imitando 
las preciosas 
azogado, plateado ó 
con baño 
C R O M O L I T O G R A -
F I A S 
C R O N O M E T R O S . . . . . . . . 
C U C H I L L E R I A de va-
rias clases 
C U C H I L L O S de campo 
C U E R O S 
C U E R P O S simples 
3 3 
D A M A J U A N A S . 
D E S P E R T A D O R E S , 
77 












143 á 145 


















de animales. 206 
D E X T R I N A 108 
D I B U J O S 157 
D I L I G E N C I A S (véase 
carruajes) 
DISCOS de señales 43 
DISEÑOS y planos 157 
DROGAS simples 77 á 83 
D U E L A S 165 
D U L C E S 288 
D U R M I E N T E S 39 
E C L I S A S 
E J E S , 
E M B A R C A C I O N E S . . . . 
E M B U T I D O S 
E N C A J E S : 
de algodón 
de hilo 
de seda ó borra de seda 
E N C E R A D O S . . . . 
E N C U R T I D O S 
E N E A 
E N R E J A D O S 
E N V A S E S de hierro.... 
de madera 
exportados 
E Q U I P A J E S . . . 
E S C A R P I A S 
E S C O R I A S 
E S C U L T U R A S 
E S E N C I A S . . . 
E S E N C I A trementina.. 
E S M A L T E 
E S P A R T O : 
en rama y objetos or-
dinarios 
manufacturado 
E S P E J O S 
E S P E R M A D E B A -
L L E N A ó esperma-
ceti 
E S P U E L A S . . . 
E S P U E R T A S 
E S P U M A D E MAR y 
y sus imitaciones... 
39 
39, 318 

























179 y 180 
13 
102 
49 y 179 
179 
297 y 298 
E S Q U I S I T O S 5 
E S T A M B R E S : 
de algodón... 113 
de lana 143 
de lino, etc 129 
E S T A M P A S 157 
ESTAÑO y sus alea-
ciones 73 
E S T A T U A S . ( V é a s e 
«Esculturas»). 
E S T E A R I N A : 
en bruto 102 
manufacturada.. Í . . . . . 104 
E S T O P A 304 
E S T U C H E S 306 
E T I Q U E T A S 156 
E X P L O S I V O S 111 
E X T R A C T O S : 
de áloes 79 
de alcanfor 79 
de campeche 88 
de orchilla 88 
de regaliz 79 
alimenticios para sa-
zonar 273 
F A R O L E S para, coches 227 
FÉCULA: 
para usos industriales 108 
dedicada á la alimen-
tación 289 
F E L P A 136,122 y 147 
F I B R A S V E G E T A -
L E S no especifica-
das: 
en rama, rastrilladas 
ó en estopa 129 á 131 
en cordelería y jarcia. 131 
en hilos torcidos pa-
ra hilar 129 
F I E L T R O : 
alquitranado 304 
en muestras. 326 
F I E L T R O D E L A N A . 147 
F I G U R A S : 
de barro, loza, etc..... 24 
de vidrio y cristal 14 
de yeso 4 
50 
PARTIDAS 
F I G U R A S : 
de cera para espec-
táculos 
FILÁSTICA 
F L A U T A S 
F L A U T I N E S 
F L E J E S 
F L O R de tobar 
F L O R E R O S : 
de loza, porcelana, etc 
de cristal y vidrio 
de mármol y alabas-
tro 
F L O R E S artificiales 
FONDOS de pipería 
F O R N A L L A S 
F O R R A J E 
F O S F A T O de cal 
FOSFORO 
FOSFOROS 
F O T O G R A F I A S 
F R A N E L A S 
F R A N J A S (Yéase «Ga-
lones» 
F R A S C O S de aguar-
diente y otros 
F R A Z A D A S : 
de algodón .. . . . 
de lana 
F R E S N O (Véase «Ma-
dera fina) 
F R I J O L E S 




F U E G O S artificiales 
F U L A R E S (Véase «Te-
jidos de seda.») 



















276 á 280 








G A L O N E S : 
de algodón 128 
de hilo 142 
de lana 147 
G A L L E T A 290 
G A L L O S y gallinas (V . 
«Aves de corral.») 
PARTIDAS 
GAMUZA 192 á 195 
GANADO: 
asnal — . . . 183 
caballar.... 181 
cabrío 186 




de otras clases 187 
GANCHOS de crochet.. 52, 68 
GARBANZOS 260 
G A R R A F O N E S 10 
G A S O L I N A . . 8 
G E L A T I N A 109 
G I N E B R A 276 
G L I C E R I N A 102 
G L U C O S A 108 
GOMA elástica 309 
GOMAS 78 
GRABADOS 157 
G R A J E A S medicinales. 99 
GRAMPAS 46 
GRASAS: 
animales. 238, 240 y 244 
medicinales... 101 á 106 
despojos animales 206 
cera 103 
G R E S : 
en vajilla 21 
en baldosas y tubos... 20 y 19 
en figuras 21 
G R U A S hidráulicas 221 
GUANOS (Véase «Abo-
nos. ») 
G U A N T E S : 
de algodón.... 122 
de hilo 137 
de lana....... 147 
de piel 196 
G U A R N I C I O N E R O 
(artículos de) 201 
G U I S A N T E S (Véase 
«Chícharos.») 
G U I T A R R A S 209 
G U T A P E R C H A : 




H A B I C H U E L A S 260 
H A B I L I T A C I O N E S 
tabacos 157 
H A C H U E L A S para tra-
bajos de campo 332 
H A R I N A S : 
de arroz 256 
de avena 256 
de legumbres 261 
de maíz 256 
de trigo 256 
HARMONIUMS 208 
H E B I L L A S 50 
H E N E Q U E N : 
en cordelería y jarcia. 131 
en rama, desfibrado ó 
estopa 129-131-335 
en hilos torcidos 129 
H E N O 269 
H E R R A M I E N T A S y 
utensilios 47 
H I E R R O : *. 
forjado 35 á 58 
fundido 31 á 34 
H I L A D O S : 
de abacá, lino, pita, 
etc 129-131 
de algodón 112-113 
de borra de seda 148 y 149 
de lana ó pelo 143 á 145 
de seda 148 y 149 
H I P O S U L F I T O de so-
sa y bórax 95 
H O J A D E L A T A 37, 56 
H O R Q U I L L A S . 52, 68 
H O R T A L I Z A S 257 4 265 
H U E S O y sus imitacio-
nes.... 299 
H U E V O S 252 
H U L E S 305 
para sombreros 305 
H U L L A 338 
I M P E R M E A B L E S 314 
IMPRESOS 155 á 157 
I N D I G O 87 
51 
PARTIDAS 
I N S T R U M E N T O S : 
de agricultura 332 
de cirujía 53 





I N T E S T I N O S 205 4 206 
IODO 91 





J A R C I A : 
de abacá, yute, pita, 
etc 
de cáñamo, lino y ra-
mio 
J A R R O N E S : 
de mármol, jaspe y 
alabastro 
de barro, loza, etc 
de cristal ó vidrio 
J A S P E 
J I P I J A P A (V. «Som-
breros.») 
J O Y A S : 
de oro. 
de plata 
de otras materias...... 
usadas 
J U D I A S 












25 y 26 





179 y 180 
L A D R I L L O S 17 y 342 
L A M P A R A S eléctricas 
incandescentes. 15 
L A N A : 
en rama é hilada 143 á 145 
en tejidos y empasta-
dos 146 y 147 
L A P I Z PLOMO 85 
L A P I C E S 85 




L A T O N 59 
L E C H E condensada... . 246 
L E C H O L E S 185 
L E G U M B R E S 257 á 265 
L E Ñ A 177 
L I B R O S : 
en blanco 154 
para las escuelas...... 3 3 7 
de copiar.. 161 
todos los demás 155 
L I C O R E S . . . 276 
L I E B R E S (Véase «Ca-
za menor.») 
L I J A (papel de 159 
L I M A D U R A S de hierro 75 
L I N G O T E S : 
de aluminio 72 
de acero 35 
de estaño. 73 
de niquel 74 
de plomo 74 
de zinc 74 
LENTO y sus manufactu-
ras 334-129-142 
L I S T O N E S 175 
L I T O G R A F I A S 345 y 157 
L L A N T A S 227 y 36 
LOCOMOTORAS 220 y 318 
L O N G A N I Z A 273 
LOROS 188 
LOSAS: , 
de mármol, jaspe y 
alabastro 1 
de cristal y vidrio 12 
de barro, cemento y 
gres,. 3 
de otras clases 2 
LOZA: 
en manufactura hueca 22 
en figuras 24 
L U N A S para espejos... 13 
M A C A R E L A 249 
M A C E T A S de barro 21 
M A C H E T E S de campo. 332 
M A D E R A en corte: 
ordinaria 166 
de pino sin cepillar... 343 
fina 167 
en muebles 171, 176 
PARTIDAS 




en harina „ 
M A L E T A S 
M A N D O L I N A S 
M A N G U E R A S de goma 
MANTAS: de lana, 
de otras clases (véase 
el género de que es-
tán hechas.) 
M A N T E C A : 
de cacao 
de cerdo 
M A N T E C A : 
de coco— 
de vaca 





M A N T E Q U I L L A 
MANZANAS: frescas... 
en conserva. 
MAPAS p^ las escuelas. 
MAQUINAS: 
agrícolas 
de cobre , 
de coser 
dinamo-eléctricas 




motores de vapor 
de tracción 
para relojes. 
de gas, petróleo y aire 
comprimido 
de otras clases 
M A R F I L y sus imita-
ciones 
MARISCOS 
M A R M O L E S 
M A T E R I A P R I M A no 
clasificada 
M E C H A S : 
para lámparas. . . . . . . . . . 
para minas 































297 y 298 






M E D I A S : 
de algodón. 122 
de Mío 137 
de lana 147 
M E L A Z A S 292 
M E R C U R I O 71 
MESAS D E B I L L A R ..174 
M E T A L E S no clasifica-
dos 74 
M E Z C L A S E X P L O S I -
V A S 111 
M I E L D E A B E J A 291 
M I E L E S 292 
M I L L O 269 
M I M B R E 179 y 180 
M I N E R A L E S . . 9 
MONEDAS NACIONA-
L E S de plata ó cobre 329 
M O R C I L L A S 273 
MOSTAZA 273 
MOSTRADORES D E 
C A F E 174 
MOTORES de todas cla-
ses 217, 218 y318 
M U E B L E S : 
de madera encorvada, 173 
de madera fina labrada 172 
usados. 325 
de mimbre 180 
M U E L L E S : 
de hierro ó acero 39 
para muebles 46 
M U E S T R A S . . . . 
las colecciones cientí-
ficas 324 
de otras clases 326 y 327 
M U L A S 182 
MUSGO N A T U R A L . . . 320 
nxr 
N A C A R 297 y 298 
N A V A J A S 53 
N I Q U E L , y aliaciones: 
en barras, planchas, 
tubos y alambre.... 72 
en masas ó lingotes... 72 
en otra clase de ar-
tículos 72 
N I T R A T O D E POTA-
SA Y SOSA 95 
N O V I L L O S castrados,. 184 
N U E Z : 
de coco, 77 
moscada 283 
O B J E T O S A R Q U E O -
LOGICOS 
O B J E T O S NUMISMA-
TICOS 
de bellas artes 
de palma 
usados de tocador 
OBRAS D E T A L A -
B A R T E R I A 
O C R E 
O L E I N A 
O L E O M A R G A R I N A . . 
O L E O N A F T A 











O V E J A S 
O X A L A T O S 










6 y 7 
157 












P A J A 179 
manufacturada 179 
P A J A R O S 188 
P A L M A : 
en bruto 179 
en sombreros.. 180 
PALOS: 
de escoba , 166 
para sombrillas y pa-
raguas 300 
PANAS: 
de algodón 21 







PANOS 146 y 147 
P A P A G A Y O S . . 188 
PAPAS 260 
P A P E L : 
de envolver 159 
de escribir 152 á 157 
de entapizar 158 
de estaño 73 
de estraza 159 
secante 160 
de manila 161 
P A P E L impreso 155 á 157 
de imprimir 152 á 157 
de lija 159 
litografiado.. 155 á 157 
P A E A F I N A 103 y 104 
P A R A G U A S 311 
P A R R I L L A S para ho-
gares 32 
P A S A M A N E R I A : 
de algodón 128 
de liiiOj yute, etc 142 
de seda 150 
de lana 147 
P A S T A P A R A P A P E L 151 y 164 
PASTAS A L I M E N T I -
CIAS 289 
P A T A T A S 260 
P E L O S : 
de alpaca, llama, vicu-
ña, etc 143 á 147 
humanos labrados — 302 
P E R D I G O N E S 74 
P E R F U M E R I A . 106 
P E R G A M I N O 192 á 195 
P E R N O S de hierro ó 
acero 48 
P E R N I L E S 241 
PESCADO: 
fresco, salado, ahuma-
do ó escabechado. 277 á 250 y 340 
conservado en otra 
cualquier forma 270 
P E S C A D A 247 
B A C A L A O y P E Z - P A -
L O 247 
P E T R O L E O : 
en bruto ó crudo 6 
rectificado 7 
P E Z - P A L O 247 
PIANOS 207 
P I E D R A S para pavi-
mentos ...1, 2, 3, 4 
P I E L E S : 
de cabra 193 
de cordero 193 
de becerro.... 193 
charoladas 194 
curtidas con pelo 191 
curtidas sin pelo 192 
bronceadas 195 
doradas 195 
sin curtir..... 189 
con grabados ó relieves 194 
zurradas 192 




sueltas de relojería... 
P I L D O R A S 
P I M I E N T A 
P I N T U R A S . . . . . . . . . . 
P I P E R I A 
P I Q U E S 
P I S T O L A S 
PISTONES. ( V é a s e 
((Cebos».) 
P I T A : 
hilada 
en rama — 
en cordelería y jarcia. 
P L A C A S G I R A T O -
R I A S ; 











54 y 55 











P L A C A S para hogares.. 
P L A N C H A S de már-
mol, jaspe ó alabastro 
de hierro fundido 
P L A N O S . . . . . 
P L A N T A S naturales... 
P L A T A : 
acuñada. 329 
lábrada 28 y 29 
P L A T A F O R M A S : 
giratorias 221 y 318 
P L A T I N O : 




PLOMO y sus aliaciones: 
en objetos dorados, 
plateados, etc 
en barras, planchas, 
tubos ó alambre 
en masas ó lingotes... 
en otros artículos 
P L U M A S : 
para adorno 
metálicas 
de otras clases 
P L U M E E O S 
P O L Y O E A 
P O L L O S 
P O R C E L A N A . 
POTASA 
P R E N D A S de uso 
PRODUCTOS químicos. 
P R O Y E C T I L E S 
P U E R C O (carne de) en 
salmuera ó salada 
fresca. 
P U E N T E S de trasbor-
dar 
P U N T A S de París 



































Q U I N I N A 333 
Q U I T A S O L E S . (Véase 
Paraguas.) 
R A I C E S tintóreas 87 
RAMIO: 
en rama 129 á 131 y 334 
en tejidos 132 á 142 
en pasamanería 142 
R A P E . . . : 317 
R E L O J E S : 
de bolsillo 211 
de pared 213 
de mesa 213 
PARTIDAS 
R E M A C H E S 
R E S I N A 
R E T A L de hierro ó acero 
R E T A M A : 
en bruto 
manufacturada 
R E V O L V E R S 
R I E L E S de hierro ó 
acero 
R O B A L O 
ROMANAS 
RON 
ROPA de uso.. 
R O T U L O S en habilita-
ciones para tabacos. 
R U B I A 
R U E D A S para locomo-







54 y 55 







39 y 318 




S A L común 
S A L C H I C H O N 
S A L E S orgánicas 
inorgánicas 
de cobre 
SALMON en lata 
SALSAS 
S A L soda 
S A L V A D O ó afrecho... 
S A L V A M E N T O 
SARCOFAGOS 
SEBO 




S E M I L L A S : 
de trébol, lino y al-
falfa 
de tabaco 
S E M I L L A S oleaginosas 
S I D R A 
S I F O N E S de cristal ó 
vidrio » 
S I L L O N E S para barbe-



























P A R T I D A S 
SOBRECAMAS: 
de algodón. 126 
de lino, cáñamo, etc.. 141 
de lana 147 
S O M B R E R E R A S : 
de cartón ó cuero 201 
SOMBREROS: 
de casimir... 313 
de esparto 313 
de felpa 313 
de fieltro. 313 
de fieltro de lana 313 
de guano... 313 
de jipijapa 313 
de paja 313 
de paja de arroz 313 
de paja de Italia 313 
de pana 313 
de paño , 313 
de pelo 313 
de satén 313 
de seda 313 
de yarey 313 
para señoras 313 
SOBRES 154 
S O M B R I L L A S 311 
S U E L A S 92 
S U L F A T O S : 
de amoniaco...... 95 
de hierro.. 95 
de magnesia 95 
de potasa....... . . . . 95 
de quinina... 333 
de sosa 95 
S U L F U R O 98 
SUSTANCIAS A L I -
M E N T I C I A S 236 á 295 
ps-na. 
T A B A C O en todas for-
mas 317 
exportado Véase 
T A B L A S : 
de madera fina 167 
de madera ordinaria.. 166 
T A C H U E L A S : 
de hierro ó acero 48 
de cobre 67 
T A L A B A R T E R I A . 
(efectos de) 49, 192 y 201 
P A R T I D A § 
T A M B O R E S 210 
T A P I C E R I A : 
de algodón 126 
de hilo 141 
de lana 147 
T A P E S T R Y (véase al-
fombras 
T A R J E T A S 156 
T A R T R A T O S 96 
TASAJO. . 242 
T E 285 
T E A T R O S portátiles... 322 
T E J A S 18 
T E J I D O S : 
de algodón... 
de hilo, cáñamo 
de lana 
de seda — 
de cerda ó crin... 
de goma elástica 
T E L A metálica 
etc. 




T E R N E R O S y terneras 
T I E R R A refractaria.... 
T I E R R A S empleadas 
en la industria 
T I J E R A S 




para dibujar é im-
primir 
TIPOS de imprenta 
TOCINO 
T O R N I L L O S 
TOROS 
TOZAS de madera fina. 
T R A V I E S A S metálicas 
T R E B O L 
T R E M E N T I N A 
T R I G O 
T R I P A S secas 
TRONCOS de madera 
fina 
de madera ordinaria.. 
T R U F A S 
114-128 
132-142 
146 y 147 
150 
146 y 147 
314 á 316 


























de aluminio 72 
de acero 40 
de barro ...» 19 
dé cobre 66 
de hierro 32 
de niquel. 74 
con chapa de latón... 40 
de otras clases 40 
T U E R C A S 48 
T U L E S : 
de algodón 123 
de hilo 138 
de seda 150 
URNAS. 1 
U T E N S I L I O S y herra-
mientas... 47 
" V 
V A C A S 184 
V A G O N E S y vagonetas 229 y 231 
V A J I L L A : 
de barro.. 24 
de loza.. 22 
de porcelana 23. 
de gres............ ...... 24 
V A I N I L L A 284 
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